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Esercitazione di Analisi B n. 1
1. Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 1, 0 < x3 < 1}. Allora
a. A e` aperto;
b. A e` chiuso;
c. ( 1√
2
, 1√
2
, 0) ∈ Fr(A) \D(A);
d. ( 1√
2
, 1√
2
, 0) ∈ Fr(A) ∩D(A).
2. Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 ≤ x2 < 1− x21}, f : A→ R continua.
Allora, necessariamente,
a. f e` limitata;
b. f(A) e` un intervallo;
c. f ammette minimo;
d. f ammette massimo.
3. Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x2 6= 0}, f : A→ R, f(x) = f(x1, x2) =
sin(x1x2)
x2
. Allora lim
x→(1,0)
f(x)
a. esiste e vale 0;
b. esiste e vale 1;
c. esiste e vale +∞;
d. non esiste.
4. Siano A := R2 \ {(0, 0)}, f : A → R, f(x) = sin( 1
x21+x
2
2
). Allora
lim
x→(0,0)
f(x)
a. esiste e vale 0;
b. esiste e vale 1;
c. esiste e vale −1;
d. non esiste.
5. Siano A := {x = (x1, x2) ∈ R2 : x1 6= x2}, f : A → R, f(x1, x2) =
x21
x1−x2 , v = (1, 2). Allora
∂f
∂v (1, 0) =
a. 3;
b. 2;
1
c. −2;
d. 0.
6. Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = cos(x1x2). Allora
a. f(x) = 1− pi22 x22 + r(x), con limx→(pi,0)
r(x)
‖x− (pi, 0)‖2 = 0;
b. f(x) = 1− pi2x22 + r(x), con lim
x→(pi,0)
r(x)
‖x− (pi, 0)‖2 = 0;
c. f(x) = 1 + (x1 − pi)− pi2x22 + r(x), con lim
x→(pi,0)
r(x)
‖x− (pi, 0)‖2 = 0;
d. f(x) = (x1 − pi)− pi2x22 + r(x), con lim
x→(pi,0)
r(x)
‖x− (pi, 0)‖2 = 0.
7. Sia f : R2 → R, f(x1, x2) =
∫ x2
0 exp(x1t
2)dt. Allora, dato x =
(x1, x2) ∈ R2, si ha
a. D12f(x) = exp(x1x
2
2);
b. D12f(x) = x2 exp(x1x
2
2);
c. D12f(x) = x
2
2 exp(x1x
2
2);
d. D12f(x) = x
3
2 exp(x1x
2
2).
8. Sia f : R3 → R, f(x1, x2, x3) = sin(x1x2x3). Allora
a. (pi, 1√
2
, 1√
2
) e` un punto di massimo relativo;
b. (pi, 1√
2
, 1√
2
) e` un punto di minimo relativo;
c. (pi, 1√
2
, 1√
2
) e` un punto di sella;
d. (pi, 1√
2
, 1√
2
) non e` un punto critico.
9. Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = cos(x1)− x22. Allora
a. f possiede sia punti di massimo che di minimo relativo;
b. f non possiede punti di sella;
c. f non possiede punti di massimo relativo;
d. f non possiede punti di minimo relativo.
Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:
1) Cosa significa la scrittura lim
x→x0
f(x) = l nel caso di f : A(⊆ Rn) →
Rm? (Precisare bene dove devono stare l e x0).
2) Conoscete qualche generalizzazione del teorema del valor medio per
funzioni di piu` variabili ?
Risposte questionario: 1 d; 2 b; 3 b; 4 d; 5 a; 6 a; 7 c; 8 a; 9 d.
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Esercitazione di Analisi B n. 2
1. Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 :: |x1| < 1, |x2| < 1, |x1|+ |x2| ≤ 32}. Allora
a) A e` aperto;
b. A e` chiuso;
c. (1, 0) ∈ A ∩D(A);
d) (1, 0) ∈ D(A) \A.
2. Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ x23, x21 + x22 + x23 > 1}. Allora
a. A non e` connesso per archi;
b. A e` limitato;
c. A e` chiuso;
d. (0, 0, 0) ∈ D(A).
3. Sia f : R2 \ {(0, 0)} → R, f(x1, x2) = x
2
1−x22
x21+x
2
2
. Allora
a) f ha limite reale per (x1, x2)→ (0, 0);
b) f e` limitata;
c) f non e` continua nel suo dominio;
d) f non ha punti critici.
4. Siano f(x1, x2) = arctan(
x2
x1
), definita nel suo dominio naturale,
v = (−1, 2). Allora ∂f∂v (1, 0) vale
a) 0;
b) 1;
c) 2;
d) 3.
5. Sia f : R3 → R, f(x1, x2, x3) = x1x2x3. Allora
a) f(x) = 1+(x1−1)2+(x2−1)2+(x3−1)2+r(x), con lim
x→(1,1,1)
r(x)
‖x−(1,1,1)‖2 = 0;
b) f(x) = 1+(x1−1)+(x2−1)+(x3−1)+(x1−1)2+(x2−1)2+(x3−1)2+r(x),
con lim
x→(1,1,1)
r(x)
‖x−(1,1,1)‖2 = 0;
c) f(x) = 1 + (x1− 1) + (x2− 1) + (x3− 1) + (x1− 1)(x2− 1) + (x1− 1)(x3−
1) + (x2 − 1)(x3 − 1) + r(x), con lim
x→(1,1,1)
r(x)
‖x−(1,1,1)‖2 = 0;
d) f(x) = 1 + (x1 − 1) + (x2 − 1) + (x3 − 1) + 2(x1 − 1)(x2 − 1) + 2(x1 −
1)(x3 − 1) + 2(x2 − 1)(x3 − 1) + r(x), con lim
x→(1,1,1)
r(x)
‖x−(1,1,1)‖2 = 0.
6. Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = x1(x1 − 1)x2. Allora
a) f non ha estremanti relativi;
b) f ha un punto di minimo relativo e nessun punto di massimo relativo;
c) f ha un punto di massimo relativo e nessun punto di minimo relativo;
d) f ha un punto di massimo relativo e un punto di minimo relativo.
3
7. Siano g ∈ C1(R3), f : R3 → R, f(ρ, θ, φ) = g(ρ sin(θ) cos(φ),
ρ sin(θ) sin(φ), ρ cos(θ)). Allora ∂f∂ρ (0, 0, 0) vale
a) D3g(0, 0, 0);
b) D2g(0, 0, 0) +D3g(0, 0, 0);
c) D1g(0, 0, 0) +D3g(0, 0, 0);
d) D1g(0, 0, 0) +D2g(0, 0, 0) +D3g(0, 0, 0).
8. Con riferimento all’esercizio precedente, se g ∈ C2(R3), allora
∂2f
∂ρ∂θ (0, 0, 0) vale
a) D11g(0, 0, 0)−D12g(0, 0, 0);
b) D13g(0, 0, 0)−D12g(0, 0, 0);
c) 0;
d) D1g(0, 0, 0).
9. Siano A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 +x22 ≤ 1, 0 ≤ x3 ≤ 1}, f : A→ R,
f(x1, x2, x3) = x
2
1 − x2 + x23. Allora min
A
f coincide con
a) 1;
b) 0;
c) −1;
d) −2.
Rispondere inoltre ai seguenti quesiti?
1. Che cosa significa dire che A ⊆ Rn e` connesso per archi?
2. Che cosa dice il teorema del differenziale totale?
Risposte questionario: 1 d; 2 a; 3 b; 4 c; 5 c; 6 a; 7 a; 8 d; 9 c.
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Esercitazione di Analisi B n. 3
1. Sia A := {x = (x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 − x22 > 1}. Allora:
a. (1, 0, 26) ∈ D(A);
b. A e` connesso per archi;
c) A e` limitato;
d. A ha frontiera limitata.
2. Sia f : R2 \ {(0, 0)} → R, f(x) = f(x1, x2) = x
3
1
x21+x
2
2
. Allora
1. f e` limitata;
2. non esiste lim
x→(0,0)
f(x);
c. lim
x→(0,0)
f(x) = 0;
d. lim
x→(0,0)
f(x) = −∞.
3. Sia f : {x = (x1, x2) ∈ R2 : x1 6= 0} → R, f(x) = arctan(x2x1 ).
Allora
a. f(x) = x2 + r(x), con lim
x→(1,0)
r(x)
(x1−1)2+x22
= 0;
b. f(x) = (1− x1)x2 + r(x), con lim
x→(1,0)
r(x)
(x1−1)2+x22
= 0;
c. f(x) = x2 − (x1 − 1)x2 + r(x), con lim
x→(1,0)
r(x)
(x1−1)2+x22
= 0;
d. f(x) = x2 − 2(x1 − 1)x2 + r(x), con lim
x→(1,0)
r(x)
(x1−1)2+x22
= 0.
4. Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = x21x2 + x32 − x2. Allora
a. f ammette un solo punto di massimo relativo;
b. f ammette esattamente due punti di massimo relativo;
c. f ammette esattamente tre punti di massimo relativo;
d. f ammette piu` di tre punti di massimo relativo.
5. Siano g ∈ C1(R2), f : R+×R→ R, f(x1, x2) = g(ln(x1)+x2, x1x2).
Allora ∇f(1, 0) coincide con
a. (D1g(0, 0), D1g(0, 0) +D2g(0, 0));
b. (D1g(0, 0), D1g(0, 0)−D2g(0, 0));
c. (D1g(0, 0) +D2g(0, 0), D1g(0, 0)−D2g(0, 0));
d. (D1g(0, 0) +D2g(0, 0), D1g(0, 0) +D2g(0, 0)).
6. Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≤ 1, x1 − x2 ≤ 0}, f : A → R,
f(x1, x2) = 2x1 + x2. Allora
a. min
A
f = −√2− 1√
2
;
b. min
A
f = −√5;
c. f non ammette massimo in A;
5
d. max
A
f = −√5.
7. Siano A := {x = (x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x23 ≤ 1, x3 ≥ 0},
f : A→ R, f(x1, x2, x3) = x21 − x2 + x3. Allora
a. max
A
=
√
2;
b. max
A
= 32 ;
c. min
A
= 1;
d. min
A
= −12 .
8. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = t(x(t)2 − 1),
x(0) = 0.
Allora
a. x(1) = 1;
b. x(1) = 12 ;
c. lim
t→+∞x(t) = 1;
d. lim
t→+∞x(t) = −1.
9. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy
x′′(t) = x′(t) + 1,
x(0) = 0,
x′(0) = 0.
Allora x(1) vale
a. e+ 1;
b. e;
c. e− 1;
d. e− 2.
Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:
1. Che cosa dice il teorema di Schwarz?
2. Che cosa dice il teorema di Picard ?
Risposte questionario: 1 a; 2 c; 3 c; 4 a; 5 a; 6 b; 7 b; 8 d; 9 d.
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Esercitazione di Analisi B n. 4
1. Sia A := {x = (x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < 1, x21 + x23 ≤ 1}. Allora
a. A e` aperto;
b. A e` chiuso;
c. (0, 0, 0) ∈ Fr(A);
d. A e` limitato.
2. Siano A := R2 \ {(0, 0)}, f : A→ R, f(x1, x2) = x
2
1+x
2
2+x1x
2
2
x21+x
2
2
. Allora
a. lim
x→(0,0)
f(x) = 1;
b. lim
x→(0,0)
f(x) = 0;
c. non esiste lim
x→(0,0)
f(x);
d. f e` limitata.
3. Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = cos(x1x2). Allora
a. f(x) = −1 + (x1 − pi)2 + 2pi(x1 − pi)(x2 − 1) + pi2(x2 − 1)2 + r(x), con
lim
x→(pi,1)
r(x)
(x1−pi)2+(x2−1)2 = 0;
b. f(x) = −1 + 12(x1 − pi)2 + pi(x1 − pi)(x2 − 1) + pi
2
2 (x2 − 1)2 + r(x), con
lim
x→(pi,1)
r(x)
(x1−pi)2+(x2−1)2 = 0;
c. f(x) = −1 + (x1 − pi)2 + pi(x1 − pi)(x2 − 1) + pi2(x2 − 1)2 + r(x), con
lim
x→(pi,1)
r(x)
(x1−pi)2+(x2−1)2 = 0;
d. f(x) = −1 + 12(x1 − pi)2 + pi2 (x1 − pi)(x2 − 1) + pi
2
2 (x2 − 1)2 + r(x), con
lim
x→(pi,1)
r(x)
(x1−pi)2+(x2−1)2 = 0.
4. Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = (x21 + x22 − x1x2)ex1 . Allora
a. f ammette un solo punto di minimo relativo;
b. f ammette due punti di minimo relativo;
c. f ammette un solo punto di massimo relativo;
d. f ammette due punti di massimo relativo.
5. Siano g ∈ C1(R2) e f : R → R, f(t) = g(cosh(t), sinh(t)). Allora
f ′(0) vale
a. D1g(1, 0) +D2g(1, 0);
b. D1g(0, 0) +D2g(0, 0);
c. D1g(1, 0);
d. D2g(1, 0).
6. Siano A : {x = (x1, x2, x3) ∈ R3 : ‖x‖ ≤ 1}, f : A → R,
f(x1, x2, x3) = x
2
1 + x
2
2 − x23. Allora minA f
7
a. non esiste;
b. e` assunto in infiniti punti;
c. vale 0;
d. vale −1.
7. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = x(t)3,
x(0) = −1.
Allora x(−1) vale
a. − 1√
2
;
b. − 1√
3
;
c. 1√
2
;
d. 1√
3
.
8. La soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = tx(t),
x(0) = 1
a. tende a 0 per t→ +∞;
b. tende a +∞ per t→ +∞;
c. tende a 0 per t→ −∞;
d. tende a −∞ per t→ −∞.
9.
∫
[1,+∞[
1
x(x2+1)
dx
a. non e` definito;
b. vale +∞;
c. vale ln(2);
d. vale ln(2)2 .
Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:
1.In cosa consiste il teorema delle funzioni implicite di Dini?
2.Come si definisce l’integrale di una funzione misurabile non negativa ?
Risposte questionario: 1 d; 2 a; 3 b; 4 a; 5 d; 6 d; 7 b; 8 b; 9 d.
8
Esercitazione di Analisi B n. 5
1. Sia f : R2 \ {(0, 0)} → R, f(x) = f(x1, x2) = x1+x2x21+x22 . Allora
a. f ha limite finito per x→ (0, 0);
b. f e` superiormente limitata;
c. f e` limitata in {x ∈ R2 : ‖x‖ ≥ 1};
d. f e` limitata in {x ∈ R2 : ‖x‖ ≤ 1} \ {(0, 0)}.
2. Siano g ∈ C2(R2) e f : R→ R, f(x) = g(sin(x), cos(x)). Allora
a. f(x) = g(0, 1) +D1g(0, 1)x+
1
2D11g(0, 1)x
2 + o(x2) (x→ 0);
b. f(x) = g(0, 1) +D1g(0, 1)x+D11g(0, 1)x
2 + o(x2) (x→ 0);
c. f(x) = g(0, 1) +D2g(0, 1)x+ [D11g(0, 1)−D12g(0, 1)]x2 + o(x2) (x→ 0);
d. f(x) = g(0, 1)+[D1g(0, 1)+D2g(0, 1)]x+[D11g(0, 1)−D12g(0, 1)]x2+o(x2)
(x→ 0).
3. Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = x41 + x42 − 2x21 + 4x1x2 − 2x22. Allora
a. f ammette esattamente due punti di minimo relativo;
b. f ammette un solo ounto di minimo relativo;
c. f non ammette punti di minimo relativo;
d. f ammette infiniti punti di minimo relativo.
4. Siano g ∈ C2(R), f : R2 → R, f(x1, x2) = g(x1 − x2). Allora
a. D21f(x1, x2)D
2
2f(x1, x2) = 0 ∀(x1, x2) ∈ R2;
b. D21f(x1, x2) +D
2
2f(x1, x2) = 0 ∀(x1, x2) ∈ R2;
c. D21f(x1, x2)−D22f(x1, x2) = 0 ∀(x1, x2) ∈ R2;
d. D1f(x1, x2)−D2f(x1, x2) = 0 ∀(x1, x2) ∈ R2.
5. Siano A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0, x1 +x2 +x3 =
1}, f : A→ R, f(x1, x2, x3) = x1x2x3. Allora
a. min
A
f = 19 ;
b. min
A
f = 127 ;
c. max
A
f = 127 ;
c. max
A
f = 19 .
6. Sia z la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = x(t)2 + 1,
x(0) = 1.
Allora
a. il dominio di z e` un intervallo limitato;
b. il dominio di z e` un intervallo inferiormente limitato, ma non limitato;
c. il dominio di z e` un intervallo superiormente limitato, ma non limitato;
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d. il dominio di z e` R.
7. Sia z la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = x(t)t − 1,
x(1) = 1.
Allora
a. lim
t→+∞z(t) = 0;
b. lim
t→+∞z(t) = +∞;
c. lim
t→+∞z(t) = −∞;
d. il dominio di z e` superiormente limitato.
8. Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 ≤ x2 ≤ 2x1}. Allora
∫
A e
−x2dx1dx2
vale
a. 18 ;
b. 14 ;
c. 12 ;
d. +∞.
9.
∫
R2 e
−‖x‖2dx vale
a. pi;
b.
√
pi;
c. 1;
d. +∞.
Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:
1. Qual e` la forma di un sistema di equazioni differenziali del primo
ordine ? (Precisare bene i domini e i codomini delle funzioni coinvolte).
2. Che cosa dice il teorema di Tonelli ?
Risposte questionario: 1 c; 2 a; 3 a; 4 c; 5 c; 6 a; 7 c; 8 c; 9 a.
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Esercitazione di Analisi B n. 6
1. Il dominio naturale della funzione f(x1, x2) = (4− x21 − x22)−
1
2
a. e` chiuso e limitato;
b. e` chiuso, ma non limitato;
c. e` limitato, ma non chiuso;
d. non e` ne´ chiuso, ne´ limitato.
2. Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = ln(x1 + x2). Allora
a. f(x) = 2(x1 − 1) + x2 − (x1 − 1)2 − 2(x1 − 1)x2 − x22 + r(x), con
lim
x→(1,0)
r(x)
(x1−1)2+x22
= 0;
b. f(x) = (x1 − 1) + 2x2 − (x1 − 1)2 − 2(x1 − 1)x2 − x22 + r(x), con
lim
x→(1,0)
r(x)
(x1−1)2+x22
= 0;
c. f(x) = (x1−1)+x2−(x1−1)2−2(x1−1)x2−x22+r(x), con lim
x→(1,0)
r(x)
(x1−1)2+x2
= 0;
d. f(x) = (x1 − 1) + x2 − 12(x1 − 1)2 − (x1 − 1)x2 − 12x22 + r(x), con
lim
x→(1,0)
r(x)
(x1−1)2+x22
= 0.
3. Sia f : R3 → R, f(x1, x2, x3) = x21 + x22 + x23 − x1x2 + x1 − 2x3.
Allora
a. f possiede un solo punto di sella;
b. f possiede un solo punto di minimo relativo;
c. f possiede un solo punto di massimo relativo;
d. f possiede due estremanti relativi.
4. Siano f : R+ ×R→ R, f(x1, x2) = xx21 , v = (1, 2). Allora ∂f∂v (1, 1)
vale
a. −1;
b. 0;
c. 1;
d. 2.
5. Sia A := {x ∈ R3 : x1 + x2 + x3 = 1}. Il minimo della distanza di
un elemento di A da (0, 0, 0) vale
a. non esiste;
b. 1√
3
;
c. 3;
d. 6.
6. La soluzione massimale del problema di Cauchy
11
{
x′(t) = tx(t) ,
x(0) = −1
a. ha dominio limitato;
b. tende a 1 per t→ +∞;
c. tende a +∞ per t→ +∞;
d. tende a −∞ per t→ +∞.
7. Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy
x′′(t)− 2x′(t) + 2x(t) = 0,
x(0) = 1,
x′(0) = 0.
Allora x(pi) vale
a. −epi;
b. epi;
c. epi + e−pi;
d. cosh(pi).
8. Sia A := {x ∈ R3 : x21 + x22 ≤ x3 ≤ 1. Allora L3(A) vale
a. 4pi;
b. 2pi;
c. pi;
d. pi2 .
9. Sia A := {x ∈ R3 : x21 + x22 ≥ 1, x3 ≥ 0}.
Allora
∫
A(x
2
1 + x
2
2)
−2e−x3dx vale
a. pi2 ;
b. pi;
c. 2pi;
d. 4pi.
Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:
1. Conoscete un teorema di derivazione di funzioni composte (”chain
rule”)?
2. Qual e` la forma generale di un’equazione differenziale ordinaria line-
are ? (Precisare bene i domini delle funzioni coinvolte).
Risposte questionario: 1 c; 2 d; 3 b; 4 c; 5 b; 6 d; 7 a; 8 d; 9 b.
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Esercitazione di Analisi B n. 7
1. Sia f : R2 \ {(0, 0)}, f(x1, x2) = cos(x1)x2√
x21+x
2
2
. Allora
a. f ammette limite finito per x→ (0, 0);
b. f e` limitata nel suo dominio;
c. D1f e` limitata;
d. f non e` di classe C1.
2. La funzione f : R2 → R, f(x1, x2) = sin(x1)− x22. Allora
a. f possiede infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di minimo
relativo;
b. f possiede infiniti punti di massimo relativo e infiniti punti di sella;
c. f possiede infiniti punti di minimo relativo e infiniti punti di sella;
d. f e` limitata.
3. Siano g ∈ C1(R2), f : R2 → R, f(ρ, θ) = g(ρ2 sin(θ), ρ2 cos(θ)).
Allora
a. ∂f∂θ (1, 0) = D1g(0, 1);
b. ∂f∂ρ (1, 0) = D2g(0, 1);
c. ∂f∂ρ (1, 0) = D1g(0, 1);
d. ∂f∂θ (1, 0) = D2g(0, 1).
4. Siano A := {x ∈ R2 : x21 + 4x22 ≤ 1, f : A→ R, f(x1, x2) = x1 + x2.
Allora f(A) coincide con
a. [−1,√5];
b. [−2, 2];
c. [−
√
5
2 ,
√
5
2 ];
d. [−√5,√5].
5. La soluzione massimale del problema di Cauchy
x′′(t) = x′(t)2,
x(0) = 0,
x′(0) = −1
a. ha dominio limitato;
b. vale − ln(2) per t = 1;
c. vale − ln(6) per t = 1;
d. ha dominio superiormente limitato, ma non limitato.
6. Si consideri l’equazione differenziale
x′′(t)− 3x′(t) = 0.
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Allora
a. un sistema fondamentale di soluzioni e` {1 + e3t, 1− e3t};
b. un sistema fondamentale di soluzioni e` {e3t + 1,−1− e3t};
c. la soluzione massimale x tale che x(0) = 1, x′(0) = 0 non e` superiormente
limitata;
c. la soluzione massimale x tale che x(0) = 1, x′(0) = 3 non e` inferiormente
limitata.
7. Sia A = R+ ×R+. Allora ∫A 1x21+x22+1dx1dx2 vale
a. −∞;
b. +∞;
c. 1;
d. 2.
8. Sia A := {x ∈ R3 : x21 +x22 ≤ x23− 1, 0 ≤ x3 ≤ 2}. Allora L3(A) vale
a. pi3 ;
b. pi;
c. 2pi3 ;
d. 4pi3 .
9. Siano α : [0, 2pi] → R2, α(t) = (cos(t), sin(t)), f : R2 → R2,
f(x) = x. Allora
∫
f · dα vale
a. −3;
b. −2;
c. −1;
d. 0.
Rispondere inoltre ai seguenti quesiti:
1. Che struttura ha l’integrale generale di un’equazione differenziale
lineare omogenea ?
2. Come cambia l’integrale curvilineo di seconda specie se si passa a un
cammino equivalente ?
Risposte questionario: 1 b; 2 b; 3 a; 4 c; 5 b; 6 a; 7 b; 8 d; 9 d.
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Esercitazione di Analisi B n. 8
• Sia data f ∈ C1(R2).
1. Se Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : −1 < x1 < 3,−1 < x2 < 3, (x1 − 1)2 + (x2 −
1)2 > 1}, ∫Ω ∂f∂x1 (x1, x2)dx1dx2 =
a. − ∫ 3−1 f(3, t)dt+ ∫ 3−1 f(−3, t)dt+ ∫ 2pi0 f(1 + cos(t), 1 + sin(t)) cos(t)dt.
b.
∫ 3
−1 f(3, t)dt−
∫ 3
−1 f(−3, t)dt−
∫ 2pi
0 f(1 + cos(t), 1 + sin(t)) cos(t)dt.
c. − ∫ 3−1 f(t,−1)dt+ ∫ 3−1 f(t, 3)dt− ∫ 2pi0 f(1 + cos(t), 1 + sin(t)) sin(t)dt.
d.
∫ 3
−1 f(t,−1)dt−
∫ 3
−1 f(t, 3)dt+
∫ 2pi
0 f(1 + cos(t), 1 + sin(t)) sin(t)dt.
2. Se Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : −1 < x1 < 3,−1 < x2 < 3, (x1 − 1)2 + (x2 −
1)2 > 1}, ∫Ω ∂f∂x2 (x1, x2)dx1dx2 =
a.
∫ 3
−1 f(t,−1)dt−
∫ 3
−1 f(t, 3)dt+
∫ 2pi
0 f(1 + cos(t), 1 + sin(t)) sin(t)dt.
b. − ∫ 3−1 f(t,−1)dt+ ∫ 3−1 f(t, 3)dt− ∫ 2pi0 f(1 + cos(t), 1 + sin(t)) sin(t)dt.
c. − ∫ 3−1 f(3, t)dt+ ∫ 3−1 f(−3, t)dt+ ∫ 2pi0 f(1 + cos(t), 1 + sin(t)) cos(t)dt.
d.
∫ 3
−1 f(3, t)dt−
∫ 3
−1 f(−3, t)dt−
∫ 2pi
0 f(1 + cos(t), 1 + sin(t)) cos(t)dt.
3. Se Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 < 4},
∫
Ω
∂f
∂x1
(x1, x2)dx1dx2 =
a. −2 ∫ 2pi0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) cos(t)dt.
b. 2
∫ 2pi
0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) cos(t)dt.
c. 2
∫ 2pi
0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) sin(t)dt.
d. −2 ∫ 2pi0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) sin(t)dt.
4. Se Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 < 4},
∫
Ω
∂f
∂x2
(x1, x2)dx1dx2 =
a. 2
∫ 2pi
0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) cos(t)dt.
b. −2 ∫ 2pi0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) cos(t)dt.
c. −2 ∫ 2pi0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) sin(t)dt.
d. 2
∫ 2pi
0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) sin(t)dt.
5. Se Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : |x1|+ |x2| < 2},
∫
Ω
∂f
∂x1
(x1, x2)dx1dx2 =
a.
∫ 2
0 [f(t, 2− t)− f(t, t− 2)]dt+
∫ 0
−2[f(t, 2 + t)− f(t,−2− t)]dt
b.
∫ 2
0 [f(t, t− 2)− f(t, 2− t)]dt+
∫ 0
−2[f(t, 2 + t) + f(t,−2− t)]dt
c.
∫ 2
0 [f(t, 2− t) + f(t, t− 2)]dt−
∫ 0
−2[f(t, 2 + t) + f(t,−2− t)]dt
d.
∫ 0
−2[f(t, 2 + t) + f(t,−2− t)]dt−
∫ 2
0 [f(t, 2− t) + f(t, t− 2)]dt
6. Se Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : |x1|+ |x2| < 2},
∫
Ω
∂f
∂x2
(x1, x2)dx1dx2 =
a.
∫ 2
0 [f(t, 2− t) + f(t, t− 2)]dt−
∫ 0
−2[f(t, 2 + t) + f(t,−2− t)]dt
b.
∫ 0
−2[f(t, 2 + t) + f(t,−2− t)]dt−
∫ 2
0 [f(t, 2− t) + f(t, t− 2)]dt
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c.
∫ 2
0 [f(t, 2− t)− f(t, t− 2)]dt+
∫ 0
−2[f(t, 2 + t)− f(t,−2− t)]dt
d.
∫ 2
0 [f(t, t− 2)− f(t, 2− t)]dt+
∫ 0
−2[f(t,−2− t)− f(t, 2 + t)]dt
7. Se Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : x
2
1
a2
+
x22
b2
< 1}, con a e b in R+, ∫Ω ∂f∂x1 (x1,
x2) dx1dx2 =
a a
∫ 2pi
0 f(a cos(t), b sin(t)) cos(t)dt.
b. −a ∫ 2pi0 f(a cos(t), b sin(t)) cos(t)dt.
c. −b ∫ 2pi0 f(a cos(t), b sin(t)) cos(t)dt.
d. b
∫ 2pi
0 f(a cos(t), b sin(t)) cos(t)dt.
8. Se Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : x
2
1
a2
+
x22
b2
< 1}, con a e b in R+, ∫Ω ∂f∂x2 (x1,
x2) dx1dx2 =
a. a
∫ 2pi
0 f(a cos(t), b sin(t)) sin(t)dt.
b. −a ∫ 2pi0 f(a cos(t), b sin(t)) sin(t)dt.
c. −b ∫ 2pi0 f(a cos(t), b sin(t)) sin(t)dt.
d. b
∫ 2pi
0 f(a cos(t), b sin(t)) sin(t)dt.
9. Se Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : (x1−1)
2
a2
+ (x2−1)
2
b2
< 1}, con a e b in R+,∫
Ω
∂f
∂x1
(x1, x2) dx1dx2 =
a. b
∫ 2pi
0 f(1 + a cos(t), 1 + b sin(t)) cos(t)dt.
b. −b ∫ 2pi0 f(1 + a cos(t), 1 + b sin(t)) cos(t)dt.
c. −a ∫ 2pi0 f(1 + a cos(t), 1 + b sin(t)) cos(t)dt.
d. a
∫ 2pi
0 f(1 + a cos(t), 1 + b sin(t)) cos(t)dt.
10. Se Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : x
2
1
a2
+
x22
b2
< 1}, con a e b in R+, ∫Ω ∂f∂x2 (x1,
x2) dx1dx2 =
a. −b ∫ 2pi0 f(1 + a cos(t), 1 + b sin(t)) sin(t)dt.
b. b
∫ 2pi
0 f(1 + a cos(t), 1 + b sin(t)) sin(t)dt.
c. a
∫ 2pi
0 f(1 + a cos(t), 1 + b sin(t)) sin(t)dt.
d. −a ∫ 2pi0 f(1 + a cos(t), 1 + b sin(t)) sin(t)dt.
• Sia data f ∈ C1(R3).
11. Se Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x23 < 25, x3 > 3},
∫
Ω
∂f
∂x1
(x1,
x2, x3) dx1dx2dx3 =
a. − ∫ 40 (∫ 2pi0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),√25− ρ2) cos(θ) dθ) ρ√25−ρ2 dρ.
b.
∫ 4
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),
√
25− ρ2) cos(θ) dθ) ρ√
25−ρ2 dρ.
c.
∫ 4
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),
√
25− ρ2) cos(θ) dθ) ρ2√
25−ρ2 dρ.
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d. − ∫ 40 (∫ 2pi0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),√25− ρ2) cos(θ) dθ) ρ2√25−ρ2 dρ.
12. Se Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x23 < 25, x3 > 3},
∫
Ω
∂f
∂x2
(x1,
x2, x3) dx1dx2dx3 =
a.
∫ 4
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),
√
25− ρ2) sin(θ) dθ) ρ2√
25−ρ2 dρ.
b. − ∫ 40 (∫ 2pi0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),√25− ρ2) sin(θ) dθ) ρ2√25−ρ2 dρ.
c. − ∫ 40 (∫ 2pi0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),√25− ρ2) sin(θ) dθ) ρ√25−ρ2 dρ.
d.
∫ 4
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),
√
25− ρ2) sin(θ) dθ) ρ√
25−ρ2 dρ.
13. Se Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x23 < 25, x3 < −3},
∫
Ω
∂f
∂x1
(x1,
x2, x3) dx1dx2dx3 =
a.
∫ 4
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),−
√
25− ρ2) cos(θ) dθ) ρ√
25−ρ2 dρ.
b.
∫ 4
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),−
√
25− ρ2) cos(θ) dθ) ρ√
25−ρ2 dρ.
c.
∫ 4
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),−
√
25− ρ2) cos(θ) dθ) ρ2√
25−ρ2 dρ.
d. − ∫ 40 (∫ 2pi0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),−√25− ρ2) cos(θ) dθ) ρ2√25−ρ2 dρ.
14. Se Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x23 < 25, x3 < −3},
∫
Ω
∂f
∂x2
(x1,
x2, x3) dx1dx2dx3 =
a.
∫ 4
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),−
√
25− ρ2) sin(θ) dθ) ρ2√
25−ρ2 dρ.
b. − ∫ 40 (∫ 2pi0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),−√25− ρ2) sin(θ) dθ) ρ2√25−ρ2 dρ.
c. − ∫ 40 (∫ 2pi0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),−√25− ρ2) sin(θ) dθ) ρ√25−ρ2 dρ.
d.
∫ 4
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),−
√
25− ρ2) sin(θ) dθ) ρ√
25−ρ2 dρ.
15. Se Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21+x22+x23 < 25, 0 < x3 < 3},
∫
Ω
∂f
∂x1
(x1,
x2, x3) dx1dx2dx3 =
a. −25 ∫ pi2
arccos( 3
5
)
(
∫ 2pi
0 f(5 sin(θ) cos(φ), 5 sin(θ) sin(φ), 5 cos(θ)) sin(φ)
dφ) sin2(θ) dθ.
b. 25
∫ pi
2
arccos( 3
5
)
(
∫ 2pi
0 f(5 sin(θ) cos(φ), 5 sin(θ) sin(φ), 5 cos(θ)) sin(φ) dφ)
sin2(θ) dθ.
c. 25
∫ pi
2
arccos( 3
5
)
(
∫ 2pi
0 f(5 sin(θ) cos(φ), 5 sin(θ) sin(φ), 5 cos(θ)) cos(φ) dφ)
sin2(θ) dθ.
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d. −25 ∫ pi2
arccos( 3
5
)
(
∫ 2pi
0 f(5 sin(θ) cos(φ), 5 sin(θ) sin(φ), 5 cos(θ)) cos(φ)
dφ) sin2(θ) dθ.
16. Se Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < 1, 0 < x3 < x1 + x2 + 4},∫
Ω
∂f
∂x1
(x1, x2, x3) dx1dx2dx3 =
a.
∫ 2pi
0 (
∫ cos(θ)+sin(θ)+4
0 f(cos(θ), sin(θ), ζ) dζ) cos(θ) dθ
− ∫ 2pi0 (∫ 10 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), ρ cos(θ) + ρ sin(θ) + 4)ρ dρ)dθ.
b.
∫ 2pi
0 (
∫ 1
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), ρ cos(θ) + ρ sin(θ) + 4)ρ dρ)dθ.
− ∫ 2pi0 (∫ cos(θ)+sin(θ)+40 f(cos(θ), sin(θ), ζ) dζ) cos(θ) dθ.
c.
∫ 2pi
0 (
∫ 1
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), ρ cos(θ) + ρ sin(θ) + 4) dρ)dθ.
− ∫ 2pi0 (∫ cos(θ)+sin(θ)+40 f(cos(θ), sin(θ), ζ) dζ) cos(θ) dθ.
d.
∫ 2pi
0 (
∫ cos(θ)+sin(θ)+4
0 f(cos(θ), sin(θ), ζ) dζ) cos(θ) dθ
− ∫ 2pi0 (∫ 10 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), ρ cos(θ) + ρ sin(θ) + 4) dρ)dθ.
17. Se Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < 1, 0 < x3 < x1 + x2 + 4},∫
Ω
∂f
∂x2
(x1, x2, x3) dx1dx2dx3 =
a.
∫ 2pi
0 (
∫ 1
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), ρ cos(θ) + ρ sin(θ) + 4)ρ dρ)dθ.
− ∫ 2pi0 (∫ cos(θ)+sin(θ)+40 f(cos(θ), sin(θ), ζ) dζ) sin(θ) dθ
b.
∫ 2pi
0 (
∫ cos(θ)+sin(θ)+4
0 f(cos(θ), sin(θ), ζ) dζ) sin(θ) dθ
− ∫ 2pi0 (∫ 10 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), ρ cos(θ) + ρ sin(θ) + 4)ρ dρ)dθ.
c.
∫ 2pi
0 (
∫ cos(θ)+sin(θ)+4
0 f(cos(θ), sin(θ), ζ) dζ) cos(θ) dθ
− ∫ 2pi0 (∫ 10 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), ρ cos(θ) + ρ sin(θ) + 4)ρ dρ)dθ.
d.
∫ 2pi
0 (
∫ 1
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), ρ cos(θ) + ρ sin(θ) + 4)ρ dρ)dθ.
− ∫ 2pi0 (∫ cos(θ)+sin(θ)+40 f(cos(θ), sin(θ), ζ) dζ) cos(θ) dθ
18. Se Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < 1, 0 < x3 < x1 + x2 + 4},∫
Ω
∂f
∂x3
(x1, x2, x3) dx1dx2dx3 =
a.
∫ 2pi
0 (
∫ 1
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 0) dρ)dθ.
− ∫ 2pi0 (∫ 10 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), ρ cos(θ) + ρ sin(θ) + 4) dρ) dθ
b.
∫ 2pi
0 (
∫ 1
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), ρ cos(θ) + ρ sin(θ) + 4) dρ) dθ
− ∫ 2pi0 (∫ 10 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 0) dρ)dθ.
c.
∫ 2pi
0 (
∫ 1
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 0) ρdρ)dθ.
− ∫ 2pi0 (∫ 10 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), ρ cos(θ) + ρ sin(θ) + 4)ρ dρ) dθ
d.
∫ 2pi
0 (
∫ 1
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), ρ cos(θ) + ρ sin(θ) + 4)ρ dρ) dθ
− ∫ 2pi0 (∫ 10 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 0) ρdρ)dθ.
19. Se Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x1 > 0, x2 > 0, x3 > 0, x1 +x2 +x3 < 1},∫
Ω
∂f
∂x1
(x1, x2, x3) dx1dx2dx3 =
18
a.
∫ 1
0 (
∫ 1−u
0 [f(u, v, 1− u− v) + f(0, u, v)]dv)du.
b. − ∫ 10 (∫ 1−u0 [f(0, u, v) + f(u, v, 1− u− v)]dv)du.
c.
∫ 1
0 (
∫ 1−u
0 [f(u, v, 1− u− v)− f(0, u, v)]dv)du.
d.
∫ 1
0 (
∫ 1−u
0 [f(0, u, v)− f(u, v, 1− u− v)]dv)du.
20. Se Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < (x3 − 3)2, 0 < x3 < 2},∫
Ω
∂f
∂x1
(x1, x2, x3) dx1dx2dx3 =
a.
∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f((3− ζ) cos(θ), (3− ζ) sin(θ), ζ)(3− ζ) cos(θ)dζ)dθ.
b.
∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f((3− ζ) cos(θ), (3− ζ) sin(θ), ζ)(ζ − 3) cos(θ)dζ)dθ.
c.
∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f((3− ζ) cos(θ), (3− ζ) sin(θ), ζ)(3− ζ) sin(θ)dζ)dθ.
d.
∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f((3− ζ) cos(θ), (3− ζ) sin(θ), ζ)(ζ − 3) sin(θ)dζ)dθ.
21. Se Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < (x3 − 3)2, 0 < x3 < 2},∫
Ω
∂f
∂x2
(x1, x2, x3) dx1dx2dx3 =
a.
∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f((3− ζ) cos(θ), (3− ζ) sin(θ), ζ)(3− ζ) cos(θ)dζ)dθ.
b.
∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f((3− ζ) cos(θ), (3− ζ) sin(θ), ζ)(ζ − 3) cos(θ)dζ)dθ.
c.
∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f((3− ζ) cos(θ), (3− ζ) sin(θ), ζ)(3− ζ) sin(θ)dζ)dθ.
d.
∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f((3− ζ) cos(θ), (3− ζ) sin(θ), ζ)(ζ − 3) sin(θ)dζ)dθ.
22. Se Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < (x3 − 3)2, 0 < x3 < 2},∫
Ω
∂f
∂x3
(x1, x2, x3) dx1dx2dx3 =
a.
∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f((3− ζ) cos(θ), (ζ − 3) sin(θ), ζ)(3− ζ)dζ)dθ
−
∫ 2pi
0
(
∫ 1
0
f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 2)ρdρ)dθ
+
∫ 2pi
0
(
∫ 3
0
f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 0)ρdρ)dθ.
b.
∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f((3− ζ) cos(θ), (3− ζ) sin(θ), ζ)(3− ζ)dζ)dθ
+
∫ 2pi
0
(
∫ 1
0
f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 2)ρdρ)dθ
−
∫ 2pi
0
(
∫ 3
0
f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 0)ρdρ)dθ.
c.
∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f((3− ζ) cos(θ), (ζ − 3) sin(θ), ζ)(3− ζ)dζ)dθ
−
∫ 2pi
0
(
∫ 1
0
f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 2)dρ)dθ
+
∫ 2pi
0
(
∫ 3
0
f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 0)dρ)dθ.
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d.
∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f((3− ζ) cos(θ), (3− ζ) sin(θ), ζ)(3− ζ)dζ)dθ
+
∫ 2pi
0
(
∫ 1
0
f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 2)dρ)dθ
−
∫ 2pi
0
(
∫ 3
0
f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 0)dρ)dθ.
• Sia data F ∈ C1(R3;R3), F (x) = (F1(x), F2(x), F3(x)).
23. Se S = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x23 = 25, x2 ≥ 0,−1 ≤ x3 ≤ 2},
ν e` l’orientamento di S tale che ν(2, 1, 0) = (− 2√
5
,− 1√
5
, 0),
∫
S rot(F )(x) ·
ν(x)dσ =
a.
∫ arccos(− 1
5
)
arccos( 2
5
)
[F (−5 sin(θ), 0, 5 cos(θ)) · (5 cos(θ), 0, 5 sin(θ)) + F (5 sin(θ),
0, 5 cos(θ) · (5 cos(θ), 0,−5 sin(θ))]dθ − ∫ pi0 [F (√21 cos(φ),√21 sin(φ), 2)
·(−
√
21 sin(φ),
√
21 cos(φ), 0)+F (
√
24 cos(φ),
√
24 sin(φ),−1)·(−
√
24 sin(φ),
√
24 cos(φ), 0)]dφ.
b. − ∫ arccos(− 15 )
arccos( 2
5
)
[F (−5 sin(θ), 0, 5 cos(θ)) · (5 cos(θ), 0, 5 sin(θ))
+F (5 sin(θ), 0, 5 cos(θ) · (−5 cos(θ), 0, 5 sin(θ))]dθ + ∫ pi0 [F (√21 cos(φ),√
21 sin(φ), 2) · (−√21 sin(φ),√21 cos(φ), 0) + F (√24 cos(φ),√24 sin(φ),
−1) · (−√24 sin(φ),√24 cos(φ), 0)]dφ.
c.
∫ arccos(− 1
5
)
arccos( 2
5
)
[F (−5 sin(θ), 0, 5 cos(θ)) · (5 cos(θ), 0, 5 sin(θ)) + F (5 sin(θ),
0, 5 cos(θ) · (5 cos(θ), 0,−5 sin(θ))]dθ − ∫ pi0 [F (√21 cos(φ),√21 sin(φ), 2)
·(−
√
21 sin(φ),
√
21 cos(φ), 0)+F (
√
24 cos(φ),
√
24 sin(φ),−1)·(−
√
24 sin(φ),
√
24 cos(φ), 0)]dφ.
d.
∫ arccos(− 1
5
)
arccos( 2
5
)
[F (−5 sin(θ), 0, 5 cos(θ)) · (−5 cos(θ), 0,−5 sin(θ))
−F (5 sin(θ), 0, 5 cos(θ) · (5 cos(θ), 0,−5 sin(θ))]dθ + ∫ pi0 [F (√21 cos(φ),√
21 sin(φ), 2) · (−√21 sin(φ),√21 cos(φ), 0)− F (√24 cos(φ),√24 sin(φ),
−1) · (−√24 sin(φ),√24 cos(φ), 0)]dφ.
24. Se S = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x23 = 25, x3 ≤ −3}, ν
e` l’orientamento di S tale che ν(0, 0,−5) = (0, 0, 1), ∫S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a.
∫ 2pi
0 F (4 cos(θ), 4 sin(θ),−3) · (−4 sin(θ), 4 cos(θ), 0)dθ.
b.
∫ 2pi
0 F (4 cos(θ), 4 sin(θ),−3) · (4 sin(θ),−4 cos(θ), 0)dθ.
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c.
∫ 2pi
0 F (4 cos(θ), 4 sin(θ),−3) · (4 sin(θ), 4 cos(θ), 0)dθ.
d. − ∫ 2pi0 F (4 cos(θ), 4 sin(θ),−3) · (4 sin(θ), 4 cos(θ), 0)dθ.
25. Se S = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 = 1, x2 ≤ 0, 0 ≤ x3 ≤ x1 +
x2 + 4}, ν e` l’orientamento di S tale che ν( 1√2 ,−
1√
2
, 1) = (− 1√
2
, 1√
2
, 0),∫
S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a.
∫ 2pi
pi [F (cos(θ), sin(θ), cos(θ) + sin(θ) + 4) · (sin(θ),− cos(θ), sin(θ) −
cos(θ)) +F (cos(θ), sin(θ), 0) · (− sin(θ), cos(θ), 0)]dθ + ∫ 30 F3(−1, 0, ζ)dζ
+
∫ 5
0 F3(1, 0, ζ)dζ.
b.
∫ 2pi
pi [F (cos(θ), sin(θ), cos(θ) + sin(θ) + 4) · (− sin(θ), cos(θ),− sin(θ) +
cos(θ)) −F (cos(θ), sin(θ), 0) · (− sin(θ), cos(θ), 0)]dθ + ∫ 30 F3(−1, 0, ζ)dζ
− ∫ 50 F3(1, 0, ζ)dζ.
c.
∫ pi
0 [F (cos(θ), sin(θ), cos(θ)+sin(θ)+4)·(sin(θ),− cos(θ), sin(θ)−cos(θ))
+F (cos(θ), sin(θ), 0) · (− sin(θ), cos(θ), 0)]dθ + ∫ 30 F3(−1, 0, ζ)dζ
− ∫ 50 F3(1, 0, ζ)dζ.
d.
∫ pi
0 [F (cos(θ), sin(θ), cos(θ) + sin(θ) + 4) · (− sin(θ), cos(θ),− sin(θ) +
cos(θ)) −F (cos(θ), sin(θ), 0) · (− sin(θ), cos(θ), 0)]dθ + ∫ 30 F3(−1, 0, ζ)dζ
− ∫ 50 F3(1, 0, ζ)dζ.
26. Se S = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0, x1 + x2 +
x3 = 1},ν e` l’orientamento di S tale che, ν(13 , 13 , 13) = (− 1√2 ,−
1√
2
,− 1√
2
),∫
S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a.
∫ 1
0 F (0, x2, 1 − x2) · (0,−1, 1)dx2 −
∫ 1
0 F (x1, 0, 1 − x1) · (1, 0,−1)dx1
+
∫ 1
0 F (x1, 1− x1, 0) · (1,−1, 0)dx1.
b.
∫ 1
0 F (0, x2, 1 − x2) · (0, 1,−1)dx2 +
∫ 1
0 F (x1, 0, 1 − x1) · (1, 0,−1)dx1
− ∫ 10 F (x1, 1− x1, 0) · (1,−1, 0)dx1.
c.
∫ 1
0 F (0, x2, 1 − x2) · (0, 1,−1)dx2 −
∫ 1
0 F (x1, 0, 1 − x1) · (1, 0,−1)dx1
+
∫ 1
0 F (x1, 1− x1, 0) · (1,−1, 0)dx1.
d.
∫ 1
0 F (0, x2, 1 − x2) · (0,−1, 1)dx2 +
∫ 1
0 F (x1, 0, 1 − x1) · (1, 0,−1)dx1
− ∫ 10 F (x1, 1− x1, 0) · (1,−1, 0)dx1.
Soluzioni: 1. b; 2. b; 3. b; 4. d; 5. c; 6. c; 7. d; 8. a; 9. a; 10. c; 11. c;
12. a; 13. c; 14. a; 15. c; 16. a; 17. b; 18. d; 19. c; 20. a; 21. c; 22. b; 23.
d; 24. a; 25. b; 26. c.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Siano A := {x = (x1, x2) ∈ R2 : x21 + 4x22 < 1} e x0 = ( 1√2 ,
1
2
√
2
).
Allora
a. x0 ∈ D(A) \ Fr(A);
b. x0 ∈ D(A) ∩ Fr(A);
c. x0 ∈ Fr(A) \D(A);
d. x0 ∈ (R2 \ Fr(A)) ∩ (R2 \D(A)).
• Siano g ∈ C1(R2) e f : R→ R, f(t) = g(t2, sin(t)). Allora f ′(3pi) =
a. D1g(9pi
2, 0)6pi −D2g(9pi2, 0);
b. D1g(9pi
2, 0)6pi +D2g(9pi
2, 0);
c. −D1g(9pi2, 0)6pi +D2g(9pi2, 0);
d. −D1g(9pi2, 0)6pi −D2g(9pi2, 0).
• Sia f(x) = ln(x1 + 2x2), definita nel suo dominio naturale. Allora
a. f(x) = (x1 − 1) + x2 − (x1 − 1)2 − 2(x1 − 1)x2 − 4x22 + r(x), con
lim
x→(1,0)
r(x)
(x1−1)2+x22
= 0;
b. f(x) = (x1 − 1) + 2x2 − (x1 − 1)2 − 2(x1 − 1)x2 − 4x22 + r(x), con
lim
x→(1,0)
r(x)
(x1−1)2+x22
= 0;
c. f(x) = (x1 − 1) + 2x2 − 12(x1 − 1)2 − 2(x1 − 1)x2 − 2x22 + r(x), con
lim
x→(1,0)
r(x)
(x1−1)2+x22
= 0;
d. f(x) = (x1 − 1) + 2x2 − 12(x1 − 1)2 − (x1 − 1)x2 − 2x22 + r(x), con
lim
x→(1,0)
r(x)
(x1−1)2+x22
= 0.
• Siano A := {x ∈ R2 : 9 ≤ ‖x‖2 ≤ 36}, f : A → R, f(x1, x2) = x1x2.
Allora f(A) coincide con
a. [−18,−3] ∪ [3, 18];
b. [−9,−3] ∪ [3, 9];
c. [−9, 9];
d. [−18, 18].
• La soluzione massimale del problema di Cauchy
x′′(t)− 4x(t) = et,
x(0) = 23 ,
x′(0) = 53
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a. tende a −∞ per t→ −∞;
b. tende a +∞ per t→ −∞;
c. tende a +∞ per t→ +∞;
d. tende a −∞ per t→ +∞.
• La soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = x(t)3,
x(0) = 3
a. vale 3 per t = −1;
b. ha il dominio limitato;
c. ha il dominio superiormente limitato, ma non limitato;
d. ha il dominio inferiormente limitato, ma non limitato.
• Sia A := {x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 ≤ 1, 0 < x2 ≤ 2x1}. Allora∫
A x1x
− 1
2
2 dx1dx2 vale
a. 15 ;
b.
√
2
5 ;
c. 4
√
2
5 ;
d. 2
√
2
5 ;
• Sia A := {x ∈ R3 : x21 + 9x22 ≤ x23, 0 ≤ x3 ≤ 1}. Allora L3(A) vale
a. +∞;
b. pi2 ;
c. pi3 ;
d. pi9 .
• L’integrale curvilineo di prima specie ∫α(x2 + 2x21)ds, con α : [0, pi]→
R2, α(t) = (cos(t), sin(t)), vale
a. pi;
b. pi − 2;
c. 2 + pi;
d. 1 + pi.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Sia f : {x ∈ R2 : x2 6= 0} → R, f(x1, x2) = 1−cos(x1x2)x2 . Allora
lim
x→(2,0)
f(x)
a. non esiste;
b. vale +∞;
c. vale 0;
d. vale 1.
• Siano g ∈ C1(R3), f : R3 → R, f(x) = g(arctan(x1x2), 3x3, x2).
Allora D2f(0, 0, 0) vale
a. 3D2g(0, 0, 0) +D3g(0, 0, 0).
b. D1g(0, 0, 0) + 3D2g(0, 0, 0) +D3g(0, 0, 0);
c. D1g(0, 0, 0) +D3g(0, 0, 0);
d. D3g(0, 0, 0).
• Sia f : R+ ×R+ → R, f(x1, x2) = 2x1 + x1x2 + x2. Allora
a. non ha punti critici;
b. ha un solo punto critico, di minimo relativo;
c. ha un solo punto critico, di massimo relativo;
d. ha un solo punto critico, di sella.
• Sia f : A := {x ∈ R2 : ‖x‖ ≤ 1} → R, f(x) = (x1 − 3)2 − x22. Allora
f(A) coincide con
a. [1, 25];
b. [1, 16];
c. [4, 16];
d. [4, 25];
• ∫[0,+∞[ te−2tdt vale
a. +∞;
b. 1;
c. 12 ;
d. 14 .
• ∫R2 11+9(x21+x22)dx1dx2 vale
a. 1;
b. 3;
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c. 9;
d. +∞.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = e
−x(t)2
x(t) ,
x(0) = −2.
Allora
a. limt→−∞ x(t) = +∞;
b. limt→−∞ x(t) = −∞;
c. x(1) = −√ln(e4 + 2);
d. x(1) =
√
ln(e4 + 2).
• Un sistema fondamentale di soluzioni per x′′(t)− 9x(t) = 0 e`
a. {e3t + e−3t,−e3t − e−3t};
b. {e3t + e−3t, e3t − e−3t};
c. {e3t, 1};
d. {e3t, e6t}.
• Siano U : R2 → R2, F (x) = (2x2e2x1x2 − ex1 , 2x1e2x1x2). Allora
a. se U e` il potenziale di F tale che U(0, 0) = 0, allora U(1, 1) = e2;
b. se U e` il potenziale di F tale che U(0, 0) = 0, allora U(1, 1) = e2 − e;
c. se U e` il potenziale di F tale che U(0, 0) = 0, allora U(1, 1) = e2 + e;
d. F non e` esatto.
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• Sia A := {x = (x1, x2) ∈ R2 : x1 > 0}. Allora
a. A e` chiuso;
b. (0, 0) ∈ D(A) \ Fr(A);
c. (0, 0) ∈ Fr(A) \D(A);
d. (0, 0) ∈ D(A) ∩ Fr(A).
• Siano f : R2 → R2, f(x1, x2) = (sin(x1x2), 3x2), v = (1, 1). Allora
∂f
∂v (0, 0) =
a. 3
b. (0, 3);
c. 0
d. (0, 0).
• Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = arctan(2x1 + x2). Allora
a. lim
x→(0,0)
f(x)
‖x‖2 = 0;
b. f(x1, x2) = x1 + x2 + r(x1, x2), con lim
x→(0,0)
r(x)
‖x‖2 = 0;
c. f(x1, x2) = 2x1 + x2 + r(x1, x2), con lim
x→(0,0)
r(x)
‖x‖2 = 0;
d. f(x1, x2) = 2x1 + x2 − x
3
1
6 + r(x1, x2), con limx→(0,0)
r(x)
‖x‖2 = 0.
• Siano A := {x = (x1, x2) ∈ R2 : x21 + 9x22 ≤ 1, x2 ≥ 0}, f : A → R,
f(x1, x2) = x1 + x2. Allora f(A) =
a. [0, 1];
b. [0, 1√
3
];
c. [−1, 1];
d. [−1,
√
10
3 ].
• Si consideri l’equazione differenziale x′′(t) + 4x′(t) + 4x(t) = 0. Allora
a. tutte le soluzioni tendono a 0 per t→ −∞;
b. tutte le soluzioni tendono a 0 per t→ +∞;
c. tutte le soluzioni sono limitate in ]−∞, 0];
d. esiste una soluzione non limitata in [0,+∞[.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy
26
{
x′(t) = tx(t) ,
x(0) = −3
Allora
a. x(1) =
√
18;
b. x(1) = −√18;
c. x(1) =
√
10;
d. x(1) = −√10.
• Sia A := {x = (x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ x23, 2 ≤ x3 ≤ 4}. Allora
L3(A) =
a. 56pi3 ;
b. 28pi3 ;
c. 14pi3 ;
d. 7pi3 .
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 4 ≤ x21 + x22 ≤ 16}. Allora∫
A
ln(x21 + x
2
2)dx1dx2
vale
a. 40pi;
b. 4pi[7 ln(2) + 3];
c. 4pi[7 ln(2)− 3];
d. 4pi[14 ln(2)− 3].
• Siano α un cammino di classe C1 la cui immagine coincide con {(x1, x2)
∈ R2 : ‖x‖ = 3}, percorsa in senso antiorario, f(x1, x2) = (x1, x1). Allora∫
f · dα coincide con
a. 0;
b. pi;
c. 3pi;
d. 9pi.
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• Sia A il dominio naturale (in R2) di f(x1, x2) := arcsin(2x1x2). Allora
A e`
a. aperto;
b. connesso per archi;
c. convesso;
d. limitato.
• Siano f(x1, x2) := ln(3x1x2 ), definita nel suo dominio naturale, v =
(−1, 1). Allora ∂f∂v (1, 1) vale
a. 1;
b. 0;
c. −1;
d. −2.
• Sia f : R3 → R, f(x1, x2, x3) = sinh2(x1) + x22 + 2x23. Allora
a. f non ha punti critici;
b. f ha un unico punto critico, che e` di sella;
c. f ha un unico punto critico, che e` di massimo relativo;
d. f ha un unico punto critico, che e` di minimo relativo.
• Sia f : {(x1, x2) ∈ R2 : 1 ≤ x21 + x22 ≤ 4} → R, f(x1, x2) = 3x1 − x2.
Allora
a. minA f = −
√
10;
b. minA f = −2
√
10;
c. f(A) = [−8, 8];
d. maxA f =
√
10.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 < 1, 0 < x2 < x21}. Allora∫
A x
− 5
2
1 dx1dx2 coincide con
a. +∞;
b. 54 ;
c. 2;
d. 52 .
• Sia A := {x = (x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 +x22 +x23 ≥ 1}. Allora
∫
A ‖x‖−6dx
vale
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a. 118 ;
b. 19 ;
c. 2pi5 ;
d. 4pi5 .
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy
x′′(t) + x(t) = et,
x(0) = 0,
x′(0) = 2.
Allora x(pi) vale
a. e
pi
2 ;
b. 1+e
pi
2 ;
c. e
pi−1
2 .
d. sinh(pi).
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = tex(t),
x(0) = 3.
Allora
a. lim
t→−∞x(t) = +∞;
b. x ha il dominio limitato;
c. lim
t→+∞x(t) = +∞;
d. lim
t→+∞x(t) = −∞.
• Sia F : R3 → R3, F (x1, x2, x3) = (x1, x2, x23). Sia poi U il potenziale
di F tale che U(0, 0, 0) = 0. Allora
a. U non esiste, perche` F non e` esatto;
b. U(1, 1, 1) = 43 ;
c. U(1, 1, 1) = −43 ;
d. U(1, 1, 1) = −34 .
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• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≤ 4, x2 > 0}. Allora A coincide con
a. {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 = 4, x2 ≥ 0} ∪ {(x1, x2) ∈ R2 : x21 ≤ 4, x2 = 0};
b. A;
c. {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≤ 4, x2 ≥ 0};
d. {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 < 4, x2 > 0}.
• Siano f : {(x1, x2) ∈ R2 : x1 6= 0} → R, f(x1, x2) = esin(
x2
x1
)
, v =
(−1, 1). Allora ∂f∂v (1, pi) vale
a. −pi − 1;
b. −pi + 1;
c. pi − 1;
d. pi + 1.
• Sia f : {(x1, x2) ∈ R2 : x1 6= 0, x2 6= 0} → R, f(x1, x2) = 2x1x2 + x2x1 .
Allora
a. f(x1, x2) = 3 + (x1− 1)− (x2− 1) + (x1− 1)2− 3(x1− 1)(x2− 1) + 2(x2−
1)2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0;
b. f(x1, x2) = 3 + (x1 − 1)− (x2 − 1) + (x1 − 1)2 − (x1 − 1)(x2 − 1) + (x2 −
1)2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0;
c. f(x1, x2) = 3 + 2(x1− 1)− (x2− 1) + (x1− 1)2− (x1− 1)(x2− 1) + (x2−
1)2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0;
d. f(x1, x2) = 2 + 2(x1− 1)− (x2− 1) + (x1− 1)2− (x1− 1)(x2− 1) + (x2−
1)2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 + x2 ≤ 1, x1 ≥ 0, x2 ≥ 0}, f : A → R,
f(x1, x2) = x
2
1 + 2x
2
2. Allora:
a. min
A
f = 23 ;
b. max
A
f = 23 ;
c. max
A
f = 2;
d. max
A
f = 1.
• ∫[2,+∞[ ln(x)x dx vale
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a. 1;
b. 2;
c. +∞;
d. 0.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 9 ≤ x21 + x22 ≤ 36, x1 ≥ 0, x2 ≥ 0}. Allora∫
A x1dx1dx2 vale
a. 70;
b. 63;
c. 56;
d. 49.
• Un sistema fondamentale di soluzioni per x(3)(t) + 2x(2)(t) = 0 e` co-
stituito da
a. {1, 1 + t, e−2t};
b. {2 + 2t, 1 + t, e−2t};
c. {2 + 2t, 1, 2t};
d. {2 + 2t, 1, e2t}.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = 1sin(x(t)) ,
x(0) = pi4
Allora x(1) coincide con
a. 1;
b. arccos( 1√
2
− 1);
c. arccos( 1√
2
+ 1);
d. x non e` definita in 1.
• Sia F : R3 → R3, F (x1, x2, x3) = (2x1 + x2, x1,−4x3). Sia poi U il
potenziale di F tale che U(0, 0, 0) = 0. Allora U(1, 1, 1) coincide con
a. F non e` esatto;
b. 1;
c. 0;
d. −1.
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• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ x23, x23 < 14}. Allora
a. A e` aperto;
b. A e` chiuso e limitato;
c. A e` chiuso, ma non limitato;
d. A e` limitato, ma non chiuso.
• Sia f : {(x1, x2) ∈ R2 : x1 > 0} → R, f(x1, x2) = ln(3x1 +
√
x21 + x
2
2).
Allora ∇f(1, 1) =
a. (56 ,
1
2(3+
√
2)
);
b. ( 5
2(3+
√
2
, 16);
c. (3
√
2+1
2+3
√
2
, 1
2+3
√
2
);
d. ( 3
3+
√
2
, 16).
• Siano g ∈ C1(R2), f : R → R, f(t) = g(cosh(2t), sinh(t)). Allora
f ′(0) =
a. D2g(1, 0);
b. D1g(1, 0);
c. 2D1g(1, 0) +D2g(1, 0);
d. D1g(1, 0) + 2D2g(1, 0).
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 ≥ 0, 0 ≤ x2 ≤ 9 − x21}, f : A → R,
f(x1, x2) = x1x2. Allora maxA f
a. non esiste;
b. vale 27
√
3
2 ;
c. vale 6
√
3;
d. vale 9
√
3.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy
x(3) + 4x′(t) = 0,
x(0) = 0,
x′(0) = 0,
x′′(0) = 4.
Allora x(1) vale
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a. 1 + cos(2);
b. 1− cos(2);
c. −1− cos(2);
d. cos(2)− 1.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = tx(t) ,
x(0) = 3.
Allora x(1) vale
a.
√
10;
b.
√
8;
c. 1 +
√
8;
d. x non e` definita in 1.
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 ≤ x1 ≤ 2 ≤ x1 + x2, x2 ≤ 2}. Allora∫
A x2dx1dx2 =
a. 2;
b. 4;
c. 83 ;
d. 8.
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 9x21 +x22 +x23 ≤ 1, 9x21 +x22 ≤ x23, x3 ≥ 0}.
Allora L3(A) vale
a. 2+
√
2
3 ;
b. 2−
√
2
3 ;
c. pi(2+
√
2)
9 ;
d. pi(2−
√
2)
9 .
• Siano α : [0, 2pi] → R2, α(t) = (2 cos(t), 2 sin(t)), f : R2 → R2,
f(x1, x2) = (x1, 0). Allora
∫
f · dα vale
a. −4pi;
b. 4pi;
c. 2pi;
d. 0.
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• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : max{|x1|, |x2|} < 2}. Allora Fr(A) =
a. {(x1, x2) ∈ R2 : |x1| = 2} ∩ {(x1, x2) ∈ R2 : |x2| = 2}.
b. {(x1, x2) ∈ R2 : |x1| = 2} ∪ {(x1, x2) ∈ R2 : |x2| = 2}.
c. {(x1, x2) ∈ R2 : max{|x1|, |x2|} ≤ 2}.
d. {(x1, x2) ∈ R2 : max{|x1|, |x2|} = 2}.
• Siano f : {(x1, x2) ∈ R2 : x1 > 0} → R, f(x1, x2) = x−3x
2
2
1 , v = (1, 1).
Allora ∂f∂v (1, 1) =
a. 3.
b. −3.
c. 9.
d. −9.
• Sia f : {(x1, x2) ∈ R2 : x1x2 > 0} → R, f(x1, x2) = ln(4x1x2). Allora
a. f(x1, x2) = 4(x1 − 1) + 4(x2 − 1)− (x1 − 1)2 − (x2 − 1)2 + r(x1, x2) con
lim
x→(1,1)
r(x)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
b. f(x1, x2) = ln(4) + 4(x1−1) + 4(x2−1)− (x1−1)2− (x2−1)2 + r(x1, x2)
con lim
x→(1,1)
r(x)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
c. f(x1, x2) = ln(4) + (x1 − 1) + (x2 − 1)− (x1 − 1)2 − (x2 − 1)2 + r(x1, x2)
con lim
x→(1,1)
r(x)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
d. f(x1, x2) = ln(4)+(x1−1)+(x2−1)− 12(x1−1)2− 12(x2−1)2 +r(x1, x2)
con lim
x→(1,1)
r(x)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
• Siano A = {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≤ 1}, f : A → R, f(x1, x2) =
x21 − x22 . Allora f(A) =
a. [−12 , 12 ].
b. [−12 , 1].
c. [−12 , 1716 ].
d. [12 ,
17
16 ].
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≤ 9, x1 ≥ 0, x2 ≥ 0}. Allora∫
A x1x2dx1dx2 vale
a. 8116 ;
34
b. 818 .
c. 814 .
d. 812 .
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ x23, 0 < x21 + x22 + x23 ≤ 16}.
Allora
∫
A(x
2
1 + x
2
2 + x
2
3)
−1dx1dx2dx3 vale
a. 16pi
√
2.
b. 16pi.
c. 16pi(1− 1√
2
).
d. 8pi(1− 1√
2
).
• Un sistema fondamentale di soluzioni per l’equazione differenziale
x′′(t) + 2x′(t) = 0
e` costituito da
a. {e−2t + 1,−e−2t − 1}.
b. {1, 1− e−2t}.
c. {t, 1− e−2t}.
d. {t, 1}.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = −3x(t)4,
x(0) = 3.
Allora x(1) =
a. 13 .
b. 1
3
√
122
.
c. 3√
244
.
d. 33√244 .
• Sia F : R2 → R2, F (x1, x2) = (2(x1 + x2), αx1 + 8x2), con α ∈ R.
Allora F e` esatto se e solo se
a. α = 2.
b. α = 1.
c. α = 0.
d. non esiste alcun α tale che F sia esatto.
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• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≤ 1, x1 + 2x2 = 0}. Allora
a. Fr(A) = ∅.
b. A = ∅.
c. A˚ = ∅.
d. D(A) = ∅.
• Siano g ∈ C1(R2), f : R2 → R, f(x1, x2) = g(ln(1 + x21 + x22), 3x1).
Allora D1f(0, 0) =
a. D1g(0, 0) + 3D2g(0, 0).
b. 3D1g(0, 0) +D2g(0, 0).
c. 3D2g(0, 0).
d. 3D1g(0, 0).
• Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = ex1−x2(2x1 + x2). Allora
a. f ha un solo punto critico, di sella.
b. f ha un solo punto critico, di minimo relativo.
c. f ha un solo punto critico, di massimo relativo.
d. f non ha punti critici.
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≤ 1}, f : A → R, f(x1, x2) =
3x21 − x2. Allora
a. min
A
f = 0.
b. min
A
f = 1.
c. max
A
f = 1.
d. max
A
f = 3712 .
• Sia x una soluzione in R dell’equazione differenziale x′′(t) + 4x(t) = 0.
Allora
a. x e` limitata.
b. se x(0) > 0, lim
t→+∞x(t) = +∞.
c. se x(0) > 0, lim
t→+∞x(t) = −∞.
d. se x(0) > 0, lim
t→−∞x(t) = −∞.
• Sia x la soluzione in R del problema di Cauchy
36
{
x′(t) = −3tx(t) + t,
x(0) = 0.
Allora x(1) =
a. 13 .
b. 1−e
− 32
3 .
c. 1−e
− 32
6 .
d. e
− 32
3 .
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 ≤ x1 ≤ 1, |x2| ≤ 2x1}. Allora∫
A
x1x
2
2dx1dx2 =
a. 0.
b. 815 .
c. 1615 .
d. 3215 .
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 9, x21 + x22 + x23 ≤ 36, x3 ≥ 0}.
Allora L3(A) =
a. 648pi.
b. 27pi(8 + 3
√
3).
c. 9pi(8− 3√3).
d. 18pi(8− 3√3).
• Sia F : R2 → R2, F (x1, x2) = (x2 + 2 cos(2x1), x1). Sia poi U il
potenziale di F tale che U(0, 0) = 0. Allora
a. U(1, 1) = 1 + cos(2).
b. U(1, 1) = 1 + sin(2).
c. U(1, 1) = sin(2).
d. U non esiste.
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• Siano A := R2 \ {0}, f : A→ R2, f(x) = ( sin(‖x‖)
‖x‖ 12
, ‖x‖‖x‖). Allora
a. esiste lim
x→(0,0)
f(x) = 0.
b. esiste lim
x→(0,0)
f(x) = (1, 1).
c. esiste lim
x→(0,0)
f(x) = (0, 1).
b. non esiste lim
x→(0,0)
f(x).
• Sia f : R+ ×R→ R, f(x1, x2) = xx21 . Allora
a. f(x1, x2) = 1+3(x1−1)+2(x1−1)2+2(x1−1)(x2−3)+(x2−3)2+r(x1, x2),
con lim
(x1,x2)→(1,3)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−3)2 = 0.
b. f(x1, x2) = 1+3(x1−1)+3(x1−1)2+2(x1−1)(x2−3)+(x2−3)2+r(x1, x2),
con lim
(x1,x2)→(1,3)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−3)2 = 0.
c. f(x1, x2) = 1 + 3(x1 − 1) + 3(x1 − 1)2 + (x1 − 1)(x2 − 3) + r(x1, x2), con
lim
(x1,x2)→(1,3)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−3)2 = 0.
d. f(x1, x2) = 1+2(x1−1)+(x2−3)+2(x1−1)2+(x1−1)(x2−3)+r(x1, x2),
con lim
(x1,x2)→(1,3)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−3)2 = 0.
• Siano g ∈ C2(R2), f : R2 → R, f(x1, x2) = g(x1 + x2, 2x21 + x2).
Allora D21f(0, 0) =
a. D21g(0, 0) + 4D2g(0, 0).
b. D21g(0, 0) + 2D2g(0, 0).
c. D22g(0, 0) + 4D1g(0, 0).
d. D22g(0, 0) + 2D1g(0, 0).
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≤ 9, x2 ≥ 0}, f : A → R,
f(x1, x2) = x
2
1 − x22. Allora f(A) =
a. [−9, 9].
b. [−18, 18].
c. [−18,−9] ∪ [9, 18].
d. [−9, 18].
38
• Si considerino le soluzioni globali dell’equazione differenziale
x′′(t)− 2cx′(t) + (4 + c2)x(t) = 0,
con c ∈ R. Allora tutte le soluzioni tendono a 0 per t→ +∞ se e solo se
a. c ≥ 0.
b. c > 0.
c. c ≤ 0.
d. c < 0.
• Si consideri la soluzione massimale x del problema di Cauchy
x′′(t) = −x′(t)2,
x(0) = 0,
x′(0) = 3.
Allora x(1) =
a. ln(4).
b. ln(3).
c. ln(13).
d. non e` definito.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 ≤ 1, x2 ≥ 0}. Allora
∫
A(x1 +
x2)
− 3
2dx1dx2 vale
a. 4.
b. 3.
c. 2.
d. 1.
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 9x21 + x22 ≥ 1, x3 ≥ 0}. Allora
∫
A(9x
2
1 +
x22)
−2e−x3dx1dx2dx3 vale
a. 2pi9 .
b. pi9 .
c. 2pi3 .
d. pi3 .
• Sia F : R2 \ {0} → R2, F (x) = ln(2‖x‖)x. Allora
a. F e` esatto e, se U e` il suo potenziale tale che U(1, 0) = 0, allora U(0, 1) =
0.
b. F e` esatto e, se U e` il suo potenziale tale che U(1, 0) = 0, allora U(0, 1) =
1.
c. F e` chiuso, ma non esatto.
d. F non e` chiuso.
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• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0, x1 +x2 +2x3 ≤ 0}.
Allora
a. D(A) = ∅.
b. A non e` connesso per archi.
c. A non e` limitato.
d. A non e` chiuso.
• Siano φ ∈ C1(R), u(x1, x2) := 3x2φ(x21 − x22). Allora, se x1 6= 0 e
x2 6= 0,
a. 1x1D1u(x1, x2)− 1x2D2u(x1, x2) =
u(x1,x2)
x2
.
b. 1x1D1u(x1, x2)− 1x2D2u(x1, x2) =
u(x1,x2)
x22
.
c. 1x1D1u(x1, x2) +
1
x2
D2u(x1, x2) =
u(x1,x2)
x2
.
d. 1x1D1u(x1, x2) +
1
x2
D2u(x1, x2) =
u(x1,x2)
x22
.
• Siano f : R3 → R, f(x1, x2, x3) = ln(ex1 + ex2 + ex3), v = (−1, 1, 0).
Allora ∂f∂v (0, 0, 0) =
a. 1.
b. 0.
c. −1.
d. −2.
• Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = ex1x2 − 3x22. Allora
a. f possiede piu` di un punto critico.
b. f possiede un solo punto critico, di minimo relativo.
c. f possiede un solo punto critico, di massimo relativo.
d. f possiede un solo punto critico, di sella.
• Siano A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x23 ≤ 1}, f : A → R,
f(x1, x2, x3) = x1 − x2 + 2x3. Allora
a. min
A
f = −√3.
b. min
A
f = −√6.
c. max
A
f =
√
3.
d. max
A
f = 2.
40
• Indichiamo con I l’integrale generale dell’equazione differenziale x′(t)
= 3x(t)t , con t ∈ R+. Allora
a. tutti gli elementi di I sono funzioni limitate.
b. se x ∈ I, vale lim
t→+∞x(t) = +∞ se e solo se x(0) > 0.
c. se x ∈ I, vale lim
t→+∞x(t) = +∞ se e solo se x(0) < 0.
d. esiste x ∈ I tale che lim
t→0x(t) = +∞.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = e
x(t)
2 ,
x(0) = 0.
Allora
a. x non e` definita per t = −1.
b. x(−1) = ln(32).
c. x(−1) = 2 ln(32).
d. x(−1) = −2 ln(32).
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x33 ≤ 9, x21 + x22 ≤ 1}. Allora
L3(A) vale
a. 2pi3 (9 + 8
√
2).
b. 2pi3 (27 + 16
√
2).
c. 4pi3 (27 + 16
√
2).
d. 4pi3 (27− 16
√
2).
• Sia α : [0, pi]→ R2, α(t) = (cos(t), sin(t)). Allora ∫α x21ds =
a. pi2 .
b. pi.
c. 2pi.
d. 4pi.
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• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 − x22 ≤ 1,−2 < x2 ≤ 1}. Allora
a. A non e` ne´ chiuso, ne´ limitato;
b. A e` chiuso e limitato.
c. A e` chiuso, ma non limitato.
d. A e` limitato, ma non chiuso.
• Siano g ∈ C1(R2), f : R2 → R, f(x1, x2) = g(x1 + x2, x1 + 3x2),
v := (1, 1). Allora ∂f∂v (0, 0) =
a. D1g(0, 0) + 4D2g(0, 0).
b. 2D1g(0, 0) + 4D2g(0, 0).
c. 2(D1g(0, 0) +D2g(0, 0)).
d. D1g(0, 0) + 2D2g(0, 0).
• Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = x1 sin(x1 + 2x2). Allora
a. (0, 0) e` un punto di massimo relativo.
b. (0, 0) e` un punto di sella.
c. (0, 0) non e` un punto critico per f .
d. le derivate seconde di f sono tutte nulle in (0, 0).
• SianoA := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, 13 ≤ x1+x2 ≤ 3, f : A→ R,
f(x1, x2) = x1x2. Allora
a. min f = 136 .
b. max f = 94 .
c. max f = 136 .
d. f non ammette ne´ massimo, ne´ minimo.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′′(t)− x(t) = 2et,
x(0) = x′(0) = 0.
Allora x(1) =
a. sinh(1).
b. cosh(1).
c. 12 sinh(1).
d. 12 cosh(1).
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• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = 1x(t) ,
x(0) = 3.
Allora x(1) =
a.
√
11.
b.
√
8.
c. 2.
d.
√
3.
• ∫[0,+∞[ 14+x2dx
a. vale pi.
b. vale pi2 .
c. vale pi4 .
d. vale pi8 .
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 1 ≤ x21 + x22 + x23 ≤ 9}. Allora∫
A x
2
3dx1dx2dx3
a. vale 121pi5 .
b. vale 242pi5 .
c. vale 484pi15 .
d. vale 968pi15 .
• Sia F : R2 → R2, F (x1, x2) = ( x12+x21+x22 ,
x2
2+x21+x
2
2
). Allora
a. F non e` esatto.
b. se U e` il potenziale di F tale che U(0, 0) = 0, si ha U(1, 1) = ln(2).
c. se U e` il potenziale di F tale che U(0, 0) = 0, si ha U(1, 1) = ln(2)2 .
d. se U e` il potenziale di F tale che U(0, 0) = 0, si ha U(1, 1) = ln(4)2 .
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• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 4x21 − x22 ≤ 1}. Allora
a. (0, 0) ∈ D(A) ∩ Fr(A).
b. (0, 0) ∈ D(A) \ Fr(A).
c. (12 , 0) ∈ D(A) \ Fr(A).
d. (12 , 0) ∈ Fr(A) \D(A).
• Sia f : R2 → R, f(x) = ‖x‖ (la norma euclidea). Allora
a. f(x1, x2) = 3+3(x1−3)+x2+ 16x22+r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(3,0)
r(x1,x2)
(x1−3)2+x22
=
0.
b. f(x1, x2) = 3+(x1−3)+x2 + 16x22 +r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(3,0)
r(x1,x2)
(x1−3)2+x22
=
0.
c. f(x1, x2) = 3 + (x1 − 3) + 16x22 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(3,0)
r(x1,x2)
(x1−3)2+x22
= 0.
d. f(x1, x2) = 3 + (x1− 3) + 13x22 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(3,0)
r(x1,x2)
(x1−3)2+x22
= 0.
• Sia f : R2 → R2, f(x1, x2) = (sin(x1x2)x2, 2ex1−x2). Allora il deter-
minante della matrice Jf (1, 0) vale
a. −2.
b. 0.
c. 2.
d. 4.
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + 3x22 ≤ 1, x1 ≥ 0, x2 ≥ 0}, f : A→ R,
f(x1, x2) = x1 + x2. Allora
a. min
A
f = 1√
6
.
b. min
A
f = 1√
12
.
c. max
A
f = 2√
3
.
d. max
A
f = 1.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy
x′′(t)− 2x′(t) = 1,
x(0) = 0,
x′(0) = 0.
44
Allora x(1) =
a. e
3+3
2 .
b. e
3+3
4 .
c. e
3−3
4 .
d. e
2−3
4 .
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = tx(t)2,
x(0) = 3.
Allora x(12) =
a. 125 .
b. 245 .
c. 247 .
d. 487 .
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x1 + x2 ≤ 2}. Allora∫
A(2− x1 − x2)dx1dx2 =
a. 43 .
b. 23 .
c. 12 .
d. 1.
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 ≥ 0, x21 + x22 ≥ 9}. Allora
∫
A(x
2
1 +
x22)
−2e−x3dx1dx2dx3 =
a. pi9 .
b. 2pi9 .
c. 2pi3 .
d. 4pi3 .
• Siano γ : [0, 2pi]→ R2, γ(t) = (cos(t), sin(t)), F : R2 → R2, F (x1, x2)
= (x1, 2x2). Allora
∫
F · dγ =
a. 2.
b. 2pi.
c. −2pi.
d. 0.
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• lim
(x1,x2)→(0,0)
x1x2
x21+2x
2
2
a. esiste e vale 0.
b. esiste e vale 12 .
c. non esiste.
d. esiste e vale 13 .
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : sin(x1) > 0}, f : A → R, f(x1, x2) =
[sin(x1)]
3x2 , v = (1, 1). Allora ∂f∂v (
pi
2 , 2) =
a. 3pi2 .
b. 3pi2 ln(2).
c. 3pi ln(2).
d. 0.
• Sia f R2 → R, f(x1, x2) = x21 + x41 + 2(x1 − x2)2. Allora
a. f non possiede estremanti relativi.
b. f ha un solo punto critico che e` di minimo relativo.
c. f ha un solo punto critico che e` di massimo relativo.
d. f possiede sia punti di massimo, che di minimo relativo.
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x1 + x2 ≤ 3}, f : A → R,
f(x1, x2) = x1x2. Allora
a. min
A
f = 14 .
b. min
A
f = 94 .
c. max
A
f = 94 .
d. max
A
f = 34 .
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = x(t)+1
t2
,
x(1) = 2.
Allora
a. x(2) = 0.
b. x(2) = 1.
c. x(2) = 2.
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d. lim
t→0+
x(t) = −1.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = 19 + x(t)
2,
x(0) = 0.
Allora
a. x(1) =
tan( 1
2
)
3 .
b. x(1) =
tan( 1
3
)
3 .
c. x(1) =
tan( 1
3
)
2 .
d. x(1) non e` definita.
• Sia A = {x1, x2, x3) ∈ R3 : 0 < x21 +x22 +x23 ≤ 4}. Allora
∫
A(x
2
1 +x
2
2 +
x23)
− 1
2dx1dx2dx3 =
a. 8pi.
b. 4pi.
c. 2pi.
d. +∞.
• Sia A = {x1, x2) ∈ R2 : 0 ≤ x1 ≤ x2 ≤ 2x1 ≤ 2pi}. Allora∫
A x1 sin(x2)dx1dx2 =
a. 1.
b. 0.
c. −1.
d. −2.
• Sia F : R2 → R2, F (x1, x2) = (2x1 +x2, x1 + 2x2) e sia U il potenziale
di F tale che U(0, 0) = 1. Allora
a. U(1, 1) = 2.
b. U(1, 1) = 4.
c. U(1, 1) = 8.
d. U non esiste.
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• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : 1 < x1x2 ≤ 2, x1 ≥ 0}. Allora Fr(A) =
a. {(x1, x2) ∈ R2 : (x1x2 − 1)(x1x2 − 2) ≤ 0, x1 > 0}.
b. {(x1, x2) ∈ R2 : (x1x2 − 1)(x1x2 − 2) ≥ 0, x1 > 0}.
c. {(x1, x2) ∈ R2 : (x1x2 − 1)(x1x2 − 2) = 0, x1 > 0}.
d. {(x1, x2) ∈ R2 : x1x2 = 2, x1 > 0}.
• Siano g ∈ C1(R), f : {(x1, x2) ∈ R2 : x2 6= 0} → R, f(x1, x2) =
g( x13x2 ), v = (1,−1). Allora
∂f
∂v (0, 1) =
a. g′(0).
b. 2g′(0).
c. g
′(0)
2 .
d. g
′(0)
3 .
• Sia f : {(x1, x2) ∈ R2 : x1 + 2x22 > 0} → R, f(x1, x2) = ln(x1 + 2x22).
Allora
a. f(x1, x2) = ln(3) +
x1−1
3 +
4
3(x2 − 1)− 118(x1 − 1)2 − 49(x1 − 1)(x2 − 1)−
2
9(x2 − 1)2 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
b. f(x1, x2) = ln(3) +
x1−1
3 +
4
3(x2 − 1)− 118(x1 − 1)2 − 29(x1 − 1)(x2 − 1)−
2
9(x2 − 1)2 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
c. f(x1, x2) = ln(3) +
x1−1
3 +
4
3(x2 − 1)− 19(x1 − 1)2 − 29(x1 − 1)(x2 − 1)−
2
9(x2 − 1)2 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
d. f(x1, x2) = ln(3) +
x1−1
3 +
2
3(x2 − 1)− 19(x1 − 1)2 − 29(x1 − 1)(x2 − 1)−
2
9(x2 − 1)2 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 ≥ 0, x2 ≥ 1, x1 + x2 ≤ 2}, f : A → R,
f(x1, x2) =
2x1
3x2
+ x2. Allora
a. max
A
f = 2.
b. max
A
f = 53 .
c. min
A
f = 53 .
d. min
A
f = 1√
3
.
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• Un sistema fondamentale di soluzioni per l’equazione x′(t) = 2x(t)t in
R+ e`
a. {−t2}.
b. {t2, t}.
c. {e−
√
2t, e
√
2t}.
d. {t}.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = tx(t) ,
x(0) = −3.
Allora x(1) =
a.
√
5.
b. −√5.
c.
√
10.
d. −√10.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x1 + x2 ≤ 2pi}. Allora∫
A sin(x1 + x2)dx1dx2 =
a. −3pi.
b. 3pi.
c. −2pi.
d. 2pi.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x
2
1
9 + x
2
2 ≤ 1}. Allora
∫
A x
2
1x
2
2dx1dx2 =
a. 3pi8 .
b. 3pi16 .
c. 9pi16 .
d. 9pi8 .
• Sia F : R3 → R3, F (x1, x2, x3) = (β cos(2x1 +x2−x23), cos(2x1 +x2−
x23), γx3 cos(2x1 + x2− x23)), con β e γ parametri reali. Allora F e` esatto se
e solo se
a. β = 2, γ = −2.
b. β = −2, γ = −2.
c. β = −2, γ = 2.
d. non esiste alcuna scelta di β e γ tale che F sia esatto.
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16 dicembre 2003
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : max{|x1|, |x2|} ≤ 2, x1 6= 0}. Allora
a. (0, 0) ∈ Fr(A) \D(A).
b. (0, 0) ∈ A\ A˚.
c. (0, 0) ∈ D(A)\ A˚.
d. (0, 0) ∈ D(A)\ Fr(A).
• Sia f : {(x1, x2) ∈ R2 : x1 > 0} → R, f(x1, x2) = (xx21 , sin(3x2)).
Allora det(Jf (x1, x2)) = 0 se e solo se
a. x2 = 0, x1 ∈ {13(pi2 + kpi) : k ∈ Z}.
b. x2 ∈ {13(pi2 + kpi) : k ∈ Z}.
c. x2 ∈ {0} ∪ {13(pi2 + kpi) : k ∈ Z}.
d. x2 ∈ {16(pi2 + kpi) : k ∈ Z}.
• ln(sin(x1 + x2)) =
a.
(x1−pi2 )2
2 − (x1 − pi2 )x2 +
x22
2 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(pi2 ,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
b. − (x1−
pi
2
)2
2 − (x1 − pi2 )x2 −
x22
2 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(pi2 ,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
c. − (x1−
pi
2
)2
2 + (x1 − pi2 )x2 −
x22
2 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(pi2 ,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
d.
(x1−pi2 )2
2 + (x1 − pi2 )x2 −
x22
2 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(pi2 ,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : 4 ≤ x21 +x22 ≤ 16}, f : A→ R, f(x1, x2) =
x21 + x1 + x
2
2. Allora
a. max
A
f = 12.
b. max
A
f = 20.
c. min
A
f = 6.
d. min
A
f = 1.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′′(t) + x(t) = 2 sin(t),
x(0) = x′(0) = 0.
Allora x(pi) =
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a. pi4 .
b. pi2 .
c. pi.
d. 2pi.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = 3t
1+tan2(x(t))
,
x(0) = 0.
Allora
a. lim
t→+∞x(t) =
pi
2 .
b. lim
t→−∞x(t) = −
pi
2 .
c. x( 2pi ) = 0.
d. x( 2pi ) = pi.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 1 ≤ x21 + x22 ≤ 4, x1 ≥ 0, x2 ≥ 0}. Allora∫
A x1x2dx1dx2 =
a. 1532 .
b. 1516 .
c. 158 .
d. 154 .
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ x23, 0 ≤ x3 ≤ 3}. Allora∫
A x3dx1dx2dx3 =
a. 81pi16 .
b. 81pi8 .
c. 81pi4 .
d. 81pi2 .
• Sia α : [0, 1]→ R2, α(t) = (t, 2t2). Allora ∫α√1 + 8y ds =
a. 193 .
b. 383 .
c. 385 .
d. 395 .
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12 gennaio 2004
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A il dominio naturale di f(x1, x2) = ln(2x1x2 ). Allora
a. (0, 2) ∈ D(A) \ Fr(A).
b. (0, 2) ∈ D(A) ∩ Fr(A).
c. (0, 2) ∈ Fr(A) \D(A).
d. (0, 2) ∈ A ∩D(A).
• Siano g ∈ C1(R2), f : {(x1, x2) ∈ R2 : x2 6= 0} → R, f(x1, x2) =
g(x1x2 , 3x2). Allora
∂f
∂x1
(1, 3) =
a. −D1g(
1
3
,9)
9 .
b. −D1g(
1
3
,9)
3 .
c.
D1g(
1
3
,9)
3 .
d.
D1g(
1
3
,9)
3 + 3D2g(
1
3 , 9).
• Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = sin(x1) + cos(x2). Allora (pi2 , 3pi)
a. e` un punto di minimo relativo.
b. e` un punto di massimo relativo.
c. e` un punto di sella.
d. non e` un punto critico.
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≤ 1}, f : A → R, f(x1, x2) =
3x1 − x2. Allora
a. max
A
f = 4.
b. min
A
f = 3.
c. min
A
f = −√10.
d. min
A
f = −3.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x1 + x2 ≤ 1}. Allora∫
A x
2
1x2dx1dx2 =
a. 115 .
b. 130 .
c. 160 .
d. 1120 .
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• Siano A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 1, 0 ≤ x3 ≤ 3}. Allora∫
A(x
2
1 + x
2
2)x3dx1dx2dx3 =
a. 9pi4 .
b. 9pi2 .
c. 9pi.
d. 18pi.
• Un sistema fondamentale di soluzioni per x′′(t) − 4x′(t) + 4x(t) = 0
e` costituito da
a. {e2t, e3t}.
b. {(t+ 1)e2t, (2t+ 2)e2t}.
c. {(t+ 1)e2t, (t− 1)e2t}.
d. {(t+ 1)e2t, t2e2t}.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = 1x(t)+3 ,
x(0) = 0.
Allora x(1) =
a.
√
15 + 3.
b.
√
13 + 3.
c.
√
13− 3.
d.
√
11− 3.
• Il campo vettoriale F (x1, x2) = ((x1 + 2x2)2, c(x1 + 2x2)2)) e` esatto in
R2 se e solo se
a. c = 4.
b. c = 2.
c. c = 14 .
d. c = 12 .
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24 marzo 2004
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 − x23 = 4}. Allora
a. A e` chiuso e limitato.
b. A non e` ne´ chiuso, ne´ limitato.
c. A e` limitato, ma non chiuso.
d. A e` chiuso, ma non limitato.
• Siano A := {x1, x2, x3) ∈ R3 : x1 > 0, x2 > 0}, f : A → R,
f(x1, x2, x3) = (x1x2)
3x3 , ν = (0, 1, 1). Allora ∂f∂ν (1, 1, 1) =
a. 3.
b. 4.
c. 0.
d. 2.
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x2 6= 0}, f : A → R, f(x1, x2) = x1x2 .
Allora
a. f(x1, x2) =
x1
2 +x2− 116x1(x2−4)+ 132(x2−4)2 +r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(0,4)
r(x1,x2)
x21+(x2−4)2
= 0.
b. f(x1, x2) =
x1
4 +x2− 116x1(x2−4)+ 132(x2−4)2+r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(0,4)
r(x1,x2)
x21+(x2−4)2
= 0.
c. f(x1, x2) =
x1
4 − 116x1(x2 − 4) + 132(x2 − 4)2 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(0,4)
r(x1,x2)
x21+(x2−4)2
= 0.
d. f(x1, x2) =
x1
4 − 116x1(x2 − 4) + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(0,4)
r(x1,x2)
x21+(x2−4)2
= 0.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = 1+tx(t) ,
x(0) = −2.
Allora x(1) =
a. −√12
b.
√
12.
c. −√7.
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d.
√
7.
•Il problema {
x′′(t)− 2x′(t)− 3x(t) = 0, t ∈ R,
lim
t→+∞x(t) = 0
a. non ha soluzioni.
b. ha infinite soluzioni.
c. ha un’unica soluzione.
d. ha esattamente due soluzioni.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 ≤ x1 ≤ 2, 0 ≤ x2 ≤ x1}. Allora∫
A x1x2dx1dx2 =
a. 12 .
b. 1.
c. 2.
d. 4.
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 1, x3 ≥ 0, x21 + x22 + x23 ≤ 4}.
Allora L3(A) =
a. pi(163 − 2
√
3).
b. pi(323 − 4
√
3).
c. 2pi(8− 3√3).
d. 4pi(8− 3√3).
• Sia F : R2 → R2, F (x1, x2) = ( x11+(x21+2x2)2 ,
c
1+(x21+2x2)
2 ). Allora F
e` esatto se e solo se
a. non esiste alcun c tale che F e` esatto.
b. c = 1.
c. c = 32 .
d. c = 2.
• Siano Ω := {x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 < pi, 0 < x2 < sin(x1) + 4}, f ∈
C1(Ω), tale che f(x1, x2) = 0 se x1 6∈]0, pi[. Allora
∫
Ω
∂f
∂x1
(x1, x2)dx1dx2 =
a.
∫ pi
0 f(t, sin(t) + 4) cos(t)dt−
∫ pi
0 f(t, 0)dt.
b. − ∫ pi0 f(t, sin(t) + 4) cos(t)dt+ ∫ pi0 f(t, 0)dt.
c. − ∫ pi0 f(t, sin(t) + 4) cos(t)dt.
d.
∫ pi
0 f(t, sin(t) + 4) cos(t)dt.
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7 aprile 2004
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1x2 = 2}. Allora
a. A e` aperto.
b. A e` connesso per archi.
c. A e` limitato.
d. A = Fr(A).
• Siano g ∈ C1(R2), f : {(x1, x2) ∈ R2 : x1 > 0} → R, f(x1, x2) =
x
g(x1,x1x2)
1 . Allora D1f(3, 0) =
a. D1g(3, 0) +
g(3,0)
3 .
b. 3g(3,0)[D1g(3, 0) +
g(3,0)
3 ].
c. 3g(3,0)[D1g(3, 0) ln(3) +
g(3,0)
3 ].
d. 3g(3,0){[D1g(3, 0) +D2g(3, 0)] ln(3) + g(3,0)3 }.
• Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = arctan(x1x2). Allora
a. f(x1, x2) = x1+4x2+(x1−4)2+(x1−4)x2+x22+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(4,0)
r(x1,x2)
(x1−4)2+x22
= 0.
b. f(x1, x2) = 4x2 + (x1 − 4)2 + (x1 − 4)x2 + x22 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(4,0)
r(x1,x2)
(x1−4)2+x22
= 0.
c. f(x1, x2) = 4x2+(x1−4)x2+x22+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(4,0)
r(x1,x2)
(x1−4)2+x22
= 0.
d. f(x1, x2) = 4x2 + (x1 − 4)x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(4,0)
r(x1,x2)
(x1−4)2+x22
= 0.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′′(t)− 4x′(t) + 5x(t) = 1,
x(0) = x′(0) = 0.
Allora x(1) =
a. 1−e
2 cos(1)+2e2 sin(1)
5 .
b. 2e
2 sin(1)−e2 cos(1)
5 .
c. 1−e
2 sin(1)+2e2 cos(1)
5 .
d. 2e
2 cos(1)−e2 sin(1)
5 .
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• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = −tx(t),
x(0) = 3.
Allora x(1) =
a. 2e−
1
2 .
b. 3e−
1
2 .
c. 4e−
1
2 .
d. 4e−1.
• Siano A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 16, 0 ≤ x3 ≤ 1}. Allora∫
A x
2
1dx1dx2dx3 =
a. 2pi.
b. 4pi.
c. 81pi4 .
d. 64pi.
• ∫[0,+∞[ xe−2xdx =
a. 125 .
b. 116 .
c. 19 .
d. 14 .
• Siano F : R2 → R2, F (x1, x2) = (cos(x21 + x22)x1, cos(x21 + x22)x2) e U
il suo potenziale tale che U(0, 0) = 3. Allora U(
√
pi, 0) =
a. 2.
b. 3.
c. 4.
d. F non e` esatto.
• Siano Ω := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 +x22 +x23 < 32, x3 > 1}, f ∈ C1(R3)
tale che f(x1, x2, x3) = 0 se x
2
1 + x
2
2 + x
2
3 ≥ 16. Allora
∫
ΩD1f(x1, x2, x3)
dx1dx2dx3 =
a.
∫√31
1 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 1)ρdθ)dρ.
b. 0.
c.
∫√31
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 1)ρdθ)dρ.
d. − ∫√310 (∫ 2pi0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 1)ρdθ)dρ.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : x2 = 2x21, |x1| < 1}. Allora (1, 2)
a. ∈ D(A) ∩ Fr(A).
b. ∈ A˚ ∩ Fr(A).
c. ∈ A˚ ∩D(A).
d. ∈ Fr(A) \D(A).
• Siano f : R2 → R, di classe C1, g : R→ R, g(x) = f(cos(x3 ), sin(x3 )).
Allora g′(0) =
a. D2f(1,0)3 .
b. D1f(1,0)3 .
c. D1f(1,0)+D2f(1,0)3 .
d. −D1f(1,0)+D2f(1,0)3 .
• Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = x2 sin(x1 + 2x2). Allora
a. f(x1, x2) = x2−(x1−pi)x2−2x22+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(pi,0)
r(x1,x2)
(x1−pi)2+x22
= 0.
b. f(x1, x2) = (x1−pi)−(x1−pi)x2−2x22+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(pi,0)
r(x1,x2)
(x1−pi)2+x22
=
0.
c. f(x1, x2) = −(x1−pi)x2− 2x22 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(pi,0)
r(x1,x2)
(x1−pi)2+x22
= 0.
d. f(x1, x2) = −2(x1−pi)x2−4x22+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(pi,0)
r(x1,x2)
(x1−pi)2+x22
= 0.
• Siano A = {(x1, x2) ∈ R2 : x2 6= 0, cos(3x1x2 ) 6= 0}, f : A → R,
f(x1, x2) = tan(
3x1
x2
), v = (1, 1). Allora ∂f∂v (0, 1) =
a. 1.
b. 2.
c. 3.
d. 4.
• Il problema {
x′′(t)− 6x′(t) + 8x(t) = 0, t ∈ R,
lim
t→+∞x(t) = 0.
a. ha infinite soluzioni.
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b. possiede esattamente una soluzione che non e` identicamente nulla.
c. ha solo la soluzione identicamente nulla.
d. non ha soluzioni.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′′(t) = 1 + 9x′(t)2,
x(0) = x′(0) = 0.
Allora x(13) =
a. ln(cos(1))4 .
b. ln(cos(1))9 .
c. − ln(cos(1))4 .
d. − ln(cos(1))9 .
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≤ 4, x2 ≥ 0}. Allora
∫
A x
2
2dx1dx2 =
a. pi.
b. 2pi.
c. 3pi.
d. 4pi.
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x33 ≤ 9}. Allora
∫
A(x
2
1 + x
2
2 +
x23)dx1dx2dx3 =
a. 243pi5 .
b. 972pi5 .
c. 243pi10 .
b. 972pi10 .
• Siano S = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 0 ≤ x1 ≤ 1, 0 ≤ x2 ≤ 1, x3 = 2},
F ∈ C1(R3,R3), ν l’orientamento di S tale che ν(x1, x2, x3) = (0, 0, 1)
∀x ∈ S. . Allora ∫S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a.
∫ 1
0 [F1(t, 0, 2) + F2(1, t, 2) + F1(t, 1, 2) + F2(0, t, 2)]dt.
b.
∫ 1
0 [F1(t, 0, 2) + F2(1, t, 2) + F1(t, 1, 2)− F2(0, t, 2)]dt.
c.
∫ 1
0 [F1(t, 0, 2) + F2(1, t, 2)− F1(t, 1, 2)− F2(0, t, 2)]dt.
d.
∫ 1
0 [F1(t, 0, 2)− F2(1, t, 2)− F1(t, 1, 2)− F2(0, t, 2)]dt.
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19 luglio 2004
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 < 1} ∪ {(x1, x2) ∈ R2 : 1 ≤ x1 ≤
2, x2 = 0}. Allora A˚ =
a. {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 < 1}.
b. A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 +x22 < 1}∪{(x1, x2) ∈ R2 : 1 < x1 < 2, x2 = 0}.
c. A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 +x22 < 1}∪ {(x1, x2) ∈ R2 : 1 ≤ x1 < 2, x2 = 0}.
d. A.
• Siano g ∈ C2(R), f : R2 → R, f(x1, x2) = g(x1 − 3x2). Allora,
∀(x1, x2) ∈ R2,
a. ∂
2f
∂x22
(x1, x2) = 9
∂2f
∂x21
(x1, x2).
b. ∂
2f
∂x21
(x1, x2) = 9
∂2f
∂x22
(x1, x2).
c. ∂
2f
∂x21
(x1, x2) = 9
∂2f
∂x1∂x2
(x1, x2).
d. ∂
2f
∂x21
(x1, x2) = −9 ∂2f∂x1∂x2 (x1, x2).
• Sia f : {x1, x2) ∈ R2 : x1 + 2x2 6= 0} → R, f(x1, x2) = x1x1+2x2 . Allora
a. f(x1, x2) = x1 − x21 − x1(x2−1)2 + r(x1, x2) con lim(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)
x21+(x2−1)2
= 0.
b. f(x1, x2) =
x1
2 − x21 − x1(x2−1)2 + r(x1, x2) con lim(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)
x21+(x2−1)2
= 0.
c. f(x1, x2) =
x1
2 −
x21
4 − x1(x2−1)2 + r(x1, x2) con lim(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)
x21+(x2−1)2
= 0.
d. f(x1, x2) =
x1
2 −
x21
2 −x1(x2−1)+r(x1, x2) con lim(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)
x21+(x2−1)2
= 0.
• Siano f : {(x1, x2) ∈ R2 : x2 6= 0, x1 > 0} → R, f(x1, x2) = ln(3x1x22 ),
ν = (1,−1). Allora ∂f∂ν (1, 1) =
a. 1.
b. 2.
c. 3.
d. 4.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = x(t)t ,
x(1) = 2.
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Allora x(2) =
a. 3.
b. 4.
c. 5.
d. 6.
• Un sistema fondamentale di soluzioni per x′′(t) − 2x′(t) + 10x(t) = 0
e` costituito da
a. {et cos(2t), te2t}.
b. {et cos(3t), te3t}.
c. {et cos(2t), et sin(2t)}.
d. {et cos(3t), et sin(3t)}.
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : x1 + x2 ≤ 2, x1 ≥ 0, x2 ≥ 0}. Allora∫
A
x1
x1+x2+1
dx1dx2 =
a. 12 ln(4) +
3
4 .
b. 12 ln(4).
c. 12 ln(3).
d. ln(3).
• ∫[0,+∞[ xe−3x2dx =
a. 16 .
b. 14 .
c. 13 .
d. 12 .
• Siano A = {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 < 2, 0 < x2 < x1}, f ∈ C1(A).
Allora
∫
AD1f(x1, x2)dx1dx2 =
a.
∫ 2
0 [f(t, t)− f(2, t)]dt.
d. − ∫ 20 [f(2, t) + f(t, t)]dt.
c.
∫ 2
0 [f(2, t)− f(t, t)]dt.
d.
∫ 2
0 [f(2, t) + f(t, t)]dt.
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Prova scritta di Analisi Matematica L-B
14 settembre 2004
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : x1 + x2 ≤ 2, x1 − x2 ≥ −2}. Allora
a. A e` chiuso e connesso per archi.
b. A e` aperto e connesso per archi.
c. A e` aperto e limitato.
d. A e` chiuso e limitato.
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 + x2 > 0}, f : A → R, f(x1, x2) =
(x1 + x2)
x1 , ν = (1, 1). Allora ∂f∂ν (0, 1) =
a. 3.
b. 2.
c. 1.
d. 0.
• Siano g ∈ C1(R2), f : R+ → R, f(t) = g(arctan(t), ln(t)). Allora
f ′(1) =
a. D1g(pi/4, 0) + 2D2g(pi/4, 0).
b. D1g(pi/4, 0)/2 + 2D2g(pi/4, 0).
c. D1g(pi/4, 0)/2 +D2g(pi/4, 0).
d. D1g(pi/4, 0) +D2g(pi/4, 0).
• Si ha
a. xx21 = 1 + (x1−1) + (x1−1)x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,0)
r(x1,x2)
(x1−1)2+x22
= 0.
b. xx21 = 1 + (x1 − 1)x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,0)
r(x1,x2)
(x1−1)2+x22
= 0.
c. xx21 = 1 + (x1 − 1)x2/2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,0)
r(x1,x2)
(x1−1)2+x22
= 0.
d. xx21 = 1 + (x1 − 1)x2/2 + x22 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,0)
r(x1,x2)
(x1−1)2+x22
= 0.
• Il problema {
x′′(t) = 0, t ∈ R
lim
t→+∞x(t) = 1
a. ha infinite soluzione.
b. ha un numero finito, maggiore di uno, di soluzioni.
c. ha un’unica soluzione.
d. non ha soluzioni.
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• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = −1/x(t),
x(0) = 1.
Allora x(−1)
a. non e` definito.
b. = 1.
c. =
√
2.
d. =
√
3.
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≤ 1, 0 ≤ x2 ≤ x1}. Allora∫
A x1dx1dx2 =
a. 1/(3
√
2).
b.
√
2/3.
c. 1/
√
2.
d.
√
3/2.
• Siano A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 1,−1 ≤ x3 ≤ 2}. Allora∫
A x
2
1x3dx1dx2dx3 =
a. 6pi.
b. 3pi.
c. 3pi/8.
d. 3pi/4.
• Siano Ω := {(x1, x2) ∈ R2 : −1 < x1 < 1, x21 < x2 < 1}, f ∈ C1(Ω).
Allora
∫
Ω
∂f
∂x1
(x1, x2)dx1dx2 =
a. 2
∫ 1
−1 f(t, t
2)tdt.
b.
∫ 1
−1 f(t, t
2)tdt.
c. − ∫ 1−1 f(t, t2)dt.
d.
∫ 1
−1 f(t, t
2)dt.
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Prova scritta di Analisi Matematica L-B
28 settembre 2004
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1x2 = 1}. Allora
a. A non e` ne´ limitato, ne´ connesso per archi.
b. A e` limitato, ma non connesso per archi.
c. A e` limitato e connesso per archi.
d. A e` connesso per archi, ma non limitato.
• Siano g ∈ C2(R2), f : R→ R, f(t) = g(t, t2 + 1). Allora f ′′(0) =
a. ∂
2f
∂x21
(0, 1) + 2 ∂f∂x2 (0, 1).
b. 2∂
2f
∂x21
(0, 1) + 2 ∂f∂x2 (0, 1).
c. 2∂
2f
∂x21
(0, 1) + 3 ∂f∂x2 (0, 1).
d. 2∂
2f
∂x21
(0, 1) + 3∂
2f
∂x22
(0, 1).
• Si ha
a. 1/(1+x1+x2) = 1+x1+x2+x
2
1+x1x2+x
2
2+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1, x2)/(x
2
1+
x22) = 0.
b. 1/(1+x1+x2) = 1−x1+x2+x21+x1x2+x22+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1, x2)/(x
2
1+
x22) = 0.
c. 1/(1+x1+x2) = 1−x1−x2+x21+x1x2+x22+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1, x2)/(x
2
1+
x22) = 0.
d. 1/(1 + x1 + x2) = 1 − x1 − x2 + x21 + 2x1x2 + x22 + r(x1, x2), con
lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1, x2)/(x
2
1 + x
2
2) = 0.
• Un sistema fondamentale di soluzioni per l’equazione x′′(t) + 4x′(t) +
4x(t) = 0 e`
a. {e−3t, e−3t(1 + t)}.
b. {e−2t, e−3t(1 + t)}.
c. {e−2t, e−2t(1 + t)}.
d. {e−2t(2 + 2t), e−2t(1 + t)}.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = x(t)3/t3,
x(1) = 1.
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Allora lim
t→0x(t)
a. non esiste.
b. = +∞.
c. = 0.
d. = 1.
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 2x23, 0 ≤ x3 ≤ 1}. Allora
L3(A) =
a. pi/6.
b. pi/3.
c. 2pi/3.
d. 4pi/3.
• ∫]0,2] ln(x)dx =
a. ln(2)− 1.
b. 2(ln(2)− 1).
c. ln(2) + 1.
b. 2(ln(2) + 1).
• Sia α : [0, 2pi]→ R2, α(t) = (2 cos(t), 2 sin(t)). Allora ∫α x2ds =
a. 8pi.
b. 4pi.
c. 2pi.
d. pi.
• Siano S := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x23 = 8, x3 ≥ 2}, ν
l’orientamento di S tale che ν(0, 0, 2
√
2) = (0, 0,−1), F ∈ C1(R3,R3).
Allora
∫
S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a. 2
∫ 2pi
0 [F1(2 cos(t), 2 sin(t), 2) sin(t) + F2(2 cos(t), 2 sin(t), 2) cos(t)]dt.
b.
∫ 2pi
0 [F1(2 cos(t), 2 sin(t), 2) sin(t) + F2(2 cos(t), 2 sin(t), 2) cos(t)]dt.
c. 2
∫ 2pi
0 [F1(2 cos(t), 2 sin(t), 2) sin(t)− F2(2 cos(t), 2 sin(t), 2) cos(t)]dt.
d. −2 ∫ 2pi0 [F1(2 cos(t), 2 sin(t), 2) sin(t) + F2(2 cos(t), 2 sin(t), 2) cos(t)]dt.
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Prova scritta di Analisi Matematica L-B
9 dicembre 2004
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1x2 ≤ 2, x1 ≥ 0, x2 ≥ 0}. Allora
a. A e` limitato, ma non chiuso.
b. A e` chiuso, ma non limitato.
c. A e` chiuso e limitato.
d. A non e` ne´ chiuso, ne´ limitato.
• Siano f(x1, x2) = arcsin(x1/(3x2)), definita nel suo dominio naturale,
ν := (1, 1). Allora ∂f∂ν (1, 1) =
a. 3.
b. 2.
c. 1.
d. 0.
• Siano g ∈ C1(R2), f : R2 → R, f(x1, x2) = g(x1 + x2, 2x1 − x2).
Allora ∂f∂x2 (0, 0) =
a. D1g(0, 0)−D2g(0, 0).
b. D1g(0, 0) +D2g(0, 0).
c. D1g(0, 0)− 2D2g(0, 0).
d. D1g(0, 0) + 2D2g(0, 0).
• Sia f(x1, x2) = x1/(3x2), definita nel suo dominio naturale. Allora
a. f(x1, x2) = 1/3 + (x1 − 1)/3 − (x2 − 1)/3 − (x1 − 1)(x2 − 1)/6 + (x2 −
1)2/3 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1, x2)/[(x1 − 1)2 + (x2 − 1)2] = 0.
b. f(x1, x2) = 1/3 + (x1 − 1)/3 − (x2 − 1)/3 − (x1 − 1)(x2 − 1)/3 + (x2 −
1)2/3 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1, x2)/[(x1 − 1)2 + (x2 − 1)2] = 0.
c. f(x1, x2) = 1/3+(x1−1)− (x2−1)/3− (x1−1)(x2−1)/3+(x2−1)2/3+
r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1, x2)/[(x1 − 1)2 + (x2 − 1)2] = 0.
d. f(x1, x2) = 1/3+(x1−1)− (x2−1)/3− (x1−1)(x2−1)/6+(x2−1)2/3+
r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1, x2)/[(x1 − 1)2 + (x2 − 1)2] = 0.
• Si consideri il problema{
x′′(t) + x′(t) = 0, t ∈ R,
x(0) = 0, x(2) = 1.
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Allora
a. questo problema non ha soluzioni.
b. questo problema ha piu` di una soluzione.
c. questo problema ha un’unica soluzione x e x(1) = (e2 − e)/(e2 − 1).
d. questo problema ha un’unica soluzione x e x(1) = (e− e2)/(e2 − 1).
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = x(t)4,
x(0) = 3.
Allora x(−1) =
a. 3/ 3
√
82.
b. 2/ 3
√
82.
c. 1/ 3
√
82.
d. x(−1) non e` definito.
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 ≤ 2, 0 ≤ x2 ≤ x21}, f : A → R,
f(x1, x2) = x2/x1. Allora
∫
A f(x1, x2)dx1dx2 =
a. 1/4.
b. 1/2.
c. 1.
d. 2.
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 9 ≤ x21 + x22 + x23 ≤ 36}. Allora∫
A e
−(x21+x22+x23)(x21 + x22 + x23)−1/2dx1dx2dx3 =
a. pi(e−3 − e−36).
b. 2pi(e−3 − e−36).
c. 2pi(e−9 − e−36).
d. 2pi(e−9 − e−18).
• Siano Ω := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < 1, 0 < x3 < 2}, f ∈ C1(R3).
Allora
∫
ΩD2f(x1, x2, x3)dx1dx2dx3 =
a.
∫ pi
0 (
∫ 2
0 f(cos(θ), sin(θ), ζ)dζ)dθ.
b.
∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f(cos(θ), sin(θ), ζ)dζ)dθ.
c.
∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f(cos(θ), sin(θ), ζ) sin(θ)dζ)dθ.
d.
∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f(cos(θ), sin(θ), ζ) cos(θ)dζ)dθ.
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20 dicembre 2004
Cognome e nome ..........................................................................
• lim
(x1,x2)→(0,2)
sin(x1x2)
x1
a. = 1.
b. = 2.
c. = 3.
d. non esiste.
• Siano g ∈ C1(R2), f : [−1, 1] → R, f(t) = g(arcsin(t), arccos(t)).
Allora f ′(0) =
a. D1g(0, pi) + 2D2g(0, pi).
b. D1g(0, pi) +D2g(0, pi).
c. D1g(0,
pi
2 ) +D2g(0,
pi
2 ).
d. D1g(0,
pi
2 )−D2g(0, pi2 ).
• Siano f : R2 → R2, f(x1, x2) = (arctan(2x1x2), x1x2). Allora {(x1, x2) ∈
R2 : det(Jf (x1, x2)) = 0} =
a. {(x1, x2) ∈ R2 : x1 = 0}.
b. {(x1, x2) ∈ R2 : x1 = x2}.
c. R2.
d. ∅.
• Un sistema fondamentale di soluzioni per l’equazione x′′(t)− 2x′(t) +
2x(t) = 0 (t ∈ R) e` costituito da
a. {14et cos(t) + 14et sin(t),−2et cos(t)− 2et sin(t)}.
b. {et cos(t) + et sin(t), et cos(t)− et sin(t)}.
c. {et cos(t) + et sin(t), e2t cos(t)}.
d. {e2t cos(t) + et sin(t), e2t cos(t)}.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = x(t)2t,
x(0) = 2.
Allora lim
x→1−
x(t)
a. non esiste.
b. = 2.
c. = −∞.
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d. = +∞.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x
2
1
4 +
x22
9 ≤ 1}. Allora L2(A) =
a. 3pi4 .
b. 3pi2 .
c. 3pi.
d. 6pi.
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x23 ≥ 1}. Allora∫
A
1
(x21 + x
2
2 + x
2
3)
3
2 + 1
dx1dx2dx3 =
a. e.
b. +∞.
c. ln(e2 + 1).
d. ln(e2 + 2).
• Sia α : [0, 1]→ R2, α(t) = (t, 2t). Allora ∫α(x22 − x21)ds =
a.
√
3.
b. 2.
c.
√
5.
d.
√
6.
• Siano Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 < 1, x1 > 0}, f ∈ C1(R2). Allora∫
Ω
∂f
∂x1
(x1, x2)dx1dx2 =
a.
∫ pi
2
−pi
2
f(cos(t), sin(t)) sin(t)dt.
b.
∫ pi
2
−pi
2
f(cos(t), sin(t)) cos(t)dt.
c.
∫ pi
2
−pi
2
f(cos(t), sin(t)) cos(t)dt− ∫ 1−1 f(0, t)dt.
d.
∫ pi
2
−pi
2
f(cos(t), sin(t)) sin(t)dt− ∫ 1−1 f(0, t)dt.
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30 marzo 2005
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x1 + x2 + 2x3 = 1}. Allora
a. A e` chiuso e limitato.
b. A non e` ne´ limitato, ne´ chiuso.
c. A e` chiuso, ma non limitato.
d. A e` limitato, ma non chiuso.
• Siano f ∈ C1(R3), g : R3 → R tale che g(x1, x2, x3) = f(x1 + x2, x2 +
x3, x1 + x3)(1 + x1 + x2 + x3) per ogni x ∈ R3. Allora D1g(0, 0, 0) =
a. D1f(0, 0, 0) +D3f(0, 0, 0) + f(0, 0, 0).
b. D1f(0, 0, 0) +D2f(0, 0, 0) + f(0, 0, 0).
c. D2f(0, 0, 0) +D3f(0, 0, 0) + f(0, 0, 0).
d. D1f(0, 0, 0) +D2f(0, 0, 0) +D3f(0, 0, 0).
• Sia f : {(x1, x2) ∈ R2 : x1 + x2 6= −3} → R, f(x1, x2) = x1x1+x2+3 .
Allora
a. f(x1, x2) =
x1
3 −
x21
4 − x1x29 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
b. f(x1, x2) =
x1
3 −
x21
9 − x1x29 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
c. f(x1, x2) =
x1
3 −
x21
9 − 2x1x29 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
d. f(x1, x2) =
x1
3 −
2x21
9 − 2x1x29 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = tx(t),
x(0) = 4.
Allora x(1) =
a. 4e1/2.
b. 3e1/2.
c. 2e1/2.
d. e1/2.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = x(t)
2
t2
,
x(1) = 1/2.
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Allora lim
t→+∞x(t)
a. = 1.
b. = 1/2.
c. = 1/3.
d. non e` definito.
• Sia A :=]0, 1]×]0, 1]. Allora ∫A 1x1+3x2dx1dx2 =
a. 5 ln(5)−4 ln(4)4 .
b. 3 ln(3)−2 ln(2)2 .
c. +∞.
d. 4 ln(4)−3 ln(3)3 .
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 16x23, 1 ≤ x3 ≤ 2}. Allora
L3(A) =
a. 28pi3 .
b. 21pi.
c. 112pi3 .
d. 175pi3 .
• Sia α : [0, pi]→ R2, α(t) = (cos(t), sin(t)). Allora ∫α x21x21+x22+2ds =
a. pi10 .
b. pi8 .
c. pi6 .
d. pi4 .
• Siano A := {(x1, x2, x3) : x21 + x22 + x23 = 16, x3 ≥ 2}, F ∈ C1(R3,R3),
ν l’orientamento di S tale che ν(0, 0, 4) = (0, 0, 1). Allora
∫
S rot(F )(x) ·
ν(x)dσ =
a. 2
√
3
∫ 2pi
0 [F2(2
√
3 cos(t), 2
√
3 sin(t), 2) cos(t)−F1(2
√
3 cos(t), 2
√
3 sin(t), 2)
sin(t)]dt.
b. 2
√
3
∫ 2pi
0 [F1(2
√
3 cos(t), 2
√
3 sin(t), 2) cos(t)−F2(2
√
3 cos(t), 2
√
3 sin(t), 2)
sin(t)]dt.
c. 2
√
3
∫ 2pi
0 [F1(2
√
3 cos(t), 2
√
3 sin(t), 2) cos(t) +F2(2
√
3 cos(t), 2
√
3 sin(t), 2)
sin(t)]dt.
d. 2
√
3
∫ 2pi
0 [F1(2
√
3 cos(t), 2
√
3 sin(t), 2) sin(t) +F2(2
√
3 cos(t), 2
√
3 sin(t), 2)
cos(t)]dt.
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7 aprile 2005
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {x ∈ R3 : 2 < ‖x‖ ≤ 3}. Allora
a. Fr(A) = {x ∈ R3 : ‖x‖ = 2} ∪ {x ∈ R3 : ‖x‖ = 3}.
b. A e` chiuso.
c. A e` aperto.
d. Fr(A) = {x ∈ R3 : ‖x‖ = 3}.
• Siano f(x1, x2) = arctan( x13x2 ), definita nel suo dominio naturale, v =
(2, 1). Allora ∂f∂v (1, 1) =
a. 310 .
b. 417 .
c. 526 .
d. 25 .
• Sia f : {(x1, x2) ∈ R2 : 4x1+βx2 6= 0} → R, f(x1, x2) = (4x1+βx2)−1,
con β ∈ R. Allora f soddisfa l’equazione D21f(x1, x2) +D22f(x1, x2) = 0 per
ogni (x1, x2) del dominio di f
a. per un singolo valore di β ∈ R.
b. per esattamente due valori distinti di β ∈ R.
c. per piu` di due valori distinti di β ∈ R.
d. non esiste alcun β in R con la proprieta` descritta.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′′(t)− x(t) = et,
x(0) = 2, x′(0) = 0.
Allora x(1) =
a. 34e+
5
4e +
e
2 .
b. 54e+
7
4e +
e
2 .
c. 74e+
9
4e +
e
2 .
d. 94e+
11
4e +
e
2 .
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = 1/x(t),
x(0) = 3.
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Allora x(1) =
a.
√
18.
b.
√
6.
c.
√
15.
d.
√
11.
• ∫+∞0 e−4t2tdt =
a. +∞.
b. 1/4.
c. 1/6.
d. 1/8.
• Sia A := {x ∈ R3 : 1 ≤ ‖x‖ ≤ 4}. Allora ∫A ln(‖x‖2)‖x‖2 dx =
a. (16 ln(2)− 8)pi.
b. (24 ln(2)− 16)pi.
c. (32 ln(2)− 24)pi.
d. (40 ln(2)− 32)pi.
• Sia F : R2 → R2, F (x1, x2) = (x1 + 3x22, βx21 + x2), con β ∈ R. Allora
F e` esatto se e solo se
a. non esiste alcun β tale che F e` esatto.
b. β = 2.
c. β = 3.
d. β = 4.
• Siano Ω := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 < 16, x1 > 0, x2 > 0}, f ∈ C1(Ω).
Allora
∫
Ω
∂f
∂x1
(x1, x2)dx1dx2 =
a. 4
∫ pi
2
0 f(4 cos(t), 4 sin(t)) sin(t)dt−
∫ 4
0 f(0, t)dt.
d. 4
∫ pi
2
0 f(4 cos(t), 4 sin(t)) sin(t)dt+
∫ 4
0 f(t, 0)dt.
c. 4
∫ pi
2
0 f(4 cos(t), 4 sin(t)) cos(t)dt−
∫ 4
0 f(0, t)dt.
d. 4
∫ pi
2
0 f(4 cos(t), 4 sin(t)) cos(t)dt−
∫ 4
0 f(t, 0)dt.
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29 giugno 2005
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 > 0, x1x2 ≤ 2}. Allora
a. A e` chiuso.
b. (0, 0) ∈ Fr(A) \D(A).
c. (0, 0) ∈ A˚.
d. (0, 0) ∈ D(A) ∩ Fr(A).
• Siano f(x1, x2) = (x21 − 3x22)1/2, definita nel suo dominio naturale,
ν = (1,−1). Allora ∂f∂ν (1, 0) =
a. −3.
b. −1.
c. 3.
d. 1.
• Sia f(x1, x2) = ln(x1/(2x2)), definita nel suo dominio naturale. Allora
a. f(x1, x2) = ln(2) + (x1− 1)− (x2− 1)− (1/2)(x1− 1)2 + (1/2)(x2− 1)2 +
r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1, x2)
(x1 − 1)2 + (x2 − 1)2 = 0.
b. f(x1, x2) = − ln(2) + (x1 − 1) − (x2 − 1) − (1/2)(x1 − 1)2 + (1/2)(x2 −
1)2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1, x2)
(x1 − 1)2 + (x2 − 1)2 = 0.
c. f(x1, x2) = − ln(2)+(x1−1)−(x2−1)−(x1−1)2+(1/2)(x2−1)2+r(x1, x2),
con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1, x2)
(x1 − 1)2 + (x2 − 1)2 = 0.
d. f(x1, x2) = − ln(2)+(x1−1)− (x2−1)− (x1−1)2 +(x2−1)2 +r(x1, x2),
con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1, x2)
(x1 − 1)2 + (x2 − 1)2 = 0.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′′(t)− 2x′(t) + x(t) = 3,
x(0) = x′(0) = 0.
Allora x(1) =
a. 1.
b. 2.
c. 3.
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d. 4.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = 4 + x(t)2,
x(0) = 0.
Allora x(pi/8) =
a. 0.
b. 1.
c. 2.
d. 3.
• ∫[−1,+∞[ arctan(t)1+t2 dt =
a. +∞.
b. 3pi2/8.
c. 3pi2/16.
d. 3pi2/32.
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + 4x22 ≤ x23, 0 ≤ x3 ≤ 1}. Allora
L3(A) =
a. pi/2.
b. pi/3.
c. pi/9.
d. pi/6.
• Siano α : [0, 2pi] → R3, α(t) = (3 cos(t), 3 sin(t), t), F : R3 → R3,
F (x) = x. Allora
∫
F · dα =
a. pi/4.
b. pi/2.
c. pi.
d. 2pi2.
• Sia Ω = {x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 < 2, 0 < x2 < x21 + 1}. Allora, se
f ∈ C1(Ω), si ha che ∫Ω ∂f∂x1 (x1, x2)dx1dx2 =
a.
∫ 2
0 f(t, t
2 + 1)2t− ∫ 50 f(2, t)dt+ ∫ 10 f(0, t)dt.
b.
∫ 3
0 f(t, t
2 + 1)2t− ∫ 100 f(3, t)dt+ ∫ 10 f(0, t)dt.
c. − ∫ 20 f(t, t2 + 1)2t+ ∫ 50 f(2, t)dt− ∫ 10 f(0, t)dt.
d. − ∫ 30 f(t, t2 + 1)2t+ ∫ 100 f(3, t)dt− ∫ 10 f(0, t)dt.
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18 luglio 2005
Cognome e nome ..........................................................................
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 < 4}, B := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 <
x21 + x
2
2 < 4}. Allora
a. l’interno di A coincide con l’interno di B.
b. A = B.
c. A \A = B \B.
d. Fr(A) = Fr(B).
• Siano f ∈ C1(R3), u : R→ R, u(t) = f(cos(t), sin(t), cos(3t)). Allora
u′(0) =
a. D1f(1, 0, 1).
b. D2f(1, 0, 1).
c. D2f(1, 0, 1) + 2D3f(1, 0, 1).
d. D2f(1, 0, 1) + 3D3f(1, 0, 1).
• Si ha:
a. ex1−2x2 = e+2x1−2x2+x21−4x1x2+4x22+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1, x2)
x21 + x
2
2
=
0.
b. ex1−2x2 = 1+2x1−2x2+x21−4x1x2+4x22+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1, x2)
x21 + x
2
2
=
0.
c. ex1−2x2 = 1+x1−2x2+x21−4x1x2+4x22+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1, x2)
x21 + x
2
2
=
0.
d. ex1−2x2 = 1+x1−2x2+x21/2−2x1x2+2x22+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1, x2)
x21 + x
2
2
=
0.
•Un sistema fondamentale di soluzioni per l’equazione differenziale x′′(t)−
6x′(t) + 10x(t) = 0 e`
a. {e2t sin(t), e3t cos(t)}.
b. {e3t cos(t), e2t cos(t)}.
c. {e2t cos(t), e2t(cos(t) + sin(t))}.
d. {e3t cos(t), e3t(cos(t) + sin(t))}.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′′(t) = x′(t)2 + pi2/9,
x(0) = x′(0) = 0.
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Allora x(1) =
a. ln(2).
b. − ln(2).
c. ln(2)− ln(3)/2.
d. ln(3)/2− ln(2).
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 − x2 ≤ 0, x2 ≤ 2, 0 ≤ x1 ≤ 3/2}. Allora∫
A x1x2dx1dx2 =
a. 207/64.
b. 31/64.
c. 207/128.
d. 31/128.
• Sia A := {x ∈ R3 : ‖x‖ ≤ 2}. Allora ∫A e‖x‖dx =
a. 8pi(e2 − 1).
b. 4pi(e2 − 1).
c. 4pi(5e3 − 2).
d. 2pi(5e3 − 2).
• Siano F : R2 → R2, F (x1, x2) = (x22 + 3, 2x1x2), e U il potenziale di
F tale che U(0, 0) = 0. Allora U(1, 1) =
a. F non e` esatto.
b. 2.
c. 3.
d. 4.
• Siano S := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 4, x3 = 0}, ν l’orientamento
di S tale che ν(0, 0, 0) = (0, 0, 1). Allora
∫
S < rot(F )(x), ν(x) > dσ =
a. 2
∫ 2pi
0 [F1(2 cos(t), 2 sin(t), 0) sin(t) + F2(3 cos(t), 3 sin(t), 0) cos(t)]dt.
b.
∫ 2pi
0 [F2(2 cos(t), 2 sin(t), 0) cos(t)− F1(2 cos(t), 2 sin(t), 0) sin(t)]dt.
c. 2
∫ 2pi
0 [F1(2 cos(t), 2 sin(t), 0) sin(t)− F2(2 cos(t), 2 sin(t), 0) cos(t)]dt.
d. 2
∫ 2pi
0 [F2(2 cos(t), 2 sin(t), 0) cos(t)− F1(2 cos(t), 2 sin(t), 0) sin(t)]dt.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A il dominio naturale della funzione f(x1, x2) = ln((x1−2)2 +x22−
1). Allora
a. A e` chiuso e limitato.
b. A e` aperto e limitato.
c. A e` chiuso e non limitato.
d. A e` aperto e non limitato.
• Siano f ∈ C2(R2), u : R→ R, u(t) = f(3t, cos(t)). Allora u′′(0) =
a. 4D11f(0, 1)−D2f(0, 1).
b. 9D11f(0, 1)−D2f(0, 1).
c. 4D11f(0, 1)−D22f(0, 1).
d. 9D11f(0, 1)−D22f(0, 1).
• Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = sin(x1, x2). Allora
a. f(x1, x2) = pix2 + (x1−2pi)x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(2pi,0)
r(x1,x2)
[(x1−2pi)2+x22]
=
0.
b. f(x1, x2) = 2pix2+(x1−2pi)x2+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(2pi,0)
r(x1,x2)
[(x1−2pi)2+x22]
=
0.
c. f(x1, x2) = 2pix2+1/2(x1−2pi)x2+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(2pi,0)
r(x1,x2)
[(x1−2pi)2+x22]
=
0.
d. f(x1, x2) = 2pix2+1/2(x1−2pi)x2+x22+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(2pi,0)
r(x1,x2)
[(x1−2pi)2+x22]
=
0.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′′(t) + 9x(t) = 1,
x(0) = x′(0) = 0.
Allora
a. lim
t→+∞x(t) = +∞.
b. lim
t→+∞x(t) = −∞.
c. lim
t→−∞x(t) = +∞.
d. x e` limitata.
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• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = te−x(t),
x(0) = −2.
Allora
a. x e` limitata.
b. lim
t→+∞x(t) = −∞.
c. lim
t→−∞x(t) = −∞.
d. lim
t→−∞x(t) = +∞.
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 0 < x21 + x22 + x23 ≤ 9, x3 ≥ 0}. Allora∫
A(x
2
1 + x
2
2 + x
2
3)
−1/2dx1dx2dx3
a. 4pi.
b. 8pi.
c. 9pi.
d. 18pi.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 + 2x2 ≤ 1, x1 ≥ 0, x2 ≥ 0}. Allora∫
A x2dx1dx2 =
a. 1/64.
b. 1/54.
c. 1/44.
d. 1/24.
• Siano F : {(x1, x2) ∈ R2 : x2 > 0} → R2, F (x1, x2) = (3 sin(3x1)x2 ,
cos(3x1)
x22
),U
il potenziale di F tale che U(0, 1) = −1. Allora U(1, 2) =
a. − cos(2)/2.
b. − cos(3)/2.
c. − cos(4)/2.
d. F non e` esatto.
• Siano S := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 4, x3 = 1}, ν l’orientamento
di S tale che ν(0, 0, 1) = (0, 0, 1), F ∈ C1(R3,R3). Allora ∫S rot(F )(x) ·
ν(x)dσ =
a. 2
∫ 2pi
0 [F1(2 cos(t), 2 sin(t), 1) sin(t) + F2(2 cos(t), 2 sin(t), 1) cos(t)]dt.
b. 2
∫ 2pi
0 [F1(2 cos(t), 2 sin(t), 1) sin(t)− F2(2 cos(t), 2 sin(t), 1) cos(t)]dt.
c. 2
∫ 2pi
0 [F2(2 cos(t), 2 sin(t), 1) cos(t)− F1(2 cos(t), 2 sin(t), 1) sin(t)]dt.
d. −2 ∫ 2pi0 [F1(2 cos(t), 2 sin(t), 1) sin(t) + F2(2 cos(t), 2 sin(t), 1) cos(t)]dt.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 − 4x1 < 0}, B := {(x1, x2) ∈ R2 :
−4 < x21 + x22 − 4x1 < 0}. Allora
a. A = B.
b. Fr(A) = Fr(B).
c. l’interno di A coincide con l’interno di B.
d. A \B e` aperto.
• Siano f ∈ C2(R2), g : R→ R, g(t) := f(3t, sin(t)). Allora g′′(0) =
a. 4(D11f(0, 0) +D12f(0, 0)) +D22f(0, 0) +D2f(0, 0).
b. 9D11f(0, 0) + 6D12f(0, 0) +D22f(0, 0) +D2f(0, 0).
c. 4(D11f(0, 0) +D12f(0, 0)) +D22f(0, 0).
d. 9D11f(0, 0) + 6D12f(0, 0) +D22f(0, 0).
• Si ha:
a. sinh(2x1x2) = x1 + x2 + x1x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
b. sinh(2x1x2) = 2x1x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
c. sinh(2x1x2) = x
2
1 + x
2
2 + 2x1x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
d. sinh(2x1x2) = x1 + x2 + 2x1x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = −x(t)−2,
x(0) = 3.
Allora x(1) =
a. 1.
b. 3
√
5.
c. 3
√
24.
d. 3
√
61.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′′(t) + 4x(t) = 1,
x(0) = x′(0) = 0.
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Allora x(1) =
a. (1− cos(2))/4.
b. (1− cos(3))/9.
c. (1− cos(2))/9.
d. (1− cos(3))/4.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < 9x21 + x22 ≤ 1}. Allora
∫
A(9x
2
1 +
x22)
−3/4dx1dx2 =
a. pi.
b. 4pi/3.
c. 5pi/3.
d. 2pi.
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 1, 0 ≤ x3 ≤ 2}. Allora∫
A x3(1 + x
2
1 + x
2
2)
−1dx1dx2dx3 =
a. 2pi ln(2).
b. 3pi ln(2).
c. 9pi ln(2)/2.
d. 9pi/2.
• Sia F : {(x1, x2) ∈ R2 : x1 > 0, x2 > 0} → R2, F (x1, x2) =
(1/x1, 1/x2). Allora
a. Se U e` il potenziale di F tale che U(1, 1) = 3, si ha U(2, 2) = 2 + ln(4).
b. Se U e` il potenziale di F tale che U(1, 1) = 3, si ha U(2, 2) = 3 + ln(4).
c. Se U e` il potenziale di F tale che U(1, 1) = 3, si ha U(2, 2) = 3 + ln(2).
d. F non e` esatto.
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 ≤ x2 ≤ 4}, f ∈ C1(R2). Allora∫
A
∂f
∂x1
(x1, x2)dx1dx2 =
a. 2
∫ 2
−2 f(t, t
2)tdt.
b.
∫ 2
−2 f(t, t
2)tdt.
c.
∫ 2
−2 f(t, t
2)dt.
d.
∫ 2
−2(f(t, t
2) + f(t, 4))dt.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < 4, x3 = 2}. Allora
a. A = Fr(A).
b. A˚ = A.
c. A e` chiuso e limitato.
d. A˚ = ∅.
• Siano g ∈ C1(R2), f : R → R, f(t) = g(sinh(t),− sin(3t)). Supponi-
amo che 0 sia un punto di minimo relativo per f . Allora, necessariamente,
a. D2g(0, 0) = 2D1g(0, 0).
b. D2g(0, 0) = 3D1g(0, 0).
c. D1g(0, 0) = 2D2g(0, 0).
d. D1g(0, 0) = 3D2g(0, 0).
• Si ha
a. x
1/4
1 x2 = 1 + (x1− 1)/2 + (x2− 1)− (3/16)(x1− 1)2 + (1/2)(x1− 1)(x2−
1) + (1/8)(x2 − 1)2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0
b. x
1/4
1 x2 = 1 + (x1− 1)/4 + (x2− 1)− (3/16)(x1− 1)2 + (1/2)(x1− 1)(x2−
1) + (1/8)(x2 − 1)2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
c. x
1/4
1 x2 = 1 + (x1− 1)/4 + (x2− 1)− (3/32)(x1− 1)2 + (1/2)(x1− 1)(x2−
1) + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
d. x
1/4
1 x2 = 1 + (x1− 1)/4 + (x2− 1)− (3/32)(x1− 1)2 + (1/4)(x1− 1)(x2−
1) + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = x(t) + e2t,
x(0) = 0.
Allora x(1) =
a. e− 1.
b. e2 − e.
c. e
3−e
2 .
d. e
4−e
3 .
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• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy
x′′(t) = 1/x′(t),
x(0) = 0,
x′(0) = 3.
Allora x(1) =
a. (18
√
18− 64)/3.
b. (6
√
6− 8)/3.
c. (8
√
8− 12)/3.
d. (11
√
11− 27)/3.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x1 + 4x2 ≤ 1}. Allora∫
A x1x2dx1dx2 =
a. 1/96.
b. 1/216.
c. 1/384.
d. 1/600.
• Sia A := {x = (x1, x2, x3) ∈ R3 : ‖x‖2 ≤ 4, x3 ≥ 0}. Allora∫
A e
−‖x‖dx =
a. 2pi(2− 5e−1).
b. 4pi(1− 5e−2).
c. 2pi(2− 17e−3).
d. 4pi(1− 13e−4).
• Siano F : R3 → R3, F (x) = e‖x‖2x e U il potenziale di F in R3 tale
che U(O) = 0. Allora U(3, 3, 3) =
a. (e27 − 1)/2.
b. (e48 − 1)/2.
c. e3/2.
d. (e12 − 1)/2.
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x23 ≤ 4, x3 ≥ 1}. Allora∫
AD3f(x1, x2, x3)dx1dx2dx3 =
a.
∫√3
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),
√
4− ρ2) cos(θ)dθ)ρ(4− ρ2)−1/2dρ.
b.
∫√3
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),
√
4− ρ2) cos(θ)dθ)ρ2(4− ρ2)−1/2dρ.
c.
∫√3
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),
√
4− ρ2) sin(θ)dθ)ρ2(4− ρ2)−1/2dρ.
d.
∫√3
0 (
∫ 2pi
0 [f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),
√
4− ρ2)− f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 1)]dθ)ρdρ.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0, x1 + x2 + x3 = 2}.
Allora
a. A e` connesso per archi.
b. A e` chiuso, ma non limitato.
c. A e` limitato, ma non chiuso.
d. D(A) = ∅.
• Siano f : R3 → R, f(x1, x2, x3) = arctan(x1x2) − 3x3, ν := (1, 1, 1).
Allora ∂f∂ν (1, 1, 0) =
a. −2.
b. −3.
c. −4.
d. −1.
• Sia f : R3 → R, f(x1, x2, x3) = x21x2x3. Allora
a. f(x1, x2, x3) = 1 + 2(x1 − 1) + (x2 − 1) + (x3 − 1) + (x1 − 1)2 +
2(x1 − 1)(x2 − 1) + 2(x1 − 1)(x3 − 1) + (x2 − 1)(x3 − 1) + r(x1, x2, x3),
con lim
(x1,x2,x3)→(1,1,1)
r(x1,x2,x3)
(x1−1)2+(x2−1)2+(x3−1)2 = 0.
b. f(x1, x2, x3) = 1 + 2(x1 − 1) + (x2 − 1) + (x3 − 1) + (x1 − 1)2 +
2(x1 − 1)(x2 − 1) + (x1 − 1)(x3 − 1) + (x2 − 1)(x3 − 1) + r(x1, x2, x3), con
lim
(x1,x2,x3)→(1,1,1)
r(x1,x2,x3)
(x1−1)2+(x2−1)2+(x3−1)2 = 0.
c. f(x1, x2, x3) = 1+2(x1−1)+(x2−1)+(x3−1)+(x1−1)2 +(x1−1)(x2−
1) + (x1 − 1)(x3 − 1) + (x2 − 1)(x3 − 1) + r(x1, x2, x3), con lim
(x1,x2,x3)→(1,1,1)
r(x1,x2,x3)
(x1−1)2+(x2−1)2+(x3−1)2 = 0.
d. f(x1, x2, x3) = 1 + 2(x1 − 1) + (x2 − 1) + (x3 − 1) + (1/2)(x1 − 1)2 +
(x1 − 1)(x2 − 1) + (x1 − 1)(x3 − 1) + (x2 − 1)(x3 − 1) + r(x1, x2, x3), con
lim
(x1,x2,x3)→(1,1,1)
r(x1,x2,x3)
(x1−1)2+(x2−1)2+(x3−1)2 = 0.
• Si consideri il problema{
x′′(t) = 4x(t),
x(0) = 1, lim
t→+∞x(t) = 0.
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Allora
a. il problema non ha soluzioni.
b. esiste un’unica soluzione x e x(1) = e−4.
c. esiste un’unica soluzione x e x(1) = e−3.
d. esiste un’unica soluzione x e x(1) = e−2.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = x(t) ln(x(t)),
x(0) = 3.
Allora x(1) =
a. 3e. b. e3.
c. 9e.
d. e9.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≤ 16, 0 ≤ x2 ≤ x1}. Allora∫
A x1dx1dx2 =
a. 9/
√
2.
b. 64/(3
√
2).
c. 125/(3
√
2).
d. 8/(3
√
2).
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 4x23, 0 ≤ x3 ≤ 1}. Allora
L3(A) =
a. 4pi/3. b. 3pi.
c. 16pi/3. d. 25pi/3.
• Sia α : [0, 2pi]→ R3, α(t) = (3 cos(t), 3 sin(t), t). Allora ∫α 1x21+x22+x23ds =
a.
√
17 arctan(pi/2)/4. b.
√
2 arctan(2pi).
c.
√
5 arctan(pi)/2. d.
√
10 arctan(2pi/3)/3.
• Siano S := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + (x3 + 1)2 = 16, x3 ≥ 0},
F ∈ C1(R3,R3), ν l’orientamento di S tale che ν(0, 0, 3) = (0, 0, 1). Allora∫
S < rot(F )(x), ν(x) > dσ =
a.
√
15
∫ 2pi
0 [F2(
√
15 cos(t),
√
15 sin(t), 0) cos(t)−F1(
√
15 cos(t),
√
15 sin(t), 0)
sin(t)]dt.
b.
√
15
∫ 2pi
0 [F1(
√
15 cos(t),
√
15 sin(t), 0) sin(t)−F2(
√
15 cos(t),
√
15 sin(t), 0)
cos(t)]dt.
c.
√
15
∫ 2pi
0 [F1(
√
15 cos(t),
√
15 sin(t), 0) sin(t) + F2(
√
15 cos(t),
√
15 sin(t), 0)
cos(t)]dt.
d. −√15 ∫ 2pi0 [F1(√15 cos(t),√15 sin(t), 0) sin(t) + F2(√15 cos(t),√15 sin(t),
0) cos(t)]dt.
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3 luglio 2006
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 > 0, x2 = x21}. Allora
a. A = Fr(A).
b. A ⊆ Fr(A), ma A 6= Fr(A).
c. Fr(A) = ∅.
d. A˚ = A.
• Siano f : R2 → R, f(x1, x2) = 3x2 cos(x1), ν = (1, 1). Allora ∂f∂ν (0, 0) =
a. 1.
b. ln(2).
c. ln(3).
d. 0.
• Sia f : {(x1, x2) ∈ R2 : x2 6= −2} → R, f(x1, x2) = x12+x2 . Allora
a. f(x1, x2) =
x1
2 − x1x22 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
b. f(x1, x2) =
x1
2 − x1x24 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
c. f(x1, x2) =
x1
3 − x1x24 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
d. f(x1, x2) =
x1
3 − x1x29 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
• Il problema {
x′(t)− 3x(t) = 0, t ∈ R,
lim
t→+∞x(t) = 0
a. non ha soluzioni.
b. ha un’unica soluzione.
c. ha esattamente due soluzioni.
d. ha infinite soluzioni.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = e
x(t)
t + x(t)t ,
x(1) = 2.
Allora x(1/e) =
a. − ln(e−2 + 1).
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b. − ln(e−3 + 1).
c. − ln(e−2+1)e .
d. − ln(e−3+1)e .
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : 0 ≤ x1 ≤ 3, 0 ≤ x2 ≤ 3 − x1}. Allora∫
A x1x2dx1dx2 =
a. 278 .
b. 3.
c. 34 .
d. 23 .
• Sia A := {x ∈ R3 : ‖x‖2 ≤ 1}. Allora ∫A ‖x‖4dx =
a. 4pi5 .
b. 4pi7 .
c. 4pi9 .
d. 4pi11 .
• Siano α : [0, 1] → R2, α(t) = (t, ∫ t0 e3s2ds), F : R2 → R2, F (x1, x2) =
(0, x1). Allora
∫
F · dα =
a. e
3−1
6 .
b. e
3−1
4 .
c. e
2−1
4 .
d. e2 − 1.
• Siano Ω := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 < pi/2, 0 < x2 < sin(2x1)},
f ∈ C1(Ω). Allora ∫Ω ∂f∂x1 (x1, x2)dx1dx2 =
a. 2
∫ pi/2
0 f(t, sin(2t)) cos(2t)dt.
b. −2 ∫ pi/20 f(t, sin(2t)) cos(2t)dt.
c. −2 ∫ pi/20 f(t, sin(2t)) cos(2t)dt− ∫ pi/20 f(t, 0)dt.
d. 2
∫ pi/2
0 f(t, sin(2t)) cos(2t)dt+
∫ pi/2
0 f(t, 0)dt.
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18 luglio 2006
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≤ 4} ∪ {(4, 0)}. Allora
a. (4, 0) ∈ D(A) ∩ Fr(A).
b. (4, 0) 6∈ D(A), (4, 0) 6∈ Fr(A).
c. (4, 0) ∈ D(A) \ Fr(A).
d. (4, 0) ∈ Fr(A) \D(A).
• Siano g ∈ C2(R2) e f : R → R, f(t) = g(3 sin(t), cos(t)). Allora
f ′′(0) =
a. 9D11g(0, 1) +D2g(0, 1).
b. 9D11g(0, 1)−D2g(0, 1).
c. −9D11g(0, 1)−D2g(0, 1).
d. −9D11g(0, 1) +D2g(0, 1).
• Sia f : {(x1, x2) ∈ R2 : x2 6= −1/3} → R, f(x1, x2) = x11+3x2 . Allora
a. f(x1, x2) = x2 − 3x1x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
b. f(x1, x2) = x1 − 3x1x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
c. f(x1, x2) = x1 + 3x1x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
d. f(x1, x2) = x1 + 6x1x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
• Un sistema fondamentale di soluzioni per x′′(t) − 6x′(t) + 10x(t) = 0
e`
a. {e2t(cos(t) + sin(t)), e2t(cos(t)− sin(t))}.
b. {e3t(cos(t) + sin(t)), e3t(cos(t)− sin(t))}.
c. {e2t(cos(t) + sin(t)), e2t(− cos(t)− sin(t))}.
d. {e3t(cos(t) + sin(t)), e3t(− cos(t)− sin(t))}.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = 1/(2x(t)),
x(0) = 1.
Allora lim
t→+∞
x(t)√
t
a. = 1.
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b. =
√
2
3 .
c. = +∞.
d. = 0.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 ≥ 0, 0 ≤ x2 ≤ x1e−3x1}. Allora L2(A) =
a. 1.
b. 1/2.
c. 1/4.
d. 1/9.
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 ≥ 0, x21 + x22 ≤ 2 − x3}. Allora∫
A(x
2
1 + x
2
2)dx1dx2dx3 =
a. 9pi/2.
b. 6pi.
c. 4pi.
d. 4pi/3.
• Sia α : [0, 2pi] → R3, α(t) = (3 cos(t), 3 sin(t), 2t3/2/3). Allora la
lunghezza di α vale
a. 2[(9 + 2pi)3/2 − 27]/3.
b. 2[(4 + 2pi)3/2 − 8]/3.
c. 2[(9 + 2pi)3/2 − 8]/3.
d. 2[(4 + 2pi)3/2 − 27]/3.
• Siano S := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 ≥ 0, x21 + x22 = 2 − x3}, ν
l’orientamento di S tale che ν(0, 0, 2) = (0, 0,−1), F ∈ C1(R3,R3). Al-
lora
∫
S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a.
√
2
∫ 2pi
0 [F2(
√
2 cos(t),
√
2 cos(t), 0) sin(t)−F1(
√
2 cos(t),
√
2 sin(t), 0) sin(t)]dt.
b.−√2 ∫ 2pi0 [F1(√2 cos(t),√2 sin(t), 0) sin(t)+F2(√2 cos(t),√2 sin(t), 0) cos(t)]dt.
c.
√
2
∫ 2pi
0 [F1(
√
2 cos(t),
√
2 sin(t), 0) sin(t)+F2(
√
2 cos(t),
√
2 sin(t), 0) cos(t)]dt.
d.
√
2
∫ 2pi
0 [F1(
√
2 cos(t),
√
2 sin(t), 0) sin(t)−F2(
√
2 cos(t),
√
2 sin(t), 0) cos(t)]dt.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≤ 16, x22 ≥ 4}. Allora
a. A e` connesso per archi e aperto.
b. A e` connesso per archi e chiuso.
c. A e` non limitato e chiuso.
d. A e` chiuso e limitato.
• Siano f ∈ C2(R2), g : R2 → R, g(x1, x2) = f(x1 + x2, x1 − 3x2).
Allora D12g(0, 0) =
a. D11f(0, 0)− 2D12f(0, 0)− 3D22f(0, 0).
b. D11f(0, 0)−D12f(0, 0)− 3D22f(0, 0).
c. D11f(0, 0)− 2D12f(0, 0)−D22f(0, 0).
d. D11f(0, 0)−D12f(0, 0)− 2D22f(0, 0).
• Si ha:
a. 2x1x2 = 2−ln(2)x2+ln(2)(x1−1)x2+ ln
2(2)
2 x
2
2+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,0)
r(x1,x2)
(x1−1)2+x22
=
0.
b. 2x1x2 = 1−ln(2)x2+ln(2)(x1−1)x2+ ln
2(2)
2 x
2
2+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,0)
r(x1,x2)
(x1−1)2+x22
=
0.
c. 2x1x2 = 1+ln(2)x2+ln(2)(x1−1)x2+ ln
2(2)
2 x
2
2+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,0)
r(x1,x2)
(x1−1)2+x22
=
0.
d. 2x1x2 = 1+ln(2)x2+ln(2)(x1−1)x2+ln2(2)x22+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,0)
r(x1,x2)
(x1−1)2+x22
=
0.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = x(t) + 3et,
x(0) = 0.
Allora x(1) =
a. 2e.
b. 3e.
c. 4e.
d. 5e.
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• Siano g :]− 1, 1[→ R, g(x) = √1− x2, e x la soluzione massimale del
problema di Cauchy {
x′(t) = 2g(x(t)),
x(0) = 0.
Allora x(pi/8) =
a.
√
2/3.
b.
√
2/2.
c.
√
3/2.
d.
√
3/3.
• Siano A := [0,+∞[×[0, pi/2], f : A → R, f(x1, x2) = sin(3x2)1+x22 . Allora∫
A f(x1, x2)dx1dx2 =
a. pi4 .
b. pi2 .
c. pi3 .
d. pi6 .
• Sia A := {x ∈ R3 : 2 ≥ ‖x‖ ≥ 1}. Allora ∫A ‖x‖−4dx =
a. pi.
b. 7pi/6.
c. 3pi/2.
d. 2pi.
• Sia F : R2 → R2, F (x1, x2) = ( x11+x21+3x22 ,
βx2
1+x21+3x
2
2
), con β ∈ R. Allora
F e` esatto se e solo se
a. β = 2.
b. β = 3.
c. β2 = 4.
d. β2 = 9.
• Siano S := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + 4x22 ≤ 1, x3 = 1}, ν l’orientamento
di S tale che ν(0, 0, 1) = (0, 0, 1), F ∈ C1(R3,R3). Allora ∫S rot(F )(x) ·
ν(x)dσ =
a.
∫ 2pi
0 [−F2(cos(t), sin(t)2 , 1) cos(t)2 +F1(cos(t), sin(t)2 , 1) sin(t)+F3(cos(t), sin(t)2 , 1)]dt.
b.
∫ 2pi
0 [−F2(cos(t), sin(t)2 , 1) cos(t)2 + F1(cos(t), sin(t)2 , 1) sin(t)]dt.
c.
∫ 2pi
0 [F2(cos(t),
sin(t)
2 , 1)
cos(t)
2 + F1(cos(t),
sin(t)
2 , 1) sin(t)]dt.
d.
∫ 2pi
0 [F2(cos(t),
sin(t)
2 , 1)
cos(t)
2 − F1(cos(t), sin(t)2 , 1) sin(t)]dt.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 − x22 > 4}. Allora
a. A e` connesso per archi e aperto.
b. A e` connesso per archi e limitato.
c. A e` connesso per archi e non limitato.
d. A e` aperto e non limitato.
• Siano f ∈ C1(R3), g : R → R, g(t) = f(arctan(3t), sin(t), cos(t)).
Allora g′(0) =
a. D1f(0, 0, 1) +D2f(0, 0, 1)−D3f(0, 0, 1).
b. 3D1f(0, 0, 1) +D2f(0, 0, 1) +D3f(0, 0, 1).
c. 3D1f(0, 0, 1) +D2f(0, 0, 1).
d. 6D1f(0, 0, 1) +D2f(0, 0, 1).
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x2 6= 0}, f : A→ R, f(x1, x2) = sinh(3x1x2 ).
Allora
a. f(x1, x2) = 3x2 − 3x1(x2 − 1) + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)
x21+(x2−1)2
= 0.
b. f(x1, x2) = 3x1 − 3x1(x2 − 1) + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)
x21+(x2−1)2
= 0.
c. f(x1, x2) = 3x1 − 32x1(x2 − 1) + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)
x21+(x2−1)2
= 0.
d. f(x1, x2) = 3x1− 32x1(x2−1)+x22+r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)
x21+(x2−1)2
=
0.
• Il problema 
x′′(t) + x′(t)− 6x(t) = 0,
x(0) = 1,
lim
t→+∞x(t) = −∞
a. ha piu` di due soluzioni.
b. ha esattamente due soluzioni.
c. ha un’unica soluzione.
d. non ammette soluzioni.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = x(t)−1,
x(0) = −2
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Allora x(1) =
a. −√11.
b. −√6
c.
√
11.
d.
√
6
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 9 ≤ x21 + x22 ≤ 36}. Allora
∫
A x
2
1dx1dx2 =
a. 60pi.
b. 120pi.
c. 605pi4 .
d. 1215pi4 .
• ∫[0,+∞[ te−2tdt =
a. 14 .
b. 16 .
c. 18 .
d. 19 .
• Siano F : R3 → R3, F (x1, x2, x3) = (3x2, 3x1, x3) e U il potenziale di
F tale che U(0, 0, 0) = 0. Allora
a. U(1, 1, 1) = 7/2.
b. U(1, 1, 1) = 5/2.
c. U(1, 1, 1) = 3/2.
d. F non e` esatto.
• Siano Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : −1 < x1 < 1, 0 < x2 < 2, x21 + x22 > 1},
f ∈ C1(Ω). Allora ∫ΩD1f(x1, x2)dx1dx2 =
a. − ∫ pi0 f(cos(t), sin(t)) sin(t)dt+ ∫ 1−1 f(t, 2)dt.
b.
∫ pi
0 f(cos(t), sin(t)) sin(t)dt−
∫ 1
−1 f(t, 2)dt.
c. − ∫ pi0 f(cos(t), sin(t)) cos(t)dt+ ∫ 20 [f(1, t)− f(−1, t)]dt.
d.
∫ pi
0 f(cos(t), sin(t)) cos(t)dt−
∫ 2
0 [f(1, t)− f(−1, t)]dt.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 0 < x21 + x22 ≤ 4}. Allora
a. (0, 0, 0) non appartiene ne´ a D(A), ne´ a Fr(A).
b. (0, 0, 0) ∈ D(A) \ Fr(A).
c. (0, 0, 0) ∈ Fr(A) \D(A).
d. (0, 0, 0) ∈ D(A) ∩ Fr(A).
• Siano g ∈ C2(R2), f : R2 → R, f(ρ, θ) := g(3ρ cos(θ), ρ sin(θ)). Allora
∂2f
∂ρ2
(0, 0) =
a. 9 ∂
2g
∂x21
(0, 0) + ∂
2g
∂x1∂x2
(0, 0).
b. 9 ∂
2g
∂x21
(0, 0).
c. 9 ∂
2g
∂x21
(0, 0)− ∂2g∂x1∂x2 (0, 0).
d. ∂
2g
∂x22
(0, 0) + 9 ∂
2g
∂x21
(0, 0)− ∂2g∂x1∂x2 (0, 0).
• Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = sin(4x1 + x2). Allora
a. f(x1, x2) = 4(x1 − pi) + x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(pi,0)
r(x1,x2)
(x1−pi)2+x22
= 0.
b. f(x1, x2) = 4(x1−pi)+x2+2(x1−pi)2+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(pi,0)
r(x1,x2)
(x1−pi)2+x22
=
0.
c. f(x1, x2) = 4(x1 − pi) + x2 + 2(x1 − pi)2 − 2(x1 − pi)x2 + r(x1, x2), con
lim
(x1,x2)→(pi,0)
r(x1,x2)
(x1−pi)2+x22
= 0.
d. f(x1, x2) = 4(x1−pi)+2(x1−pi)2 +r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(pi,0)
r(x1,x2)
(x1−pi)2+x22
=
0.
• Sia x la soluzione del problema{
x′′(t)− 4x(t) = 0, t ∈ R,
x(0) = 1, lim
t→+∞x(t) = 0.
Allora:
a. x(1) = e−2.
b. x(1) = 2e−2.
c. il problema ha piu` di una soluzione.
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d. il problema non ha soluzioni.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = −x(t)2,
x(0) = 3.
Allora:
a. lim
t→+∞x(t) = 3.
b. lim
t→+∞x(t) = 1.
c. lim
t→+∞x(t) = 0.
d. lim
t→+∞x(t) = +∞.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≤ 16, 0 ≤ x2 ≤ x1}. Allora∫
A sin(‖x‖)dx =
a. pi[sin(4)−cos(4)]4
b. pi[sin(4)−2 cos(4)]4
c. pi[sin(4)−4 cos(4)]4 .
d. pi[sin(4)−4 cos(4)]2 .
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ ex3 , 0 ≤ x3 ≤ 2}. Allora
L3(A) =
a. 2pi(e2 − 1).
b. pi(e2 − 1).
c. pi(e2 + 1).
d. pie2.
• Siano α : [0, 2pi/3] → R3, α(t) = (cos(3t), sin(3t), t), F : R3 → R3,
F (x1, x2, x3) = (x
2
1, x2, x3). Allora
∫
F · dα =
a. 2pi2/9.
b. pi2/9.
c. pi2/3.
d. pi2.
• Siano Ω := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21+x22+x23/16 < 1, x3 > 2}, f ∈ C1(Ω).
Allora
∫
ΩD1f(x)dx =
a. 2
∫√3/2
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 4
√
1− ρ2) cos(θ)dθ)ρ2(1− ρ2)−1/2dρ.
b. −2 ∫√3/20 (∫ 2pi0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 4√1− ρ2) cos(θ)dθ)ρ2(1− ρ2)−1/2dρ.
c. 4
∫√3/2
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 4
√
1− ρ2) cos(θ)dθ)ρ2(1− ρ2)−1/2dρ.
d. −4 ∫√3/20 (∫ 2pi0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 4√1− ρ2) cos(θ)dθ)ρ2(1− ρ2)−1/2dρ.
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• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ x23 + 4, x23 ≥ 4}. Allora
a. A e` connesso per archi e chiuso.
b. A e` chiuso, ma non connesso per archi.
c. A non e` ne´ chiuso, ne´ connesso per archi.
d. A e` connesso per archi, ma non chiuso.
• Sia f : R2 ×R+ → R, f(x1, x2, x3) = arctan(x1x2x3x23 ), ν = (1, 1, 1).
Allora ∂f∂ν (1, 1, 1) =
a. 2.
b. 52 .
c. 3.
d. 72 .
• Sia f(x1, x2) = arcsin(4x1x2 ), definita nel suo dominio naturale. Allora
a. f(x1, x2) = 4x1+(x2−1)−4x1(x2−1)+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)
x21+(x2−1)2
=
0.
b. f(x1, x2) = 4x1 − 4x1(x2 − 1) + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)
x21+(x2−1)2
= 0.
c. f(x1, x2) = 4x1 − x1(x2 − 1) + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)
x21+(x2−1)2
= 0.
d. f(x1, x2) = 4x1+x
2
1−x1(x2−1)+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)
x21+(x2−1)2
= 0.
• Un sistema fondamentale di soluzioni per l’equazione
x′′(t)− 4x′(t) + 8x(t) = 0
e` costituito da
a. {e2t(cos(2t) + sin(2t)), e2t(cos(−2t) + sin(2t)).
b. {e2t(cos(2t) + sin(2t)), e2t(cos(2t) + sin(−2t)).
c. {e3t(cos(2t) + sin(2t)), e2t cos(2t)).
d. {e3t sin(2t)), e3t cos(2t)).
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′′(t) = x′(t)3,
x(0) = 0, x′(0) = 3.
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Allora x(−1) =
a. 1−√3.
b. −1.
c. (1−√19)/3.
d. (1−√33)/4.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 ≤ x1 ≤ 4pi, 0 ≤ x2 ≤
√
sin(x1/4)}. Allora∫
A x1x2dx1dx2 =
a. 9pi/2.
b. 8pi.
c. 2pi.
d. 5pi2 .
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22/4 ≤ 1,−1 ≤ x3 ≤ 1}. Allora
L3(A) =
a. 8pi.
b. 2pi.
c. 4pi.
d. 6pi.
• Siano F : R2 → R2, F (x1, x2) = ( 19+x22 ,−
2x1x2
9+x22
), U il potenziale di F
tale che U(0, 0) = 0. Allora U(1, 1) =
a. F non e` esatto.
b. 120 .
c. 110 .
d. 15 .
• Siano S : {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 4x1 + x2 + x3 = 1, x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥
0}, F ∈ C1(R3,R3), ν l’orientamento di S tale che ν(1/12, 1/3, 1/3) =
( 4√
18
, 1√
18
, 1√
18
). Allora
∫
S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a.
∫ 1
0 F (
1−t
4 , t, 0) ·(−1/4, 1, 0)dt+
∫ 1
0 F (0, 1−t, t) ·(0,−1, 1)dt+
∫ 1
0 F (
t
4 , 0, 1−
t) · (1/4, 0,−1)dt.
b.
∫ 1
0 F (
1−t
4 , t, 0) ·(1/4,−1, 0)dt+
∫ 1
0 F (0, 1−t, t) ·(0,−1, 1)dt+
∫ 1
0 F (
t
4 , 0, 1−
t) · (1/4, 0,−1)dt.
c.
∫ 1
0 F (
1−t
4 , t, 0) ·(1/4,−1, 0)dt+
∫ 1
0 F (0, 1−t, t) ·(0, 1,−1)dt+
∫ 1
0 F (
t
4 , 0, 1−
t) · (1/4, 0,−1)dt.
d.
∫ 1
0 F (
1−t
4 , t, 0) ·(1/4,−1, 0)dt+
∫ 1
0 F (0, 1−t, t) ·(0, 1,−1)dt+
∫ 1
0 F (
t
4 , 0, 1−
t) · (−1/4, 0, 1)dt.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {x ∈ R3 : ‖x‖2 = 4, x3 > 0}. Allora,
a. (
√
2,
√
2, 0) ∈ Fr(A).
b. (
√
9
2 ,
√
9
2 , 0) ∈ Fr(A).
c. A e` aperto.
d. A non e` connesso per archi.
• Siano f : R2 → R, f(x1, x2) = 2x1 sin(x2), ν = (1, 2). Allora ∂f∂ν (0, 2pi) =
a. 2
b. 0.
c. 3.
d. −1.
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x2 6= 2}, f : A → R, f(x1, x2) = x12−x2 .
Allora
a. f(x1.x2) =
x1
2 +
x1x2
4 + r(x1.x2), con lim(x1.x2)→(0,0)
r(x1.x2)
x21+x
2
2
= 0.
b. f(x1.x2) =
x1
2 +
x1x2
2 + r(x1.x2), con lim(x1.x2)→(0,0)
r(x1.x2)
x21+x
2
2
= 0.
c. f(x1.x2) =
x1
2 +
x1x2
2 + x
2
2 + r(x1.x2), con lim
(x1.x2)→(0,0)
r(x1.x2)
x21+x
2
2
= 0.
d. f(x1.x2) =
x1
2 +
x1x2
2 − x22 + r(x1.x2), con lim(x1.x2)→(0,0)
r(x1.x2)
x21+x
2
2
= 0.
• Il problema {
x′′(t) = 9x(t), t ∈ R,
x(0) = 1, lim
t→−∞x(t) = 0
a. non ha soluzione.
b. ha un’unica soluzione x e x(1) = e3.
c. ha un’unica soluzione x e x(1) = e−3.
d. ha piu` di una soluzione.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = tx(t) + t, t ∈ R,
x(0) = 2.
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Allora x(1) =
a. 3e1/2 − 1.
b. 4e1/2 − 1.
c. 4− e−1.
d. 2e1/2 − 1.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + 9x22 ≤ 1, x1 ≥ 0, x2 ≥ 0}. Allora∫
A x1dx1dx2 =
a. 1/9.
b. 1/6.
c. 1/4.
d. 1/3.
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 4x23, 0 ≤ x3 ≤ 1}. Allora∫
A x3dx1dx2dx3 =
a. 2pi.
b. 9pi4 .
c. 9pi2 .
d. pi.
• Siano F : R2 → R2, F (x1, x2) = (e3(x21+x22)x1, e3(x21+x22)x2) e U il
potenziale di F tale che U(0, 0) = 3. Allora U(1, 1) =
a. U non esiste, perche´ F non e` esatto.
b. e
6+17
6 .
c. e
6+7
4 .
d. e
6+7
8 .
• Siano Ω := {(x,x2) ∈ R2 : 0 ≤ x1 ≤ pi/2, sin(x1) − 2 < x2 < sin(x1)},
f ∈ C1(Ω). Allora ∫ΩD1f(x1, x2)dx1dx2 =
a.
∫ pi/2
0 [f(t, sin(t)−2)− f(t, sin(t))] cos(t)dt+
∫ 1
−1 f(pi/2, t)dt−
∫ 0
−2 f(0, t)dt.
b.
∫ pi/2
0 [f(t, sin(t))−f(t, sin(t)−2)] cos(t)dt+
∫ 1
−1 f(pi/2, t)dt−
∫ 0
−2 f(0, t)dt.
c.
∫ pi/2
0 [f(t, sin(t))− f(t, sin(t)− 2)] cos(t)dt−
∫ 1
−1 f(pi/2, t)dt−
∫ 0
−2 f(0, t)dt.
d.
∫ pi/2
0 [f(t, sin(t))−f(t, sin(t)−2)] cos(t)dt−
∫ 1
−1 f(pi/2, t)dt+
∫ 0
−2 f(0, t)dt.
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• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 ≤ x1 = x2 < 2}. Allora
a. (2, 2) ∈ D(A) ∩ Fr(A).
b. (2, 2) ∈ D(A) \ Fr(A).
c. (2, 2) ∈ Fr(A) \D(A).
d. A e` chiuso.
• Siano f(x1, x2) = ln(1 + x1x2 ), ν = (1, 1). Allora
∂f
∂ν (1, 1) =
a. 0.
b. 1/2.
c. −1/2.
c. 1.
• (2x1)x2 =
a. 2 + (x1 − 1) + 2 ln(2)(x2 − 1) + 2(1 + ln(2))(x1 − 1)(x2 − 1) + ln2(2)(x2 −
1)2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
b. 2 + 2(x1− 1) + 2 ln(2)(x2− 1) + 2(1 + ln(2))(x1− 1)(x2− 1) + ln2(2)(x2−
1)2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
c. 2 + 2(x1− 1) + 4 ln(2)(x2− 1) + 2(1 + ln(2))(x1− 1)(x2− 1) + ln2(2)(x2−
1)2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
d. 2 + 2(x1 − 1) + 2(x1 − 1)2 + 4 ln(2)(x2 − 1) + 2(1 + ln(2))(x1 − 1)(x2 −
1) + ln2(2)(x2 − 1)2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
• Un sistema fondamentale dell’equazione differenziale lineare x′′(t) −
6x′(t) + 10x(t) = 0 e` costituito da
a. {e3t(cos(t) + sin(t)), e3t(−2 cos(t)− 2 sin(t))}.
b. {e3t(cos(t) + sin(t)), e3t(cos(t)− sin(t))}.
c. {cosh(3t)(cos(t) + sin(t)), e3t(cos(t)− sin(t))}.
d. {cosh(3t)(cos(t) + sin(t)), sinh(3t)(cos(t)− sin(t))}.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = −x(t)2
t2
,
x(1) = 2.
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Allora
a. lim
t→+∞x(t) =
2
3 .
b. lim
t→+∞x(t) =
3
4 .
c. lim
t→ 2
3
+
x(t) = −∞.
d. lim
t→ 1
2
+
x(t) = +∞.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 ≤ x1 ≤ 1, x21 ≤ x2 ≤ 3x21}. Allora∫
A x1 sin(x2)dx1dx2 =
a. 3 sin(1)−sin(3)6 .
b. 2 sin(1)−sin(2)6 .
c. 2 sin(1)−sin(2)4 .
d. 3 sin(1)−sin(3)4 .
• SiaA := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21+x22 ≤ 4, x3 ≥ 0}. Allora
∫
A e
−x3
√
x21 + x
2
2dx1dx2dx3 =
a. 18pi.
b. 20pi/3.
c. 10pi.
d. 16pi/3.
• Sia α : [0, 1]→ R2, α(t) = (t, 3t). Allora ∫α x21ds =
a.
√
2
3 .
b.
√
5
3 .
c.
√
10
3 .
d.
√
20
3 .
• Siano S := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x23 = 5, x3 ≤ −2}, ν
l’orientamento di S tale che ν(0, 0,−√5) = (0, 0, 1), F ∈ C1(R3,R3). Allora∫
S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a. − ∫ 2pi0 [F1(cos(t), sin(t),−2) sin(t)− F2(cos(t), sin(t),−2) cos(t)]dt.
b.
∫ 2pi
0 [F1(cos(t), sin(t),−2) sin(t)− F2(cos(t), sin(t),−2) cos(t)]dt.
c.
∫ 2pi
0 [F1(cos(t), sin(t),−
√
5) sin(t)− F2(cos(t), sin(t),−
√
5) cos(t)]dt.
d. − ∫ 2pi0 [F1(cos(t), sin(t),−√5) sin(t)− F2(cos(t), sin(t),−√5) cos(t)]dt.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 = 4}. Allora
a. Fr(A) = ∅.
b. Fr(A) = A.
c. A non e` connesso per archi.
d. A non e` chiuso.
• Siano f, g : R2 → R, g di classe C2, f(x1, x2) = g(x1 + x2, x1 + 3x2).
Allora D12f(0, 0) =
a. D11g(0, 0) + 5D12g(0, 0) + 4D22g(0, 0).
b. D11g(0, 0) + 3D12g(0, 0) + 2D22g(0, 0).
c. D11g(0, 0) + 2D12g(0, 0) +D22g(0, 0).
d. D11g(0, 0) + 4D12g(0, 0) + 3D22g(0, 0).
• Sia f : {(x1, x2) ∈ R2 : x2 6= 0} → R, f(x1, x2) = 4x1/x2 . Allora
a. f(x1, x2) = 1 + ln
2(4)x1 + ln(4)x
2
1 − ln(4)x1(x2 − 1) + r(x1, x2), con
lim
(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)
x21+(x2−1)2
= 0.
b. f(x1, x2) = 1 + ln(4)x1 + ln(4)x
2
1 − ln(4)x1(x2 − 1) + r(x1, x2), con
lim
(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)
x21+(x2−1)2
= 0.
c. f(x1, x2) = 1 + ln(4)x1 +
ln2(4)
2 x
2
1 − ln(4)x1(x2 − 1) + r(x1, x2), con
lim
(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)
x21+(x2−1)2
= 0.
d. f(x1, x2) = 1 + ln(4)x1 +
ln2(4)
2 x
2
1 − 2 ln(4)x1(x2 − 1) + r(x1, x2), con
lim
(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)
x21+(x2−1)2
= 0.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = −x(t) + 2,
x(0) = 0.
Allora x(1) =
a. 3(1− e−1).
b. 4(1− e−1).
c. 1− e−1.
d. 2(1− e−1).
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• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = (x(t)t )
2 + x(t)t ,
x(1) = −2.
Allora x(2) =
a. − 63 ln(2)+1 .
b. − 84 ln(2)+1 .
c. − 2ln(2)+1 .
d. − 42 ln(2)+1 .
• ∫[0,+∞[ arctan(x)1+x2 dx =
a. pi.
b. pi/4.
c. pi2/4.
d. pi2/8.
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 4 ≤ x21 + x22 + 4x23 ≤ 16}. Allora∫
A(x
2
1 + x
2
2 + 4x
2
3)
−2dx1dx2dx3 =
a. pi4 .
b. pi.
c. pi2 .
d. pi3 .
• Sia F : R2 → R2, F (x1, x2) = (3x1+x2 , 3x1+x2). Allora, se U e` il
potenziale di F tale che U(0, 0) = 0, si ha U(1, 1) =
a. 1ln(3) .
b. 2ln(3) .
c. 4ln(3) .
d. 8ln(3) .
• Siano Ω := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 16, 0 ≤ x3 ≤ 1}, f ∈ C1(Ω).
Allora
∫
ΩD1f(x1, x2, x3)dx1dx2dx3 =
a. −4 ∫ 2pi0 (∫ 10 f(4 cos(θ), 4 sin(θ), ζ) sin(θ)dζ)dθ.
b. −4 ∫ 2pi0 (∫ 10 f(4 cos(θ), 4 sin(θ), ζ) cos(θ)dζ)dθ.
c. 4
∫ 2pi
0 (
∫ 1
0 f(4 cos(θ), 4 sin(θ), ζ) sin(θ)dζ)dθ.
d. 4
∫ 2pi
0 (
∫ 1
0 f(4 cos(θ), 4 sin(θ), ζ) cos(θ)dζ)dθ.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x22 = 4x21}. Allora
a. A e` connesso per archi, ma non limitato.
b. A non e` ne´ connesso per archi, ne´ limitato.
c. A e` limitato, ma non connesso per archi.
d. A e` connesso per archi e limitato.
• Siano g ∈ C1(R3) e f : R→ R, f(t) = g(t, 3t, sin(t)). Allora f ′(0) =
a. 3D1g(0, 0, 0) + 3D2g(0, 0, 0) +D3g(0, 0, 0).
b. 3D1g(0, 0, 0) + 3D2g(0, 0, 0).
c. 3D1g(0, 0, 0)− 3D2g(0, 0, 0).
d. D1g(0, 0, 0) + 3D2g(0, 0, 0) +D3g(0, 0, 0).
• 12x1x2 =
a. 12− x1−12 − x2−12 + (x1−1)
2
2 +
(x1−1)(x2−1)
2 +
(x2−1)2
2 +r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
b. 12 − x1−12 − x2−12 + (x1−1)
2
2 + (x1 − 1)(x2 − 1) + (x2−1)
2
2 + r(x1, x2), con
lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
c. 12 − x1−12 − x2−12 + (x1−1)
2
2 + (x1 − 1)(x2 − 1) + (x2 − 1)2 + r(x1, x2), con
lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
d. 12 − x1−12 − x2−12 + (x1−1)
2
2 +
(x1−1)(x2−1)
2 + (x2 − 1)2 + r(x1, x2), con
lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′′(t)− 6x′(t) + 9x(t) = 1,
x(0) = x′(0) = 0.
Allora x(1) =
a. e
2
8 .
b. e
2
4 .
c. 1+e
2
4 .
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d. 1+2e
3
9 .
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = e−x(t),
x(0) = 2.
Allora lim
t→+∞
x(t)
t
a. = 0.
b. = 2.
c. = +∞.
d. non esiste.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x21 + x22 ≤ 1}. Allora
∫
A(x
2
1 +
x22)
−3/4dx1dx2 =
a. pi.
b. 2pi.
c. 4pi.
d. 8pi.
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 4x21 + x22 ≤ x23, 0 ≤ x3 ≤ 1}. Allora
L3(A) =
a. pi/18.
b. pi/4.
c. pi/9.
d. pi/6.
• Sia γ : [0, 2pi]→ R3, γ(t) = (3 cos(t), 3 sin(t), 3). Allora ∫γ x22ds =
a. 27pi4 .
b. 27pi2 .
c. 27pi.
d. 54pi.
• Sia F : {(x1, x2) ∈ R2 : x1+x2 > −2}, F (x1, x2) = ( 1(x1+x2+2)2 , 1(x1+x2+2)2 )
e sia U il potenziale di F tale che U(0, 0) = 0. Allora U(1, 1) =
a. 1/15.
b. 1/8.
c. 2/15.
d. 1/4.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x1 + x2 = 2, x1 ≥ 0, x2 ≥ 0}. Allora
a. A e` chiuso, connesso per archi, ma non limitato.
b. A e` chiuso, limitato, ma non connesso per archi.
c. A e` limitato, connesso per archi, ma non chiuso.
d. A e` chiuso, connesso per archi, limitato.
• Siano g ∈ C2(R2), f : R→ R, f(t) = g(t, 3t). Allora f ′′(0) =
a. D11g(0, 0) + 3D12g(0, 0) + 9D22g(0, 0).
b. D11g(0, 0) + 6D12g(0, 0) + 9D22g(0, 0).
c. D11g(0, 0) + 6D12g(0, 0) + 3D22g(0, 0).
d. 2D11g(0, 0) + 6D12g(0, 0) + 3D22g(0, 0).
• 1
1+4x1+x22
=
a. 1 + 4x1 + 8x
2
1 − 2x22 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
b. 1− 4x1 + 8x21 − 2x22 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
c. 1− 4x1 + 16x21 − 2x22 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
d. 1− 4x1 + 16x21 − x22 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = x(t)t +
t
x(t) ,
x(1) = 2.
Allora x(2) =
a. 2
√
2 ln(2) + 4.
b. 2
√
2 ln(2) + 9.
c. 2
√
2 ln(2) + 16.
d. 2
√
2 ln(2) + 25.
• Si consideri il problema{
x′′(t)− 2x′(t) = 0
x(0) = c, limt→+∞ x(t) = 1,
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con c ∈ R. Allora
a. qualunque sia c ∈ R, il problema non ha soluzioni.
b. il problema e` risolubile se e solo se c = 1 e in tal caso ha un’unica
soluzione.
c. il problema e` risolubile se e solo se c = 2 e in tal caso ha piu` di una
soluzione.
d. il problema ha almeno una soluzione per ogni c ∈ R.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : |x2| ≤ x1 ≤ 3}. Allora
∫
A |x2|dx1dx2 =
a. 13 .
b. 83 .
c. 9.
d. 643 .
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 4x23, 1 ≤ x3 ≤ 2}. Allora∫
A
√
x21 + x
2
2dx1dx2dx3 =
a. 20pi.
b. 135pi2 .
c. 160pi.
d. 5pi2 .
• Sia F : R2 \ {(0, 0)} → R2, F (x1, x2) = ( x1(x21+x22)2 ,
x2
(x21+x
2
2)
2 ). Sia poi U
il potenziale di F , tale che U(1, 0) = 0. Allora U(1, 1) =
a. 748 .
b. F non e` esatto.
c. 14 .
d. 316 .
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x
2
2
4 ≤ x23, 1 ≤ x3 ≤ 2}. Sia poi
f ∈ C1(A). Allora ∫AD1f(x)dx =
a.
∫ 2pi
0 (
∫ 2
1 f(ζ cos(θ), 2ζ sin(θ), ζ)ζ sin(θ)dζ)dθ.
b. 2
∫ 2pi
0 (
∫ 2
1 f(ζ cos(θ), 2ζ sin(θ), ζ)ζ cos(θ)dζ)dθ.
c. − ∫ 2pi0 (∫ 21 f(ζ cos(θ), 2ζ sin(θ), ζ)ζ sin(θ)dζ)dθ.
d. −2 ∫ 2pi0 (∫ 21 f(ζ cos(θ), 2ζ sin(θ), ζ)ζ cos(θ)dζ)dθ.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x1 > 0, x2 > 3, x3 > 0, x1 + x2 + x3 = 2}.
Allora
a. A = Fr(A) ed e` limitato.
b. A = Fr(A) ed non e` limitato.
c. A ⊆ Fr(A) e A e` aperto.
d. A ⊆ Fr(A), e` limitato, ma non chiuso.
• Siano f : {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x1 > 0} → R, f(x1, x2, x3) = (3x1)x2x3 ,
ν = (1, 1,−1). Allora ∂f∂ν (1, 1, 1) =
a. 2(1 + ln(2)).
b. 3(1 + ln(3)).
c. 2.
d. 3.
• x11+4x2 =
a. x1 − 4x1x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
b. x1 − 2x1x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
c. x1 − 3x1x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
d. x1 + 4x1x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = etx(t) + et,
x(0) = 2.
Allora x(1) =
a. ee−1 − 1.
b. 2ee−1 − 1.
c. 3ee−1 − 1.
d. 4ee−1 − 1.
• Si consideri il problema{
x′′(t) = 3x′(t),
lim
t→−∞x(t) = 1, limt→+∞x(t) = c,
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con c ∈ R. Allora
a. il problema non ammette soluzioni, qualunque sia c.
b. il problema ammette soluzioni se e solo se c = 3.
c. il problema ammette soluzioni, qualunque sia c.
d. il problema ammette soluzioni se e solo se c = 1.
• ∫]0,1] ln(x)x1/4dx =
a. −43 .
b. −165 .
c. −1625 .
d. −256 .
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : 16 ≤ x21 + x22 ≤ 64}. Allora
∫
A e
−‖x‖2dx =
a. pi(e−16 − e−64).
b. pi(e−16 − e−32).
c. pi(e−8 − e−32).
d. pi(e−8 − e−16).
• Sia F : R2 → R2, F (x1, x2) = (3x2, cx1 + x2), con c ∈ R tale che F
e` esatto. Sia poi U il potenziale di F tale che U(0, 0) = 0. Allora U(1, 1) =
a. 92 .
b. 52 .
c. 32 .
d. 72 .
• Siano A = {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≤ 16, x2 ≥ 2}, f ∈ C1(A). Allora∫
AD1f(x)dx =
a. 4
∫ 5pi/6
pi/6 f(4 cos(t), 4 sin(t)) sin(t)dt.
b. 4
∫ 5pi/6
pi/6 f(4 cos(t), 4 sin(t)) cos(t)dt.
c. −4 ∫ 5pi/6pi/6 f(4 cos(t), 4 sin(t)) sin(t)dt.
d. −4 ∫ 5pi/6pi/6 f(4 cos(t), 4 sin(t)) cos(t)dt.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 ≤ x1 < 1}∪{(x1, x2) ∈ R2 : 1/2 ≤ x1 ≤ 2}.
Allora
a. A non e` connesso per archi.
b. A non e` chiuso.
c. (1, 0) ∈ Fr(A) \A.
d. (1, 0) ∈ A \ Fr(A).
• Siano f : R+ × R → R, f(x1, x2) = (3x1)x2 , ν = (−1, 1): Allora
∂f
∂ν (1, 1) =
a. 2(ln(2)− 1).
b. 3(ln(3)− 1).
c. 3(ln(2)− 1).
d. 2(ln(3)− 1).
• x2x21 =
a. 1+2(x1−1)+(x1−1)2+12(x1−1)(x2−1)+r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x−1)2+(x2−1)2 =
0.
b. 1+2(x1−1)+(x1−1)2+2(x1−1)(x2−1)+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x−1)2+(x2−1)2 =
0.
c. 1+2(x1−1)+2(x1−1)2+(x1−1)(x2−1)+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x−1)2+(x2−1)2 =
0.
d. 1+(x1−1)+2(x1−1)2+(x1−1)(x2−1)+r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x−1)2+(x2−1)2 =
0.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′′(t) + tx′(t) = 0, t ∈ R,
x(0) = 3, x′(0) = 0.
Allora lim
t→−∞x(t)
a. non esiste.
b. = 3.
c. = 2.
d. = −∞.
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• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = 1+x(t)
2
x(t) ,
x(0) = 2.
Allora, x(1) =
a.
√
5e2 − 1.
b.
√
5e3 − 1.
c.
√
10e3 − 1.
d.
√
10e2 − 1.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≤ 9, x2 ≥ x1 > 0. Allora
∫
A(x
2
1 +
x22)
−1/2dx1dx2 =
a. pi4 .
b. pi2 .
c. 3pi4 .
d. pi.
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 4, 0 ≤ x3 ≤ |x1x2|}. Allora
L3(A) =
a. 12 .
b. 8.
c. 812 .
d. 128.
• Siano F : R+×R+ → R2, F (x1, x2) = (− x23x21 ,
1
3x1
) e sia U il potenziale
di F tale che U(1, 1) = 1. Allora U(2, 2) =
a. 0.
b. 1.
c. 2.
d. F non e` esatto.
• Siano Ω := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 > 0, x2 > 0, x1 + x2 < 2}, f ∈ C1(Ω).
Allora
∫
ΩD1f(x1, x2)dx1dx2 =
a.
∫ 2
0 [f(0, t)− f(t, 2− t)]dt.
b.
∫ 2
0 [f(t, 2− t)− f(0, t)]dt.
c.
∫ 2
0 [f(t, 2− t)− f(t, 0)]dt.
d.
∫ 2
0 [f(t, 0)− f(t, 2− t)]dt.
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23 luglio 2008
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 = 2}. Allora
a. Fr(A) = ∅.
b. D(A) = ∅.
c. A non e` connesso per archi.
d.
◦
A= ∅.
• Siano f : R2 → R, f(x1, x2) = ln(1 + x21 + 3x22), g ∈ C1(R), h = g ◦ f .
Allora D2h(0, 0) =
a. 0.
b. 2.
c. 3.
d. 9.
• Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = 2x1x2 . Allora
a. f(x1, x2) = 1 + x1 +
ln(2)
2 x1x2 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
b. f(x1, x2) = 1 +
ln(2)
2 x1x2 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
c. f(x1, x2) = 1 + ln(2)x1x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
d. f(x1, x2) = 1 + 2 ln(2)x1x2 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,0)
r(x1,x2)
x21+x
2
2
= 0.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′′(t) + x′(t) = 3,
x(0) = x′(0) = 0.
Allora lim
t→+∞x(t) =
a. 0
b. 3.
c. −∞.
d. +∞.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = −x(t)2,
x(0) = 2.
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Allora x(1) =
a. 23 .
b. 34 .
c. 45 .
d. 56 .
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : 0 ≤ x2 ≤ x1 ≤ 3}. Allora
∫
A(x1−x2)dx1dx2 =
a. 323 .
b. 16 .
c. 43 .
d. 92 .
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x
2
3
2 ≤ x21 + x22 ≤ x23, 0 ≤ x3 ≤ 2}. Allora
L3(A) =
b. pi6 .
b. 4pi3 .
c. 9pi2 .
d. 32pi3 .
• Sia α : [0, 1]→ R3, α(t) = (cos(t), sin(t), 3t). Allora ∫α 1x21+x22+x23ds =
a.pi4 .
b.pi8 .
c.
√
5
2 arctan(2).
d.
√
10
3 arctan(3).
• Siano S = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21+x22+x23 = 4, x2 ≥ 1}, ν l’orientamento
di S tale che ν(0, 2, 0) = (0, 1, 0), F ∈ C1(R3,R3). Allora ∫S rot(F )(x) ·
ν(x)dσ =
a.
√
3
∫ 2pi
0 [F3(
√
3 cos(t), 1,
√
3 sin(t)) cos(t)−F1(
√
3 cos(t), 1,
√
3 sin(t)) sin(t)]dt.
b.
√
3
∫ 2pi
0 [F3(
√
3 cos(t), 1,
√
3 sin(t)) cos(t)+F1(
√
3 cos(t), 1,
√
3 sin(t)) sin(t)]dt.
c. −√3 ∫ 2pi0 [F3(√3 cos(t), 1, 3(√3 sin(t)) cos(t)−F1(√3 cos(t), 1,√3 sin(t)) sin(t)]dt.
d. −√3 ∫ 2pi0 [F3(√3 cos(t), 1, 3(√3 sin(t)) cos(t)+F1(√3 cos(t), 1,√3 sin(t)) sin(t)]dt.
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Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : |x3| ≥ 1, x21 + x22 ≤ ln(|x3|)}. Allora
a. A e` chiuso, ma non connesso per archi.
b. A e` chiuso e connesso per archi.
c. A e` connesso per archi, ma non chiuso.
d. A non e` ne´ connesso per archi, ne´ chiuso.
• Siano g ∈ C1(R2), f : R→ R, f(t) = g(t, cos(t)). Allora f ′(0) =
a. D1g(0, 1) +D2g(0, 1).
b. D1g(0, 1).
c. D2g(0, 1).
d. D1g(0, 1)−D2g(01).
• (x1x2)x3 =
a. 1+(x2−1)+(x3−1)+r(x1, x2, x3), con lim
(x1,x2,x3)→(1,1,1)
r(x1,x2,x3)√
(x1−1)2+(x2−1)2+(x3−1)2
=
0.
b. 1+(x1−1)+(x3−1)+r(x1, x2, x3), con lim
(x1,x2,x3)→(1,1,1)
r(x1,x2,x3)√
(x1−1)2+(x2−1)2+(x3−1)2
=
0.
c. 1+(x1−1)+(x2−1)+r(x1, x2, x3), con lim
(x1,x2,x3)→(1,1,1)
r(x1,x2,x3)√
(x1−1)2+(x2−1)2+(x3−1)2
=
0.
d. 1+(x1−1)+(x2−1)+(x3−1)+r(x1, x2, x3), con lim
(x1,x2,x3)→(1,1,1)
r(x1,x2,x3)√
(x1−1)2+(x2−1)2+(x3−1)2
=
0.
• Il problema 
x′′(t)− x(t) = 1, t ∈ R,
x(0) = 0,
limt→+∞ x(t) = +∞
a. ha un’unica soluzione.
b. ha infinite soluzioni.
c. ha esattamente due soluzioni.
d. non ha soluzioni.
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• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy
x′′(t) = 1x′(t) ,
x(0) = 0,
x′(0) = 1.
Allora x(1) =
a. −√3− 13 .
b. −√3 + 13 .
c.
√
3 + 13 .
d.
√
3− 13 .
• ∫[0,+∞[ 1x2+4dx =
a. pi2 .
b. pi4 .
c. pi8 .
d. pi16 .
• Sia A := {x ∈ R3 : ‖x‖ ≤ 1}. Allora ∫A e‖x‖dx =
a. 2pi(2e− 1).
b. 4pi(2e− 1).
c. 4pi(e− 1).
d. 4pi(e− 2).
• Siano F : R2 → R2, F (x) = (‖x‖4 + 1)−1x e sia U il potenziale di F
tale che U(0, 0) = 0. Allora U(1, 1) =
a. pi8 .
b. arctan(2)2 .
c. arctan(2).
d. pi4 .
• Siano Ω := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 < 4, x2 > 0}, f ∈ C1(Ω). Allora∫
ΩD2f(x)dx =
a. −2 ∫ pi0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) sin(t)dt− ∫ 2−2 f(x1, 0)dx1.
b.
∫ 2
−2 f(x1, 0)dx1 − 2
∫ pi
0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) sin(t)dt.
c. 2
∫ pi
0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) sin(t)dt−
∫ 2
−2 f(x1, 0)dx1.
d. 2
∫ pi
0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) sin(t)dt+
∫ 2
−2 f(x1, 0)dx1.
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5 dicembre 2008
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 − 4x42 = 1. Allora
a. A e` chiuso e connesso per archi.
b. A e` chiuso, ma non connesso per archi.
c. A e` aperto, ma non connesso per archi.
d. A e` aperto e connesso per archi.
• Siano g ∈ C1(R2), f : R2 → R, f(x1, x2) = g(x1−x22, x2 +x21). Allora
D1f(0, 0) =
a. D2g(0, 0).
b. D1g(0, 0) +D2g(0, 0).
c. D1g(0, 0)−D2g(0, 0).
d. D1g(0, 0).
cos(3x1x2 ) =
a. 1− 92x21 + r(x1, x2), con lim(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)√
x21+(x2−1)2
= 0.
b. 1− 9x21 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)√
x21+(x2−1)2
= 0.
c. 1− x21 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)√
x21+(x2−1)2
= 0.
d. 1 + x21 + r(x1, x2), con lim
(x1,x2)→(0,1)
r(x1,x2)√
x21+(x2−1)2
= 0.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) + 2tx(t) =
1
t ,
x(1) = 0.
Allora lim
t→+∞x(t) =
a. 14 .
b. 13 .
c. 12 .
d. 1.
• Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′′(t) = x′(t)2,
x(0) = 0, x′(0) = 13 .
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Allora x(1) =
a. ln(2).
b. ln(3)− ln(2).
c. ln(4)− ln(3).
d. ln(5)− ln(4).
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 ≤ x1 ≤ 1, 0 ≤ x2 ≤ min{2x1, 1}}. Allora∫
A x1x2dx1dx2 =
a. 14 .
b. 18 .
c. 732 .
d. 1772 .
• Sia A := {x = (x1, x2, x3) ∈ R3 : ‖x‖ ≤ 3, x3 ≥ 0}. Allora
∫
A x3(x
2
1 +
x22 + x
2
3)dx1dx2dx3 =
a. 16pi3 .
b. 32pi3 .
c. 243pi2 .
d. 81pi.
• Siano γ : [0, 2pi] → R3, γ(t) = (2 cos(t), 2 sin(t), t), F : R3 → R3,
F (x) = x. Allora
∫
F · dγ =
a. pi2.
b. 2pi2.
c. 3pi2.
d. 4pi2.
Siano A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 1, 0 ≤ x3 ≤ 1}, F ∈ C1(A).
Allora
∫
AD2F (x1, x2, x3)dx1dx2dx3 =
a.
∫ 2pi
0 (
∫ 1
0 F (cos(θ), sin(θ), ζ) cos(θ)dθdζ.
b. − ∫ 2pi0 (∫ 10 F (cos(θ), sin(θ), ζ) cos(θ)dθdζ.
c.
∫ 2pi
0 (
∫ 1
0 F (cos(θ), sin(θ), ζ) sin(θ)dθdζ.
d. − ∫ 2pi0 (∫ 10 F (cos(θ), sin(θ), ζ) sin(θ)dθdζ.
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19 marzo 2009
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < 4, x3 = 14−x21−x22 }. Allora
a. A ⊆ Fr(A) e A 6= Fr(A).
b. A = Fr(A).
c. Fr(A) ⊆ A e A 6= Fr(A).
d. A e` limitato.
• Siano f : R+ ×R→ R, f(x1, x2) = x3x21 , ν = (3, 1). Allora ∂f∂ν (1, 1) =
a. 4.
b. 9.
c. 1.
d. 16.
• ln(2x1x2) + 11+x1 =
a. ln(2) + 12 +
3
2(x1 − 1) + 2(x2 − 1) − 38(x1 − 1)2 − 12(x2 − 1)2 + r(x1, x2),
con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
b. ln(2) + 12 +
3
4(x1 − 1) + 2(x2 − 1) − 58(x1 − 1)2 − 12(x2 − 1)2 + r(x1, x2),
con lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
c. ln(2) + 12 +
3
4(x1− 1) + (x2− 1)− 58(x1− 1)2− 12(x2− 1)2 + r(x1, x2), con
lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
d. ln(2) + 12 +
3
4(x1 − 1) + (x2 − 1)− 54(x1 − 1)2 − (x2 − 1)2 + r(x1, x2), con
lim
(x1,x2)→(1,1)
r(x1,x2)
(x1−1)2+(x2−1)2 = 0.
• Il sistema {
x′′(t)− 9x(t) = 0, t ∈ R,
x(0) = 3, lim
t→+∞x(t) = 0
a. ha un’unica soluzione x e x(1) = 3e−3.
b. ha un’unica soluzione x e x(1) = 3e3.
c. non ha soluzioni.
d. ha piu` di una soluzione.
• Sia x la soluzione massimale del problema{
x′(t) = ( tx(t))
1/2,
x(1) = 2.
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Allora x(2) =
a. (10
√
5− 1)2/3.
b. 1.
c. (4
√
2− 1)2/3.
d. (6
√
3− 1)2/3.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : (x1 − 3)2 + x22 ≤ 1}. Allora
∫
A(x1 −
3)2dx1dx2 =
a. pi/4.
b. pi/2.
c. pi.
d. 2pi.
• Sia A := {x ∈ R3 : 0 < ‖x‖ ≤ 2}. Allora ∫A(1 + ‖x‖)−1dx =
a. 4pi ln(4).
b. 4pi(3/2 + ln(3)).
c. 4pi ln(3).
d. 4pi(3/2 + ln(4)).
• Siano F : R2 → R2, F (x1, x2) = (cos(x1 + 3x2), 3 cos(x1 + 3x2)) e sia
U il potenziale di F tale che U(0, 0) = 0. Allora
a. U(1, 1) = sin(3).
b. U(1, 1) = sin(4).
c. U(1, 1) = sin(5).
d. U non esiste.
• Siano Ω := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 < 4, x2 > 0} e f ∈ C1(Ω). Allora∫
ΩD1f(x1, x2)dx1dx2 =
a. 2
∫ pi
0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) sin(t)dt.
b. −2 ∫ pi0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) sin(t)dt.
c. −2 ∫ pi0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) cos(t)dt.
d. 2
∫ pi
0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) cos(t)dt.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
7 luglio 2009
Cognome e nome ..........................................................................
• (6 punti) Sia x la soluzione massimale del problema di Cauchy x′′(t) =
(1 + x′(t)2)1/2, x(0) = 0, x′(0) = 2. Calcolare x(1). Riportare i passaggi
piu` significativi.
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(6 punti) Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 9, x3 ≥ 0}. Calcolare∫
A
e−x
2
1−x
2
2
1+9x23
dx1dx2dx3. Giustificare la risposta.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
7 luglio 2009
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 0 < x21 + x22 ≤ 4}. Allora
a. (0, 0, 0) ∈ Fr(A) ∩D(A).
b. (0, 0, 0) ∈ Fr(A) \D(A).
c. A e` aperto.
d. A non e` connesso per archi.
• Siano f ∈ C1(R2) e g : R2 → R, g(x1, x2) := f(x1 +3x2, x
2
1
1+x22
). Allora
∂g
∂x2
(0, 0) =
a. 13
∂g
∂x1
(0, 0).
b. 3 ∂g∂x1 (0, 0).
c. 0.
d. ∂g∂x2 (0, 0).
• Sia F : R2 → R2, F (x1, x2) = ( 2x11+x21+4x22 + 2x1,
8x2
1+x21+4x
2
2
) e sia U il
potenziale di F tale che U(0, 0) = 0. Allora U(1, 1) =
a. ln(3) + 1.
b. ln(6) + 1.
c. ln(4) + 1.
d. ln(5) + 1.
• Siano S = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 4, x3 = 1}, ν l’orientamento
di S tale che ν(0, 0, 1) = (0, 0,−1), F ∈ C1(R3;R3). Allora ∫S rot(F )(x) ·
ν(x)dσ =
a. −2 ∫ 2pi0 [F1(2 cos(t), 2 sin(t), 1) sin(t)− F2(2 cos(t), 2 sin(t), 1) cos(t)]dt.
b. −2 ∫ 2pi0 [F1(2 cos(t), 2 sin(t), 1) sin(t) + F2(2 cos(t), 2 sin(t), 1) cos(t)]dt.
c. 2
∫ 2pi
0 [F1(2 cos(t), 2 sin(t), 1) sin(t)− F2(2 cos(t), 2 sin(t), 1) cos(t)]dt.
d. 2
∫ 2pi
0 [F1(2 cos(t), 2 sin(t), 1) sin(t) + F2(2 cos(t), 2 sin(t), 1) cos(t)]dt.
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21 luglio 2009
Cognome e nome ..........................................................................
• (6 punti) Determinare (giustificando la risposta) la soluzione massimale
del problema di Cauchy x′′(t) + 4x(t) = t, x(0) = x′(0) = 0.
123
• (6 punti) Calcolare L3(A), con A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 +x22 +x23 ≤
9, x3 ≥ 0, x23 ≥ x21 + x22}.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
21 luglio 2009
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2, x3 ∈ R3 : 4x23 ≥ x21 + x22}. Allora
a. A ∩ {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 < 0} e` limitato.
b. A ∩ {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 = 0} non e` limitato.
c. A e` connesso per archi, ma l’interno di A non lo e` .
d. A e` connesso per archi, ma A non lo e` .
• Siano f ∈ C1(R2), g : R→ R, g(t) = f(cos(t), sin(3t)). Allora g′(0) =
a. 0.
b. 3.
c. 3D1f(1, 0).
d. 3D2f(1, 0).
• Sia α : [0, 2pi]→ R2, α(t) = (cos(t), sin(4t)). Allora ∫α√16x21 + x22ds =
a. 17pi.
b. 5pi.
c. 10pi.
d. 2pi.
• Siano Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 < 2, 0 < x2 < x21}, f ∈ C1(Ω).
Allora
∫
ΩD1f(x1, x2)dx1dx2 =
a.
∫ 4
0 f(2, t)dt+ 2
∫ 2
0 f(t.t
2)tdt.
b. − ∫ 40 f(2, t)dt+ 2 ∫ 20 f(t.t2)tdt.
c. − ∫ 40 f(2, t)dt− 2 ∫ 20 f(t.t2)tdt.
d.
∫ 4
0 f(2, t)dt− 2
∫ 2
0 f(t.t
2)tdt.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
15 settembre 2009
Cognome e nome ..........................................................................
• (6 punti) Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy
x′(t) = tx(t) + e
t2
2
t2+4
,
x(0) = 0.
Il procedimento deve essere comprensibile!
126
• (6 punti) Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≥ 9, 0 ≤ x3 ≤ 1}. Cal-
colare
∫
A
e−x
2
1−x
2
2 x3
x3+3
dx1dx2dx3. Il procedimento deve essere comprensibile!
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15 settembre 2009
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 = 12+x21+x22 }. Allora
a. A e` limitato.
b. 1/2 ∈ oA.
c. A non e` connesso per archi.
d. Fr(A) = A.
• Siano g ∈ C2(R2), f : R2 → R, f(x1, x2) = g(3x1, x1x2). Allora
D21f(0, 0) =
a. 3D21g(0, 0) +D12g(0, 0).
b. 9D21g(0, 0) +D12g(0, 0).
c. 9D21g(0, 0).
d. nessuno dei precedenti.
• Sia F : {(x1, x2) ∈ R2 : x2 > 0} → R2, F (x1, x2) = (ln(4x2), x1x2 ) e sia
U il suo potenziale tale che U(0, 1) = 0. Allora
a. U(1, 2) = ln(4).
b. U(1, 2) = ln(6).
c. U(1, 2) = ln(8).
d. F non e` esatto.
• Siano Ω := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x1 > 0, x2 > 0, x3 > 0, x1 + x2 + 2x3 <
1} e f ∈ C1(Ω). Allora ∫ΩD1f(x1, x2, x3)dx1dx2dx3 =
a. 12
∫
{(u,v):u≥0,v≥0,u+v≤1} f(u, v,
1−u−v
2 )dudv−
∫
{(u,v):u≥0,v≥0,u+2v≤1} f(0, u, v)dudv.
b. 12
∫
{(u,v):u≥0,v≥0,u+v≤1} f(u, v,
1−u−v
2 )dudv+
∫
{(u,v):u≥0,v≥0,u+2v≤1} f(0, u, v)dudv.
c. −12
∫
{(u,v):u≥0,v≥0,u+v≤1} f(u, v,
1−u−v
2 )dudv+
∫
{(u,v):u≥0,v≥0,u+2v≤1} f(0, u, v)dudv.
d. nessuno dei precedenti.
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15 gennaio 2010
Cognome e nome ..........................................................................
• (6 punti) Determinare le soluzioni del problema
x′(t) = x(t)t(1+t) , t > 0,
lim
t→+∞x(t) = 2.
Il procedimento deve essere comprensibile.
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• (6 punti) Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 +x22 ≤ (3−x3)2, 0 ≤ x3 ≤ 3}.
Calcolare ∫
A
(x21 + x
2
2)(3− x3)dx1dx2dx3.
Il procedimento deve essere comprensibile.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
15 gennaio 2010
Cognome e nome ..........................................................................
Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 − x23 < 9, x2 = 0}. Allora
a. A non e` ne´ chiuso, ne´ aperto.
b. A e` connesso per archi.
c. A e` aperto.
d. nessuno dei precedenti.
• Siano f : R3 → R, f(x1, x2, x3) = 2x1x2+x3 , g ∈ C1(R), h = g ◦ f .
Allora D3h(0, 0, 0) =
a. g′(1) ln(2).
b. 0.
c. g′(1).
d. 2g′(1) ln(2).
• Siano F : R2 → R2, F (x1, x2) = (x1
√
1 + x21 + x
2
2, x2
√
1 + x21 + x
2
2) e
sia f il potenziale di F tale che f(0, 0) = 2. Allora f(1, 1) =
a. 8+3
√
3
3 .
b. 5+3
√
3
3 .
c. F non e` esatto.
d. 11+3
√
3
3 .
• Siano f ∈ C1(R3), tale che f(x1, x2, x3) = 0 se |x3| ≥ 1 e Ω =
{(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21+x22 < 4, |x3| < 1}. Allora
∫
ΩD1f(x1, x2, x3)dx1dx2dx3 =
a. − ∫ 1−1(∫ 2pi0 f(2 cos(θ), 2 sin(θ), φ)2 sin(θ)dθdφ.
b. − ∫ 1−1(∫ 2pi0 f(2 cos(θ), 2 sin(θ), φ)2 cos(θ)dθdφ.
c.
∫ 1
−1(
∫ 2pi
0 f(2 cos(θ), 2 sin(θ), φ)2 cos(θ)dθdφ.
d. nessuno dei precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
1 febbraio 2010
Cognome e nome ..........................................................................
• (6 punti) Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy
x′′(t) = −e−x(t),
x(0) = 2, x′(0) = −√2e−1.
Il procedimento deve essere comprensibile.
132
• (6 punti) SiaA := {(x, y) ∈ R2 : x > 0, y > 0}. Calcolare ∫A e−3(x2+y2) x√x2+y2dxdy.
Il procedimento deve essere comprensibile.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
1 febbraio 2010
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x, y, z) ∈ R3 : 0 < x2 + y2 + z2 ≤ 4}. Allora
a. Fr(A) = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 + z2 = 4} ∪ {(0, 0, 0)}.
b. Fr(A) = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 + z2 = 4}.
c. (0, 0, 0) ∈ oA.
d. A e` chiuso.
• Siano f ∈ C1(R3) e g : R→ R, g(t) = f(t2, et, e3t). Allora g′(0) =
a. D1f(0, 1, 1) + 3D3f(0, 1, 1).
b. D1f(0, 1, 1) +D2f(0, 1, 1) + 3D3f(0, 1, 1).
c. D2f(0, 1, 1) + 3D3f(0, 1, 1).
d. nessuno dei precedenti.
• Sia γ : [0, 2pi] → R2, γ(t) = (2 cos(t), 2 sin(t)). Allora l’integrale
curvilineo di prima specie
∫
γ x
3
1ds =
a. 0.
b. 2.
c. 3.
d. 2pi.
• Siano Ω = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 < z2, 1 < z < 2} e f ∈ C1(R3).
Allora
∫
ΩD1f(x, y, z)dxdydz =
a. − ∫[1,2]×[0,2pi] f(ζ cos(θ), ζ sin(θ), ζ)ζ sin(θ)dθdζ.
b.
∫
[1,2]×[0,2pi] f(ζ cos(θ), ζ sin(θ), ζ)ζ sin(θ)dθdζ.
c. − ∫[1,2]×[0,2pi] f(ζ cos(θ), ζ sin(θ), ζ)ζ cos(θ)dθdζ.
d.
∫
[1,2]×[0,2pi] f(ζ cos(θ), ζ sin(θ), ζ)ζ cos(θ)dθdζ.
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17 febbraio 2010
Cognome e nome ..........................................................................
• (6 punti) Determinare le soluzioni del problema
x′′(t) + 1tx
′(t) = t2, t > 0,
x(1) = 2, x′(0) = 0.
Il procedimento deve essere comprensibile.
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• (6 punti) Calcolare ∫A |x|(x2 + y29 )−1/2dxdy, con A = {(x, y) ∈ R2 :
0 < x2 + y
2
9 ≤ 1}. Il procedimento deve essere comprensibile.
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17 febbraio 2010
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x, y, z) ∈ R3 : 0 < x2 + y2 < 4, z = 1}. Allora
a. A ⊆ Fr(A).
b. A e` aperto.
c. A e` chiuso.
d. A e` convesso.
• Siano g ∈ C2(R2) e f : R2 → R, f(x, y) = g(x + y, x − 3y). Allora
∂2f
∂x∂y (0, 0) =
a. ∂
2g
∂x2
(0, 0)− 3 ∂2g∂x∂y (0, 0)− 4∂
2g
∂y2
(0, 0).
b. ∂
2g
∂x2
(0, 0)− 2 ∂2g∂x∂y (0, 0)− 3∂
2g
∂y2
(0, 0).
c. ∂
2g
∂x2
(0, 0)− ∂2g∂x∂y (0, 0)− 2∂
2g
∂y2
(0, 0).
d. ∂
2g
∂x2
(0, 0)− ∂2g
∂y2
(0, 0).
• Siano F : R2 → R2, F (x, y) = (2y sin(2xy), 2x sin(2xy)) e sia U il
potenziale di F tale che U(0, 0) = 0. Allora U(1,−1) =
a. F non e` esatto.
b. 1− cos(3).
c. 1− cos(2).
d. nessuno dei precedenti.
• Siano S = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y2 ≤ 9, z = 1}, ν l’orientamento di
S tale che ν(0, 0, 1) = (0, 0,−1), F ∈ C1(R3,R3). Allora ∫S rot(F )(x, y, z) ·
ν(x, y, z)dσ =
a. 3
∫ 2pi
0 [F1(3 cos(t), 3 sin(t), 1) cos(t)− F2(3 cos(t), 3 sin(t), 1) sin(t)]dt.
b. 3
∫ 2pi
0 [F1(3 cos(t), 3 sin(t), 1) sin(t)− F2(3 cos(t), 3 sin(t), 1) cos(t)]dt.
c. −3 ∫ 2pi0 [F1(3 cos(t), 3 sin(t), 1) sin(t)− F2(3 cos(t), 3 sin(t), 1) cos(t)]dt.
d. −3 ∫ 2pi0 [F1(3 cos(t), 3 sin(t), 1) cos(t)− F2(3 cos(t), 3 sin(t), 1) sin(t)]dt.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
29 giugno 2010
Cognome e nome ..........................................................................
• (6 punti) Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy
x′(t) = 1x(t)+4 ,
x(0) = −2,
specificandone il dominio. Il procedimento deve essere comprensibile!
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• (6 punti) Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 +x22 +x23 ≤ 9, x21 +x22 ≥ x23}.
Calcolare L3(A). Il procedimento deve essere comprensibile!
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Prova scritta di Analisi Matematica B
29 giugno 2010
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < x23 ≤ 2|x3|+ 1}. Allora
a. A e A non sono connessi per archi.
b. A non e` connesso per archi, ne´ chiuso, ma A e` connesso per archi.
c. A e` connesso per archi, ma non chiuso.
d. A e` connesso per archi e chiuso.
• Siano g ∈ C1(R3) e f : R3 → R, f(x1, x2, x3) = g(sin(x3), cos
(4x1), cos(x1 + x2)), ν = (1, 1, 0). Allora
∂f
∂ν (0, 0, 0) =
a. 4D2g(0, 1, 1).
b. −D3g(0, 1, 1).
c. −D2g(0, 1, 1).
d. Nessuno dei precedenti.
• Siano F : R+ ×R+ → R2, F (x1, x2) = (2x2x2−11 x2, 2x2x21 ln(x1)) e sia
U il potenziale di F , tale che U(1, 1) = 0. Allora U(2, 2) =
a. 63.
b. 255.
c. F non e` esatto.
d. 15.
• Siano Ω := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x
2
1
4 +
x22
9 < 1, 0 < x3 < 1} e f ∈ C1(Ω).
Allora
∫
ΩD1f(x)dx =
a. 3
∫
[0,2pi]×[0,1] f(3 cos(t), 2 sin(t), ζ) sin(t)dtdζ.
b. 3
∫
[0,2pi]×[0,1] f(2 cos(t), 3 sin(t), ζ) cos(t)dtdζ.
c. 2
∫
[0,2pi]×[0,1] f(2 cos(t), 3 sin(t), ζ) sin(t)dtdζ.
d. 2
∫
[0,2pi]×[0,1] f(3 cos(t), 2 sin(t), ζ) cos(t)dtdζ.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
14 luglio 2010
Cognome e nome ..........................................................................
• (6 punti) Determinare l’integrale generale dell’equazione
x′′(t) + 4x(t) = sin(2t).
141
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : min{3x1, 6x1} ≤ x2 ≤ max{3x1, 6x1}}.
Calcolare
∫
A e
−|x1|dx1dx2.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
14 luglio 2010
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x1x2 ≥ 2, x23 ≤ 1}. Allora
a. A e` connesso per archi, ma non limitato.
b. A e` limitato, ma non connesso per archi.
c. A e` limitato e connesso per archi.
d. nessuno dei precedenti.
• Siano g ∈ C2(R3) e f : R→ R, f(t) = g(t, t2, 3t3). Allora f ′′(0) =
a. D11g(0, 0, 0) + 4D2g(0, 0, 0).
b. D11g(0, 0, 0) + 2D2g(0, 0, 0).
c. D11g(0, 0, 0) + 3D2g(0, 0, 0).
d. nessuno dei precedenti.
• Sia F : R2 → R2, F (x1, x2) = ( x116+(x21+x22)2 ,
x2
16+(x21+x
2
2)
2 ) e sia U il
potenziale di F tale che U(0, 0) = 0. Allora
a. U(1, 1) = pi16 .
b. U(1, 1) = arctan(2/3)6 .
c. U(1, 1) = arctan(1/2)8 .
d. nessuno dei precedenti.
• Siano S := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + 4x23 = 1, x3 ≥ 1/4}, ν
l’orientamento di S tale che ν(0, 0, 1/2) = (0, 0,−1) e F ∈ C1(R3;R3).
Allora
∫
S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a. −
√
3
2
∫ 2pi
0 [F2(
√
3
2 cos(t),
√
3
2 sin(t),
1
4) cos(t)−F1(
√
3
2 cos(t),
√
3
2 sin(t),
1
4) sin(t)]dt.
b. −
√
3
2
∫ 2pi
0 [F2(
√
3
2 cos(t),
√
3
2 sin(t),
1
4) cos(t)+F1(
√
3
2 cos(t),
√
3
2 sin(t),
1
4) sin(t)]dt.
c.
√
3
2
∫ 2pi
0 [F2(
√
3
2 cos(t),
√
3
2 sin(t),
1
4) cos(t)+F1(
√
3
2 cos(t),
√
3
2 sin(t),
1
4) sin(t)]dt.
d.
√
3
2
∫ 2pi
0 [F2(
√
3
2 cos(t),
√
3
2 sin(t),
1
4) cos(t)−F1(
√
3
2 cos(t),
√
3
2 sin(t),
1
4) sin(t)]dt.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
9 settembre 2010
Cognome e nome ..........................................................................
• (6 punti) Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy
x′(t) = e
x(t)
t + x(t)t ,
x(1) = 2.
Specificarne il dominio.
144
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x
2
3
9 ≤ 9, x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0}.
Calcolare
∫
A x3dx1dx2dx3.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
9 settembre 2010
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {( 13k , x2) : k ∈ N, x2 ∈ R}. Allora
a. A e` chiuso.
b. A e` connesso per archi.
c. R2 \A e` connesso per archi.
d. {(0, x2) : x2 ∈ R} ⊆ Fr(A).
• Siano g ∈ C1(R2), f : R2 \ {(0, x2) : x2 ∈ R} → R, f(x1, x2) :=
g(x1,
x2
x1
), ν := (4, 4). Allora ∂f∂ν (1, 1) =
a. 4D1g(1, 1).
b. 4(D1g(1, 1)−D2g(1, 1)).
c. 4(D1g(1, 1) +D2g(1, 1)).
d. nessuno dei precedenti.
• Sia γ : [0, 2pi] → R2, γ(t) := (cos(t), 2 sin(t)). Allora ∫γ(4x21 +
x22
4 )
1/2ds =
a. 5pi.
b. 10pi.
c. 17pi.
d. nessuno dei precedenti.
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : −1 < x1 < 1, 0 < x2 < x21 + 3} e
f ∈ C1(A). Allora ∫AD1f(x1, x2)dx1dx2 =
a.
∫ 4
0 [f(1, t) + f(−1, t)]dt+ 2
∫ 1
−1 f(t, t
2 + 3)tdt.
b.
∫ 4
0 [f(1, t)− f(−1, t)]dt+ 2
∫ 1
−1 f(t, t
2 + 3)tdt.
c.
∫ 4
0 [f(1, t)− f(−1, t)]dt− 2
∫ 1
−1 f(t, t
2 + 3)tdt.
d. nessuno dei precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
13 gennaio 2011
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del
problema di Cauchy {
x′(t) = 4− x(t)2,
x(0) = 0.
147
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + 9x22 ≤ (x3 − 1)2, 0 ≤ x3 ≤ 1}:
Calcolare L3(A).
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Prova scritta di Analisi Matematica B
13 gennaio 2011
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {x ∈ R3 : 0 < ‖x‖ ≤ 2}. Allora
a. 0 appartiene all’interno della chiusura di A, ma non all’interno di A.
b. 0 appartiene all’interno di A.
c. A e` aperto.
d. A e` chiuso.
• Siano g ∈ C2(R2) e f : R2 → R, f(x1, x2) = g(cosh(3x2), cos(x1)).
Allora D12f(0, 0) =
a. −3.
b. 0.
c. −4.
d. −2.
• Sia F : R2 → R2, F (x1, x2) = (− sin(x1 − 4x2) + 1, 4 sin(x1 − 4x2)) e
sia U il potenziale di F tale che U(0, 0) = 0. Allora
a. U(1, 1) = cos(2).
b. U non esiste, perche´ F non e` esatto.
c. U(1, 1) = cos(3).
d. U(1, 1) = cos(1).
• Siano Ω := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x1 + x2 + 2x3 < 1, x1 > 0, x2 > 0, x3 >
0} ed f ∈ C1(Ω). Allora ∫ΩD3f(x)dx =
a.
∫ 1
0 (
∫ 1−u
0 [f(u, v,
1−u−v
2 ) + f(u, v, 0)]dv)du.
b.
∫ 1
0 (
∫ 1−u
0 [f(u, v, 0)− f(u, v, 1−u−v2 )]dv)du.
c.
∫ 1
0 (
∫ 1−u
0 [f(u, v,
1−u−v
2 )− f(u, v, 0)]dv)du.
d. nessuno dei precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
31 gennaio 2011
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 > 0, x2 > 0, x21 + x22 ≥ 1}. Calcolare∫
A
x1
(x21+x
2
2)
3dx1dx2. Il procedimento deve essere chiaro!
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• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del
problema di Cauchy {
x′(t) = e
x(t)
t + x(t)t ,
x(1) = 2.
Specificare il dominio. Il procedimento deve essere chiaro!
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Prova scritta di Analisi Matematica B
31 gennaio 2011
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 − 2x1 = 0}. Allora
a. A e` chiuso e connesso per archi.
b. A e` chiuso, ma non connesso per archi.
c. A e` connesso per archi, ma non chiuso.
d. nessuno dei precedenti.
• Siano g ∈ C2(R2), f : R→ R, f(t) = g(cos(t), sin(3t)). Allora f ′′(0) =
a. 4D22g(1, 0)−D1g(1, 0) + 8D2g(1, 0).
b. 9D22g(1, 0)−D1g(1, 0) + 27D2g(1, 0).
c. 16D22g(1, 0)−D1g(1, 0) + 64D2g(1, 0).
d. nessuno dei precedenti.
• Sia γ : [0, 1]→ R2, γ(t) = (2t2, t33 ). Allora la lunghezza di γ e` uguale
a
a. 13(2
3/2 − 1).
b. 13(5
3/2 − 8).
c. 13(10
3/2 − 27).
d. 13(17
3/2 − 64).
• Siano S := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + 4x22 + x23 = 1, x2 ≥ 14}, F ∈
C1(R3;R3), ν l’orientamento di S tale che ν(0, 12 , 0) = (0, 1, 0). Allora∫
S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a.
√
3
2
∫ 2pi
0 [F3(
√
3
2 cos(t),
1
4 ,
√
3
2 sin(t)) cos(t)+F1(
√
3
2 cos(t),
1
4 ,
√
3
2 sin(t)) sin(t)]dt.
b.
√
3
2
∫ 2pi
0 [F2(
√
3
2 cos(t),
1
4 ,
√
3
2 sin(t)) cos(t)−F1(
√
3
2 cos(t),
1
4 ,
√
3
2 sin(t)) sin(t)]dt.
c.
√
3
2
∫ 2pi
0 [−F3(
√
3
2 cos(t),
1
4 ,
√
3
2 sin(t)) cos(t)+F1(
√
3
2 cos(t),
1
4 ,
√
3
2 sin(t)) sin(t)]dt.
d. nessuno dei precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
18 febbraio 2011
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare l’integrale generale dell’equazione x′′(t)−3x′(t)+2x(t) =
e2t. Il procedimento deve essere chiaro!
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• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 9x23, 0 ≤ x3 ≤ 1}. Calcolare∫
A
(x21+x
2
2)
1/2
1+x3
dx1dx2dx3.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
18 febbraio 2011
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 +x22 +x23 ≤ 4, x21 +x22 +x23 6= 1}. Allora
a. A e` connesso per archi.
b. A e` connesso per archi.
c. Fr(A) e` connesso per archi.
d. nessuno dei precedenti.
• Siano f : R2 → R2, f(x1, x2) = (x1e3x2 , x2e3x1) e Jf (x1, x2) la matrice
jacobiana in (x1, x2). Allora Jf (x1, x2) e` invertibile se e solo se
a. x1x2 6= 19 .
b. x1x2 6= 14 .
c. x1x2 6= 116 .
d. nessuno dei precedenti.
• Sia S la superficie di parametrizzazione Φ : [0, pi] × [1, 2] → R3,
Φ(u, v) = (4v cos(u), 4v sin(u), v). Allora l’area di S e` uguale a
a. 3pi
√
5.
b. 9pi
√
10
2 .
c. 6pi
√
17.
d. nessuno dei precedenti.
• Siano Ω := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 +x22 < 4, x2 >
√
2} e f ∈ C1(Ω). Allora∫
ΩD1f(x1, x2)dx1dx2 =
a. 2
∫ 3pi/4
pi/4 f(2 cos(t), 2 sin(t)) cos(t)dt−
∫√2
−√2 f(x1,
√
2)dx1.
b. 2
∫ 3pi/4
pi/4 f(2 cos(t), 2 sin(t)) sin(t)dt−
∫√2
−√2 f(x1,
√
2)dx1.
c. 2
∫ 3pi/4
pi/4 f(2 cos(t), 2 sin(t)) sin(t)dt+
∫√2
−√2 f(x1,
√
2)dx1.
d. nessuno dei precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
15 giugno 2011
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′(t) = tx(t)+1 ,
x(0) = −2.
Indicarne anche il dominio. Il procedimento deve essere chiaro!
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• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x23 ≤ 9, x21 + x22 ≤ 1, x3 ≥ 0}.
Calcolare L3(A). Il procedimento deve essere chiaro!
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Prova scritta di Analisi Matematica B
15 giugno 2011
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < (x3 − 2)2. Allora
a. A e` connesso per archi, ma A non lo e` .
b. A e` connesso per archi, ma A non lo e` .
c. Sia A che A sono connessi per archi.
d. Ne´ A, ne´ A sono connessi per archi.
• x21+3x1 =
a. x2 − 6x1x2 + o((x21 + x2)2) ((x1, x2)→ (0, 0)).
b. x2 − 2x1x2 + o((x21 + x2)2) ((x1, x2)→ (0, 0)).
c. x2 − 4x1x2 + o((x21 + x2)2) ((x1, x2)→ (0, 0)).
d. x2 − 3x1x2 + o((x21 + x2)2) ((x1, x2)→ (0, 0)).
• Sia F : {(x1, x2) ∈ R2 : 1 + 4x2 > 0} → R2, F (x1, x2) = (ln(1 +
4x2),
4x1
1+4x2
) e sia U il potenziale di F , tale che U(0, 0) = −4. Allora
U(1, 1) =
a. ln(4)− 3.
b. ln(5)− 4.
c. ln(3)− 2.
d. nessuno dei precedenti.
• Siano Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < 4, 0 < x3 < 1} e f ∈ C1(Ω).
Allora
∫
ΩD1f(x)dx =
a. −2 ∫ 10 (∫ 2pi0 f(2 cos(t), 2 sin(t), ζ) cos(t)dt)dζ.
b. −2 ∫ 10 (∫ 2pi0 f(2 cos(t), 2 sin(t), ζ) cos(t)dt)dζ+∫ 2pi0 (∫ 20 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 1)ρdρ)dθ−∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 0)ρdρ)dθ.
c. 2
∫ 1
0 (
∫ 2pi
0 f(2 cos(t), 2 sin(t), ζ) cos(t)dt)dζ+
∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 1)ρdρ)dθ−∫ 2pi
0 (
∫ 2
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 0)ρdρ)dθ.
d. 2
∫ 1
0 (
∫ 2pi
0 f(2 cos(t), 2 sin(t), ζ) cos(t)dt)dζ.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2011
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare l’integrale generale in R+ dell’equazione
x′′(t) =
1
t
x′(t) + te2t.
Il procedimento deve essere chiaro!
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• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 9x21 + x22 ≤ x23, x3 ≥ 0}. Calcolare∫
A e
−x3dx1dx2dx3.
Il procedimento deve essere chiaro!
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Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2011
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 − 4x1 ≤ (x1−2)
2
2 − 4}. Allora
a. A = ∅.
b. A non e` connesso per archi.
c. A e` aperto.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C2(R2) e g : R→ R, g(t) = f(3t, t). Allora g′′(0) =
a. ln2(3)D11f(1, 0) + 2 ln(3)D12f(1, 0) +D22f(1, 0) + ln(3)D1f(1, 0).
b. ln2(3)D11f(1, 0) + 2 ln(3)D12f(1, 0) +D22f(1, 0) + ln
2(3)D1f(1, 0).
c. ln2(3)D11f(1, 0) + 2 ln(3)D12f(1, 0) +D22f(1, 0).
d. nessuna delle precedenti.
• Sia P il parallelogramma {x = t(4, 1, 0) + τ(0, 1, 4) : t, τ ∈ [0, 1]}.
Allora l’area di P e` uguale a
a. 3
√
11.
b. 12
√
2.
c. 2
√
6.
d. nessuna delle precedenti.
• Sia S := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x23 = 4, 0 ≤ x2 ≤ 1, x3 ≥ 0}
e sia F ∈ C1(R3;R3), tale che F (x1, x2, x3) = (0, 0, 0) se |x2 − 1/2| ≥
1/4. Sia poi ν l’orientamento di S tale che ν(0, 1/2, 2) = (0, 0, 1). Allora∫
S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a.
∫ 1
0 [F2(2, t, 0) + F2(−2, t, 0)]dt.
b.
∫ 1
0 [F2(−2, t, 0)− F2(2, t, 0)]dt.
c.
∫ 1
0 [F2(2, t, 0)− F2(−2, t, 0)]dt.
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
7 settembre 2011
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare (precisandone il dominio) la soluzione massimale del prob-
lema di Cauchy
x′′(t) = −2x(t)−2, x(0) = 1, x′(0) = 2.
162
• SiaA := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 ≤ x2 ≤ 3x21}. Calcolare
∫
A min{1, x−41 }dx1dx2.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
7 settembre 2011
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1x2 ≤ −2}. Allora
a. A e` connesso per archi.
b. A e` chiuso e limitato.
c. Fr(A) ∩ {(0, x2) : x2 ∈ R} = ∅.
d. nessuno dei precedenti.
• Siano g ∈ C2(R2) e f : R2 → R, f(x1, x2) = g(ex1x2 , 3x2). Allora
D12f(0, 0) =
a. D1g(1, 0) + 16D22g(1, 0).
b. D1g(1, 0) + 4D22g(1, 0).
c. D1g(1, 0) + 9D22g(1, 0).
d. D1g(1, 0)).
• Sia γ : [0, 1] → R2, γ(t) = (et2 , t), F : R2 → R2, F (x1, x2) = (4, x2).
Allora
∫
F · dγ =
a. 2e− 32 .
b. 3e− 52 .
c. e− 12 .
d. nessuno dei precedenti.
• Sia Ω := {(x1, x2) ∈ R2 : 1 < x21 + x22 < 16, x1 > 0, x2 > 0}. Sia f ∈
C1(R2) tale che f(x1, x2) = 0 se x1x2 = 0. Allora
∫
ΩD2f(x1, x2)dx1dx2 =
a.
∫ pi/2
0 [4f(4 cos(t), 4 sin(t)) + f(cos(t), sin(t))] sin(t)dt.
b.
∫ pi/2
0 [4f(4 cos(t), 4 sin(t))− f(cos(t), sin(t))] sin(t)dt.
c.
∫ pi/2
0 [f(cos(t), sin(t))− 4f(4 cos(t), 4 sin(t))] sin(t)dt.
d. nessuno dei precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
10 gennaio 2012
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare (precisandone il dominio) la soluzione massimale del pro-
blema di Cauchy
x′′(t) = (2− x′(t))−1, x(0) = x′(0) = 0.
165
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + 9x22 ≤ (x3 − 1)2, 0 ≤ x3 ≤ 1}.
Calcolare
∫
A x3dx1dx2dx3.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
10 gennaio 2012
Cognome e nome ..........................................................................
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : 1 ≤ x21 +x22 ≤ 9, x1 ≤ 12}, B := {(x1, x2) ∈
R2 : 1 ≤ x21 + x22 ≤ 9, x1 ≥ −12}, f : A ∩ B → R continua. Allora,
necessariamente,
a. f ammette minimo.
b. f(A ∩B) e` un intervallo.
c.
√
f(x)2 = f(x) ∀x ∈ A ∩B.
d. nessuno dei precedenti.
• Siano g ∈ C2(R2), f : R2 → R, f(ρ, θ) = g(ρ cos(θ), 4ρ sin(θ)). Allora
∂2f
∂ρ∂θ (0, 0) =
a. 2D2g(0, 0).
b. 3D2g(0, 0).
c. 4D1g(0, 0).
d. nessuno dei precedenti.
• Sia F : R2 \ {(0, 0, 0)} → R2, F (x1, x2) = ( x12(x21+x22) ,
x2
2(x21+x
2
2)
). Allora
a. F e` esatto.
b. F e` chiuso, ma non esatto.
c. F non e` chiuso.
d. F e` prolungabile con continuita` a tutto R2.
• Siano Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < x23, x2 > 0, 1 < x3 < 3} e
f ∈ C1(Ω). Allora ∫ΩD1f(x)dx =
a. − ∫ 31 (∫ pi0 f(ζ cos(θ), ζ sin(θ), ζ) cos(θ)dθ)ζdζ.
b. − ∫ 31 (∫ pi0 f(ζ cos(θ), ζ sin(θ), ζ) sin(θ)dθ)ζdζ.
c.
∫ 3
1 (
∫ pi
0 f(ζ cos(θ), ζ sin(θ), ζ) cos(θ)dθ)ζdζ.
d. nessuno dei precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
25 gennaio 2012
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare l’integrale generale dell’equazione
x′′(t) = 4x′(t)− 4x(t) + e2t + 1, t ∈ R.
168
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 ≥ 0, x21 + x22 ≤ min{x23, 9 − x23}.
Calcolare L3(A).
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Prova scritta di Analisi Matematica B
25 gennaio 2012
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x23 = 16, x21 + x22 = 4}. Allora
a. A e` chiuso, ma non connesso per archi.
b. A e` chiuso e connesso per archi.
c. A e` connesso per archi, ma non chiuso.
d. Nessuno dei precedenti.
• Siano g ∈ C1(R2), f : R→ R, f(x) = g(ex, e3x). Allora
a. f(x) = g(1, 1) + [3D1g(1, 1) +D2g(1, 1)]x+ o(x) (x→ 0).
b. f(x) = g(1, 1) + [D1g(1, 1) + 3D2g(1, 1)]x+ o(x) (x→ 0).
c. f(x) = g(1, 1) + 3[D1g(1, 1) +D2g(1, 1)]x+ o(x) (x→ 0).
d. Nessuno dei precedenti.
• Sia γ : [0, 2pi] → R3, γ(t) = (cos(t), 4 sin(t), 1). Allora ∫γ(256x21 +
x22)
1/2ds =
a. 68pi.
b. 10pi.
c. 30pi.
d. Nessuno dei precedenti.
• Siano S = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x23 = 4, x3 ≤ 1}, ν l’ orienta-
mento di S tale che ν(0, 0,−2) = (0, 0,−1). Sia poi F ∈ C1(R3;R3). Allora∫
S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a. −√3 ∫ 2pi0 [F1(√3 cos(t),√3 sin(t), 1) sin(t)−F2(√3 cos(t),√3 sin(t), 1) cos(t)]dt.
b.
√
3
∫ 2pi
0 [F1(
√
3 cos(t),
√
3 sin(t), 1) sin(t)−F2(
√
3 cos(t),
√
3 sin(t), 1) cos(t)]dt.
c.
√
3
∫ 2pi
0 [F1(
√
3 cos(t),
√
3 sin(t), 1) sin(t)+F2(
√
3 cos(t),
√
3 sin(t), 1) cos(t)]dt.
d. Nessuno dei precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
9 febbraio 2012
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare (precisandone il dominio) la soluzione massimale del pro-
blema di Cauchy {
x′(t) = x(t)
2
t2
+ 2x(t)t ,
x(1) = 2.
171
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x21 + x22 ≤ 1, 0 ≤ x2 ≤ 3x1}. Calcolare∫
A(x
2
1 + x
2
2)
−3/4dx1dx2.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
9 febbraio 2012
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x23 ≤ 32, x21 + x22 ≥ 16}. Allora
a. A e` connesso per archi, ma non stellato rispetto a qualunque suo punto.
b. A e` stellato rispetto a qualche suo punto, ma non convesso.
c. A e` convesso.
d. Nessuno dei precedenti.
• Siiano g ∈ C2(R2), f : R2 → R, f(x1, x2) = g(sin(x1 − x2), 2x2).
Allora D22f(0, 0) =
a. Nessuna delle successive.
b. D11g(0, 0)− 6D12g(0, 0) + 9D22g(0, 0).
c. D11g(0, 0)− 8D12g(0, 0) + 16D22g(0, 0).
d. D11g(0, 0)− 4D12g(0, 0) + 4D22g(0, 0).
• Siano F : R2 → R2, F (x1, x2) = ( x15+x21+3x22 ,
3x2
5+x21+3x
2
2
) e U il potenziale
di F tale che U(0, 0) = 0. Allora U(1, 1) =
a. ln(9)−ln(5)2 .
b. ln(10)−ln(5)2 .
c. ln(8)−ln(5)2 .
d. Nessuna delle precedenti.
• Siano Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : 1 < x21 + x22 < 16, x2 < 0} e f ∈ C1(Ω).
Allora
∫
ΩD1f(x1, x2)dx1dx2 =
a.
∫ 2pi
pi [4f(4 cos(t), 4 sin(t))− f(cos(t), sin(t))] cos(t)dt.
b.
∫ 2pi
pi [4f(4 cos(t), 4 sin(t)) + f(cos(t), sin(t))] cos(t)dt.
c. − ∫ 2pipi [4f(4 cos(t), 4 sin(t)) + f(cos(t), sin(t))] cos(t)dt.
d. Nessuno dei precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
4 luglio 2012
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare l’integrale generale dell’equazione x′′(t) = 1tx′(t) + 2, con
t ∈ R+.
174
• Sia A := {x = (x1, x2) ∈ R2 : ‖x‖ ≥ 1,min{x1, x2} ≥ 0}. Calcolare∫
A
min{x1,x2}
(x21+x
2
2)
3 dx1dx2.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
4 luglio 2012
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {x ∈ Rn : ‖x‖ ≤ 4, ‖x‖ 6= 2}. Allora
a. l’interno della chiusura di A coincide con la chiusura dell’interno di A.
b. la chiusura di A coincide con A.
c. la chiusura di A non e` connessa per archi.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano g ∈ C2(R2), f : R→ R, f(t) = g(sin(3t), cos(3t)). Allora
a. f(t) = g(0, 1) + 3D1g(0, 1)t+
9
2 [D11g(0, 1)−D2g(0, 1)]t2 + o(t2) (t→ 0).
b. f(t) = g(0, 1) + 3D1g(0, 1)t+
9
2 [D11g(0, 1) +D2g(0, 1)]t
2 + o(t2) (t→ 0).
c. f(t) = g(0, 1) + 3D1g(0, 1)t+
9
2D11g(0, 1)t
2 + o(t2) (t→ 0).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C1(R) e F : R2 → R2, F (x1, x2) = (f(x2), 4x1f(x2)).
Supponiamo di sapere che F e` esatto e f(0) = 1. Allora f(1) =
a. 4.
b. ln(4).
c. e4.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < 4, x2 < 0, 0 < x3 < 1},
f ∈ C1(Ω). Allora ∫ΩD2f(x)dx =
a. 2
∫ 1
0 (
∫ 2pi
pi f(2 cos(θ), 2 sin(θ), ζ) sin(θ)dθ)dζ −
∫ 1
0 (
∫ 2
−2 f(u, 0, v)du)dv.
b. 2
∫ 1
0 (
∫ 2pi
pi f(2 cos(θ), 2 sin(θ), ζ) sin(θ)dθ)dζ +
∫ 1
0 (
∫ 2
−2 f(u, 0, v)du)dv.
c. −2 ∫ 10 (∫ 2pipi f(2 cos(θ), 2 sin(θ), ζ) sin(θ)dθ)dζ + ∫ 10 (∫ 2−2 f(u, 0, v)du)dv.
d. nessuno dei precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2012
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy x′′(t) =
− tx′(t) , x(0) = 0, x′(0) = −2. Specificare il dominio.
177
• Sia A := {x = (x1, x2, x3) ∈ R3 : x22 + x33 ≤ 9x21, x1 ≥ 0}. Calcolare∫
A e
−x1dx.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2012
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : |x1| − |x2| < 2}. Allora
a. A e` connesso per archi, ma non limitato.
b. A e` connesso per archi e limitato.
c. A e` limitato, ma non connesso per archi.
d. nessuno dei precedenti.
• Siano g ∈ C2(R2), f : R2 → R, f(x1, x2) = g(x1 + 3x2, x1 − 3x2).
Allora D12f(0, 0) =
a. 4[D11g(0, 0)−D22g(0, 0)].
b. 2[D11g(0, 0)−D22g(0, 0)].
c. 3[D11g(0, 0)−D12g(0, 0) +D22g(0, 0)].
d. nessuno dei precedenti.
• Sia γ : [0, 1]→ R2, γ(t) = (t, e4t). Allora ∫γ(1 + 16x22)1/2ds =
a. e2.
b. 12(3e
3 − 1).
c. 2e4 − 1.
d. nessuno dei precedenti.
• Siano S il triangolo inR3 di vertici (0, 0, 0), (2, 0, 0), (2, 2, 0), ν l’orientamento
di S tale che ν(1, 1, 0) = (0, 0,−1) e F ∈ C1(R3;R3). Allora ∫S rot(F )(x) ·
ν(x)dσ =
a. 2
∫ 1
0 [F1(2t, 2t, 0) + F2(2t, 2t, 0)− F1(2(1− t), 0, 0)− F2(2, 2(1− t), 0)]dt.
b. 2
∫ 1
0 [F1(2t, 2t, 0) + F2(2t, 2t, 0) + F1(2(1− t), 0, 0) + F2(2, 2(1− t), 0)]dt.
c. −2 ∫ 10 [F1(2t, 2t, 0) +F2(2t, 2t, 0) +F1(2(1− t), 0, 0) +F2(2, 2(1− t), 0)]dt.
d. nessuno dei precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
11 settembre 2012
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del
problema di Cauchy {
x′(t) = t
3
x(t)3
+ x(t)t ,
x(1) = −2.
180
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 0 ≤ x3 ≤ 3, x21 + 9x22 ≤ max{1, x23}.
Calcolare L3(A).
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Prova scritta di Analisi Matematica B
11 settembre 2012
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 16, x21 + x22 6= 4}. Allora
a. Fr(A) ⊆ Fr(A) e Fr(A) 6= Fr(A).
b. Fr(A) ⊆ Fr(A) e Fr(A) 6= Fr(A).
c. Fr(A) = Fr(A).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano g ∈ C2(R2), f : R→ R, f(t) = g(t2, 3t). Allora
a. f(t) = g(0, 0) + 3D2g(0, 0)t+
9
2D22g(0, 0)]t
2 + o(t2) (t→ 0).
b. f(t) = g(0, 0) + 3D2g(0, 0)t+ [D1g(0, 0) +
9
2D22g(0, 0)]t
2 + o(t2) (t→ 0).
c. f(t) = g(0, 0) + 3D2g(0, 0)t+ [2D1g(0, 0) + 9D22g(0, 0)]t
2 + o(t2) (t→ 0).
d. nessuna delle precedenti.
• Sia F : R2 \ {(0, 0)} → R2, F (x1, x2) = (x1 ln(x21 + x22), x2 ln(x21 + x22))
e sia U il potenziale di F tale che U(1, 0) = 4. Allora U(2, 0) =
a. ln(16) + 12 .
b. ln(16) + 32 .
c. ln(16).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano Ω := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < 1, 0 < x3 < 2 + x21},
f ∈ C1(R2) tale che f(x1, x2, x3) = 0 se x21 +x22 = 1. Allora
∫
ΩD1f(x)dx =
a. 2
∫ 1
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 2 + ρ
2 cos2(θ))ρ cos(θ)dθ)dρ.
b. 2
∫ 1
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 2 + ρ
2 cos2(θ))ρ2 cos(θ)dθ)dρ.
c. −2 ∫ 10 (∫ 2pi0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 2 + ρ2 cos2(θ))ρ2 cos(θ)dθ)dρ.
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
11 gennaio 2013
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare le (eventuali) soluzioni del problema{
x′(t) = x(t)
t2
+ 2
t2
, t ∈ R+,
limt→+∞ x(t) = 0.
183
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + 9x22 ≤ (x3 − 3)2, x3 ≥ 3}. Calcolare∫
A x
−4
3 dx1dx2dx3.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
11 gennaio 2013
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 4x21 + x22 < x23}. Allora
a. se f : A→ R e` continua, f(A) e` un intervallo.
b. se f : A→ R e` continua, f(A) e` un intervallo.
c. se f : A→ R e` continua, f ammette minimo.
d. nessuna delle precedenti e` necessariamente vera.
• Siano g ∈ C1(R2), f : R3 → R, f(x1, x2, x3) = g(sin(x1)x2, cos(x1)x2+
x1x3). Supponiamo di sapere che (0, 0, 0) e` un estremante relativo per f .
Allora, necessariamente,
a. D1g(0, 0) +D2g(0, 0) = 0.
b. D1g(0, 0) = 0.
c. D2g(0, 0) = 0.
d. nessuna delle precedenti.
• Sia F : R2 → R2, F (x1, x2) = (cos(x1 − 3x2), b sin(x1 − 3x2)), con b
tale che F e` esatto. Sia U il potenziale di F tale che U(0, 0) = 0. Allora
U(pi, pi) =
a. 3.
b. b non e` univocamente determinato.
c. 0.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano S = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + 16x22 + x23 = 1, x3 ≥ 0}, ν
l’orientamento di S tale che ν(0, 0, 1) = (0, 0,−1) e F ∈ C1(R3;R3). Allora∫
S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a.
∫ 2pi
0 [−F1(cos(t), sin(t)4 , 0)sin(t) + 14F2(cos(t), sin(t)4 , 0) cos(t)]dt.
b.
∫ 2pi
0 [F1(cos(t),
sin(t)
4 , 0)sin(t)− 14F2(cos(t), sin(t)4 , 0) cos(t)]dt.
c.
∫ 2pi
0 [F1(cos(t),
sin(t)
4 , 0)sin(t) +
1
4F2(cos(t),
sin(t)
4 , 0) cos(t)]dt.
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
30 gennaio 2013
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy, specifi-
candone il dominio: {
x′′(t) = (3 + x′(t))−1,
x(0) = x′(0) = 0.
186
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : (x1 − 2)2 + x22 ≤ 4, x3 ≥ 0}. Calcolare∫
A x1 min{1, x−23 }dx1dx2dx3.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
30 gennaio 2013
Cognome e nome ..........................................................................
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 < 4}, Br := {(x1, x2) ∈ R2 :
(x1 − 6)2 + (x2 − 6)2 < r2} (r ∈ R+). Allora:
a. A ∪Br e` connesso per archi se e solo se r ≥ 4.
b. A ∪Br e` connesso per archi se e solo se r ≥ 4.
c. A ∪Br e` connesso per archi se e solo se r ≥ 2.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano g ∈ C2(R2) e f : R → R, f(t) = g(3 sin(t), 3 cos(t)). Allora
f ′′(0) =
a. 9D11g(0, 3)− 3D2G(0, 3).
b. 4D11g(0, 3)− 3D2G(0, 3).
c. 4D11g(0, 3)− 2D2G(0, 3).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano A = R2 \ {(0, 0)}, F : A → R2, F (x1, x2) = ( x1(x21+x22)2 ,
x2
(x21+x
2
2)
2 )
e sia U il potenziale di F tale che U(1, 1) = 0. Allora U(1, 0) =
a. −12 .
b. −14 .
c. − 316 .
d. nessuna delle precedenti.
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 − 6x1 + x22 < 0} e sia f ∈ C1(A). Allora∫
AD1f(x1, x2)dx1dx2 =
a. −3 ∫ 2pi0 f(3(1 + cos(t)), 3 sin(t)) cos(t)dt.
b. 3
∫ 2pi
0 f(3(1 + cos(t)), 3 sin(t)) sin(t)dt.
c. −3 ∫ 2pi0 f(3(1 + cos(t)), 3 sin(t)) sin(t)dt.
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
15 febbraio 2013
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del
problema di Cauchy {
x′(t) = 2 tan(x(t))t ,
x(1) = −pi4 .
189
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 > 0, x31 ≤ x2 ≤ x1}. Calcolare∫
A x
−1/2
1 x
−1
2 dx1dx2.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
15 febbraio 2013
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, 2x1) : x1 ∈ R \ {0}}. Allora
a. A e` connesso per archi.
b. R2 \A e` connesso per archi.
c. A e` chiuso.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C1(R2), g : R→ R, g(t) = f(et, e3t). Supponiamo che 0 sia
un punto di massimo per g. Allora
a. D1f(1, 1) = − ln(2)D2f(1, 1).
b. D1f(1, 1) = − ln(3)D2f(1, 1).
c. D1f(1, 1) = −3D2f(1, 1).
d. nessuna delle precedenti.
• Sia γ : [0, pi2 ]→ R2, γ(t) = (cos( t2), sin( t2)). Allora
∫
γ
x2
x1
ds =
a. ln(2)2 .
b. ln(2)6 .
c. ln(2)8 .
d. nessuna delle precedenti.
• Siano A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : (x1 − 3)2 + x22 < 9, 0 < x3 < 1} e
f ∈ C1(A). Allora ∫AD1f(x)dx =
a. −3 ∫ 2pi0 (∫ 10 f(3 + 3 cos(t), 3 sin(t), u) cos(t)du)dt.
b. 3
∫ 2pi
0 (
∫ 1
0 f(3 + 3 cos(t), 3 sin(t), u) cos(t)du)dt.
c. 3
∫ 2pi
0 (
∫ 1
0 f(3 + 3 cos(t), 3 sin(t), u) sin(t)du)dt.
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
26 giugno 2013
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del
problema di Cauchy {
x′′(t) = (x′(t) + 2)2,
x(0) = x′(0) = 0.
192
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 ≥ 1, 0 ≤ x1 ≤ x2}. Calcolare∫
A min{1, 2(x1 + x2)−2}dx1dx2.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
26 giugno 2013
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {( 1k , 2k , (1 + 1k )2k) : k ∈ N}. Allora
a. D(A) 6= ∅, D(D(A)) = ∅.
b. D(A) = ∅.
c. D(A) non e` limitato.
d. nessuna delle precedenti.
• xx21 x2 + 3xx12 =
a. 4 + (x1 − 1) + 4(x2 − 1) + 4(x1 − 1)(x2 − 1) + o((x1 − 1)2 + (x2 − 1)2)
((x1, x2)→ (1, 1)).
b. 4 + (x1 − 1) + 4(x2 − 1) + 3(x1 − 1)(x2 − 1) + o((x1 − 1)2 + (x2 − 1)2)
((x1, x2)→ (1, 1)).
c. 4 + (x1 − 1) + 3(x2 − 1) + 4(x1 − 1)(x2 − 1) + o((x1 − 1)2 + (x2 − 1)2)
((x1, x2)→ (1, 1)).
d. nessuna delle precedenti.
• Sia f ∈ C1(R), con f(0) = 0, tale che F (x1, x2) = (x1f(x2), x
2
1
1+4x22
)
e` esatto in R2. Allora f(12) =
a. pi√
32
.
b. pi√
48
.
c. pi4 .
d. nessuna delle precedenti.
• Sia S = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + (x3 + 2)2 = 16, x3 ≥ 0} e
ν l’orientamento di S tale che ν(0, 0, 2) = (0, 0, 1). Sia F (x1, x2, x3) =
(x2,−x1, x3). Allora
∫
S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a. −24pi.
b. −54pi.
c. −96pi.
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
18 luglio 2013
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare l’integrale generale su ]− 2,+∞[ dell’equazione
x′(t) = −3 + t
2 + t
x(t) + 1.
195
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21+3x22 ≤ x33, x23−2x3−3 ≤ 0}. Calcolare∫
A e
x3dx1dx2dx3.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
18 luglio 2013
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : |x1| − x22 > 2}. Allora
a. A e` chiuso e connesso per archi.
b. A non e` limitato, ne´ connesso per archi.
c. A e` chiuso, ma non connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C2(R2), g : R2 → R, g(x1, x2) = f(x1, 3x22). Allora
a. g(x1, x2) = f(0, 0)+D1f(0, 0)x1 +
D11f(0,0)
2 x
2
1 +3D22f(0, 0)x
2
2 +o(x
2
1 +x
2
2)
(x1, x2)→ (0, 0)).
b. g(x1, x2) = f(0, 0)+D1f(0, 0)x1 +
D11f(0,0)
2 x
2
1 +3D2f(0, 0)x
2
2 +o(x
2
1 +x
2
2)
(x1, x2)→ (0, 0)).
c. g(x1, x2) = f(0, 0)+D1f(0, 0)x1 +3D2f(0, 0)x2 +
D11f(0,0)
2 x
2
1 +o(x
2
1 +x
2
2)
(x1, x2)→ (0, 0)).
d. nessuna delle precedenti.
• Sia F : R2 \ {(0, 0)} → R2, F (x1, x2) = ( x1[1+16(x21+x22)2] ,
x2
[1+16(x21+x
2
2)
2]
)
e sia U il potenziale di F tale che lim
x→0U(x) = 0. Allora U(
√
2
2 ,
√
2
2 ) =
a. arctan(2)4 .
b. arctan(4)2 .
c. arctan(4)4 .
d. nessuna delle precedenti.
• Siano Ω := {(x1, x2) ∈ R2 : 4 < x21 + x22 < 16, x2 < 0}, f ∈ C1(R2),
g : R2 → R, g(x1, x2) = f(x21 + x22). Allora
∫
ΩD1g(x1, x2)dx1dx2 =
a. 2
b. 0.
c. 3.
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
4 settembre 2013
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del
problema di Cauchy {
x′(t) = ex(t)/t + x(t)t ,
x(−1) = 2.
198
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 0 < x21 + x22 + x23 ≤ 9}. Calcolare∫
A
x21+x
2
2
(x21+x
2
2+x
2
3)
9/4dx1dx2dx3.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
4 settembre 2013
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 \ {(0, 0)} : sin( 2x21+x22 ) = 0}. Allora
a. A e` limitato, ma non chiuso.
b. A e` chiuso, ma non limitato.
c. A non e` ne´ chiuso, ne´ limitato.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano g ∈ C1(R2) and f : R2 → R, f(ρ, θ) = g(3ρ cos(θ), 3ρ sin(θ)).
Allora ‖∇f(0, 0)‖ =
a. 3D1g(0, 0).
b. 3|D1g(0, 0)|.
c. 3‖∇g(0, 0)‖.
d. nessuna delle precedenti.
• Sia γ un cammino di classe C1, con sostegno {(x1, x2) ∈ R2 : 4 ≤ x1 ≤
8, x2 = x
2
1}. Allora
∫
γ
x2
x1
ds =
a. 145
3/2−373/2
12 .
b. 257
3/2−653/2
12 .
c. 65
3/2−173/2
12 .
d. nessuna delle precedenti.
• Siano Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < 4, 0 < x3 < 1}, g ∈ C1(R),
f(x1, x2, x3) = g(x
2
1 + x
2
2). Allora
∫
ΩD1f(x)dx =
a. 0.
b. g(4).
c. 2pig(4).
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
8 gennaio 2014
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare le eventuali soluzioni del problema
x′′(t) + 2x′(t) = e−2t, t ∈ R,
x′(0) = 0,
limt→+∞ x(t) = 2.
201
• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + x23 ≤ 9, x3 > 0}. Calcolare∫
A
x21+x
2
2+x
2
3
x
1/2
3
dx1dx2dx3.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
8 gennaio 2014
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : (x1 − x2)2 > 4}. Allora
a. A e` connesso per archi e aperto.
b. A non e` connesso per archi, ma e` limitato.
c. A e` connesso per archi, ma non limitato.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano g ∈ C2(R2), f : R→ R, f(t) = g(et, 3t). Allora, se f e` convessa,
a. 2D11g(1, 0) + 12D12g(1, 0) + 18D22g(1, 0) + 2D1g(1, 0) ≥ 0.
b. 2D11g(1, 0) + 16D12g(1, 0) + 32D22g(1, 0) + 2D1g(1, 0) ≥ 0.
c. 2D11g(1, 0) + 8D12g(1, 0) + 8D22g(1, 0) + 2D1g(1, 0) ≥ 0.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano F : R2 → R2, F (x1, x2) = (cos(x1), cos(x2)) e γ un cammino
semplice di classe C1, che descrive {(x1, x2) ∈ R2 : 0 ≤ x1 ≤ 4, x2 = x21},
avente come secondo estremo (0, 0). Allora
∫
F · dγ =
a. sin(4) + sin(16).
b. − sin(4)− sin(16).
c. − sin(4) + sin(16).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano Ω := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 < 2, ex1 < x2 < ex1+1}, f ∈ C1(Ω),
tale che f(x1, x2) = 0 se x1(x1 − 2) = 0. Allora
∫
ΩD1f(x1, x2)dx1dx2 =
a.
∫ 2
0 [f(t, e
t)− f(t, et + 1)]dt.
b.
∫ 2
0 [f(t, e
t)− f(t, et + 1)]etdt.
c.
∫ 2
0 [f(t, e
t) + f(t, et + 1)]etdt.
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
28 gennaio 2014
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare la soluzione massimale (precisandone il dominio) del pro-
blema di Cauchy {
x′′(t) = 2x(t),
x(0) = 0, x′(0) =
√
2
ln(2) .
204
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 > 0, 0 ≤ x2 ≤ x−11 }. Calcolare∫
A x
1/3
1 min{1, x2}dx1dx2. Il procedimento deve essere comprensibile!
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Prova scritta di Analisi Matematica B
28 gennaio 2014
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 6= 0, x21 + x22 < 12x23 }. Allora
a. A non e` connesso per archi, mentre lo e` A.
b. A e` connesso per archi, mentre non lo e` A.
c. Ne` A ne` A sono connessi per archi.
d. nessuna delle precedenti risposte e` corretta.
• Siano g ∈ C2(R2) e f : R→ R, f(t) = g(3t, et). Allora, se (0, 1) e` un
punto di minimo relativo per g, si ha
a. f(t) = g(0, 1) + [92D11g(0, 1) + 3D12g(0, 1) +D22g(0, 1)]t
2 + o(t2) (t→ 0).
b. f(t) = g(0, 1) + [92D11g(0, 1) + 3D12g(0, 1)−D22g(0, 1)]t2 + o(t2) (t→ 0).
c. f(t) = g(0, 1)+[92D11g(0, 1)+3D12g(0, 1)+
1
2D22g(0, 1)]t
2 +o(t2) (t→ 0).
d. nessuna delle precedenti risposte e` corretta.
• Siano F : R2 \ {(0, 0)} → R2, F (x1, x2) = (x1 ln(4(x
2
1+x
2
2)
x21+x
2
2
,
x2 ln(4(x21+x
2
2)
x21+x
2
2
)
e sia U il potenziale di F tale che U(1, 0) = 0. Allora U(1, 2) =
a. ln(5)2 [ln(3)− ln(5)2 ).
b. ln(5)2 [ln(4) +
ln(5)
2 ).
c. ln(5)2 [ln(2) +
ln(5)
2 ).
d. nessuna delle precedenti risposte e` corretta.
• Siano S = {x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≤ 1, x3 = 2(x21 + x22)}, ν
l’orientamento di S tale che ν(0, 0, 0) = (0, 0,−1), F ∈ C1(R3,R3). Allora∫
S rot(F ) · ν(x)dσ =
a.
∫ 2pi
0 [F1(cos(t), sin(t), 2) sin(t)− F2(cos(t), sin(t), 2) cos(t)]dt.
b.
∫ 2pi
0 [F1(cos(t), sin(t), 2) sin(t) + F2(cos(t), sin(t), 2) cos(t)]dt.
c.
∫ 2pi
0 [F2(cos(t), sin(t), 2) cos(t)− F1(cos(t), sin(t), 2) sin(t)]dt.
d. nessuna delle precedenti risposte e` corretta.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
11 febbraio 2014
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare le eventuali soluzioni del sistema{
x′(t) = 2x(t)
t2
+ 1
t2
, t ∈ R+
limt→0 x(t) = −12 .
Il procedimento deve essere comprensibile!
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• Sia A := {(x1, x2, x3) ∈ R2 : 0 < x3 ≤ pi, x23 ≤ x21 + x22 ≤ 9x23}.
Calcolare
∫
A
sin(x3)
x3
dx1dx2dx3. Il procedimento deve essere comprensibile!
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Prova scritta di Analisi Matematica B
11 febbraio 2014
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2) ∈ Q×Q : x21 + x22 < 4}. Allora
a. l’interno della chiusura di A e` non vuoto e connesso per archi.
b. la chiusura dell’interno di A e` non vuoto e connesso per archi.
c. la chiusura dell’interno di A e` non vuoto, ma non connesso per archi.
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
• Siano f ∈ C1(R2), g : R2 → R2, g(x1, x2) = (f(ex1 , e3x2), x1 + x23 ).
Allora il determinante della matrice jacobiana di g in (0, 0) vale
a. D2f(1,1)4 +D1f(1, 1).
b. D1f(1,1)2 − 2D2f(1, 1).
c. D1f(1,1)3 − 3D2f(1, 1).
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
•Un sistema fondamentale di soluzioni dell’equazione differenziale x(3)(t)+
16x′(t) = 0 e`
a. {sin(4t) + cos(4t), cos(4t), 1 + 2 sin(4t)}.
b. {sin(4t) + cos(4t), sin(4t)− cos(4t), sin(4t)}.
c. {sin(4t) + cos(4t), sin(4t)− cos(4t), 1 + sin(2t)}.
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
• Siano Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < 4, 0 < x3 < 1} e sia
f(x1, x2, x3) = g(x1), con g ∈ C1(R). Allora
∫
ΩD1f(x1, x2, x3)dx1dx2dx3 =
a. 4
∫ 2pi
0 g(2 cos(t)) cos(t)dt.
b. 8
∫ 2pi
0 g(2 cos(t)) cos(t)dt.
c. 2
∫ 2pi
0 g(2 cos(t)) sin(t)dt.
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
20 giugno 2014
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare le eventuali soluzioni del sistema
x′(t) + cos2(2t)x(t) = 0,
t ∈ R,
limt→−∞ x(t) = 0.
Il procedimento deve essere comprensibile!
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• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + 9x22 ≥ 1, 0 ≤ x1 ≤ 3x2}. Calcolare∫
A min{1, 2(x21 + 9x22)−1}dx1dx2. Il procedimento deve essere comprensibile!
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20 giugno 2014
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : |x1| − 2|x2| > 0}. Allora
a. A non e` connesso per archi, A e` connesso per archi.
b. A e` connesso per archi, A non e` connesso per archi.
c. A e` aperto e limitato.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C2(R), g : R2 → R, g(x1, x2) = f(x21 + 3x22). Allora:
a. g(x1, x2) = f(0) +
f ′(0)
2 (x
2
1 + 6x
2
2) + o((x
2
1 + x
2
2)) ((x1, x2)→ (0, 0)).
b. g(x1, x2) = f(0) + f
′(0)(x21 + 8x22) + o((x21 + x22)) ((x1, x2)→ (0, 0)).
c. g(x1, x2) = f(0) + f
′(0)(x21 + 4x22) + o((x21 + x22)) ((x1, x2)→ (0, 0)).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C1(R), F (x1, x2) = (4x21x22, f(x1)x2). Supponiamo che F
sia esatto e f(0) = 4. Allora f(1) =
a. 203 .
b. 103 .
c. 5.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 < 2, 0 < x2 < max{1−2x1, x21}, f ∈
C1(Ω) tale che f(x1, x2) = 0 se x
2
1−2x1 = 0. Allora
∫
ΩD1f(x1, x2)dx1dx2 =
a. 2(
∫ 2√
2−1 f(t, t
2)tdt− ∫√2−10 f(t, 1− 2t)dt).
b. 2(
∫√2−1
0 f(t, 1− 2t)dt−
∫ 2√
2−1 f(t, t
2)tdt).
c. 2(
∫√2−1
0 f(t, 1− 2t)dt−
∫ 2√
2−1 f(t, t
2)tdt)− ∫ 20 f(t, 0)dt.
d. nessuna delle precedenti.
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21 luglio 2014
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del
problema di Cauchy {
x′(t) = x(t)
3
t3
+ x(t)t ,
x(1) = 2.
213
• SiaA = {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 < x2 < 3x1}. Calcolare
∫
A x1e
−3x21x−12 dx1dx2.
Il procedimento deve essere chiaro!
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21 luglio 2014
Cognome e nome ..........................................................................
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x1 > 0, x2 = xβ1}, f : R2 → R, f(x1, x2) =
x2. Allora:
a. se β = 2, A e` chiuso, ma non limitato.
b. se β = −12 , A e` chiuso, ma non limitato.
c. se β = 2, f(A) e` limitato in R.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano g ∈ C2(R2), f : R2 → R, f(x1, x2) =
∫ x1
0 g(t, 3x2)dt. Allora
D2D1f(0, 0) =
a. D21g(0, 0).
b. g(0, 0).
c. 6D2g(0, 0).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano F : R × R+ → R2, F (x1, x2) = ( x216x21+x22 ,−
x1
16x21+x
2
2
) e U il
potenziale di F tale che U(0, 1) = 0. Allora U(1, 1) =
a. F non e` esatto.
b. arctan(4)4 .
c. arctan(2)4 .
d. nessuna delle precedenti.
• Siano Ω l’interno del triangolo di vertici (0, 0), (1, 1), (1, 2), f ∈ C1(Ω).
Allora
∫
ΩD1f(x1, x2)dx1dx2 =
a. − ∫ 10 f(t, t)dt− ∫ 21 f(1, t)dt+ 2 ∫ 10 f(t, 2t)dt.
b.
∫ 1
0 f(t, t)dt+
∫ 2
1 f(1, t)dt+ 2
∫ 1
0 f(t, 2t)dt.
c.
∫ 1
0 f(t, t)dt+
∫ 2
1 f(1, t)dt− 2
∫ 1
0 f(t, 2t)dt.
d. nessuna delle precedenti.
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9 settembre 2014
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del
problema di Cauchy {
x′(t) = t(4 + x(t)2),
x(0) = 0.
216
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + 9x22 − x23 ≤ 9, 0 ≤ x3 ≤ 1}. Calcolare∫
A(x
2
1 + 9x
2
2)dx1dx2dx3. Il procedimento deve essere chiaro!
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9 settembre 2014
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : (x21 + x22 + x23 − 4)(x21 + x22 − β2) = 0, con
β ≥ 0. Allora
a. A e` connesso per archi se e solo se β ≤ 2.
b. A e` connesso per archi se e solo se β ≥ 2.
c. esiste β ≥ 0 tale che A e` limitato.
d. nessuna delle precedenti risposte e` corretta.
• Siano g ∈ C2(R2) e f.R→ R, f(t) = g(sin(t), sin(3t)). Allora
a. f(t) = g(0, 0) + [D1g(0, 0) + 3D2g(0, 0)]t + [
1
2D11g(0, 0) + 3D12g(0, 0) +
9
2D22g(0, 0)]t
2 + o(t2) (t→ 0).
b. f(t) = g(0, 0) + [D1g(0, 0) + 3D2g(0, 0)]t + [D11g(0, 0) + 6D12g(0, 0) +
9D22g(0, 0)]t
2 + o(t2) (t→ 0).
c. f(t) = g(0, 0) + [D1g(0, 0) + 3D2g(0, 0)]t + [D11g(0, 0) + 3D12g(0, 0) +
9D22g(0, 0)]t
2 + o(t2) (t→ 0).
d. nessuna delle precedenti risposte e` corretta.
• Siano f ∈ C1(R) e F (x1, x2) = (f(x2), 4f(x1)). Supponiamo di sapere
che F e` esatto. Allora
a. f puo` essere non limitata.
b. esistono i limiti lim
x±∞f(x), non necessariamente coincidenti.
c. f e` costante.
d. nessuna delle precedenti risposte e` corretta.
• Siano Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < 4, 0 < x3 < 1} e g ∈ C1(R).
Allora
∫
Ω g
′(x1)dx1dx2dx3 =
a.
∫ 2pi
0 g(2 cos(t)) cos(t)dt.
b. 2
∫ 2pi
0 g(2 cos(t)) cos(t)dt.
c. 2
∫ 2pi
0 g(2 cos(t)) sin(t)dt.
d. nessuna delle precedenti risposte e` corretta.
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13 gennaio 2015
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy{
x′′(t) + x(t) = sin(t),
x(0) = 0, x′(0) = 2.
219
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x
2
2
9 + x
2
3 ≤ 1, x3 ≥ 12}. Calcolare∫
A x
−1
3 dx1dx2dx3. Il procedimento deve essere chiaro!
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13 gennaio 2015
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : (x1 − x2)2 > 4} ∪ {(x1, x2) ∈ R2 : x1 = 0}.
Allora
a. A e` limitato, ma non connesso per archi.
b. A non e` limitato, ma e` connesso per archi.
c. A e` limitato e connesso per archi.
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
• Siano g ∈ C2(R2), f : R2 → R, f(x1, x2) = g(x21 + 3x22, x21 − 3x22).
Allora
a. f(x1, x2) = g(0, 0)+[D1g(0, 0)+D2g(0, 0)]x
2
1+4[D1g(0, 0)−D2g(0, 0)]x22+
o(x21 + x
2
2) ((x1, x2)→ 0).
b. f(x1, x2) = g(0, 0)+[D1g(0, 0)+D2g(0, 0)]x
2
1+2[D1g(0, 0)−D2g(0, 0)]x22+
o(x21 + x
2
2) ((x1, x2)→ 0).
c. f(x1, x2) = g(0, 0)+[D1g(0, 0)+D2g(0, 0)]x
2
1+6[D1g(0, 0)−D2g(0, 0)]x22+
o(x21 + x
2
2) ((x1, x2)→ 0).
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
• Sia γ un cammino di classe C1 che percorre una volta in senso antiorario
la circonferenza di centro (2, 0) e raggio 2. Allora
∫
γ x
2
1ds =
a. 3pi.
b. 24pi.
c. 81pi.
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
• Siano A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < x3 < 3} e f ∈ C1(A), con
f(x1, x2, 3) = 0 se (x1, x2, x3) ∈ A. Allora
∫
AD1f(x1, x2, x3)dx1dx2dx3 =
a.
∫√3
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), ρ
2)ρ2 cos(θ)dρdθ.
b. 2
∫√3
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), ρ
2)ρ2 cos(θ)dρdθ.
c. −2 ∫√30 (∫ 2pi0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), ρ2)ρ2 cos(θ)dρdθ.
d. nessuna delle risposte precedenti e` corretta.
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28 gennaio 2015
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del
problema di Cauchy {
x′(t) = tex(t)2x(t)−1,
x(0) = −2.
222
• SiaA = {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 < 3,min{x1, x21} ≤ x2 ≤ max{x1, x21}}.
Calcolare
∫
A x
−1
2 dx1dx2.
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28 gennaio 2015
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia, per α ∈ R+, Aα = {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 < 1, |x2| ≤ | sin(x1)|x2α1 }.
Allora Aα e` limitato se e solo se
a. e` limitato qualunque sia α ∈ R+.
b. α ≤ 12 .
c. α ≤ 13 .
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C2(R2), g(t) = f(t ln(t), 3t). Allora g′′(1) =
a. D11f(0, 3) + 6D12f(0, 3) + 9D22f(0, 3) +D1f(0, 3).
b. D11f(0, 3) + 3D12f(0, 3) + 9D22f(0, 3) +D1f(0, 3).
c. D11f(0, 3) + 3D12f(0, 3) + 6D22f(0, 3) +D1f(0, 3).
d. nessuna delle precedenti.
• Sia F : R3 \ {0} → R3, F (x) = ‖x‖−8x e sia U il potenziale di F tale
che U(1, 0, 0) = 0. Allora U(1, 1, 1) =
a. 13 .
b. 29 .
c. 1−3
−3
6 .
d. nessuna delle precedenti.
• Sia S il triangolo in R3 di vertici (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 2) e sia ν
l’orientamento di S tale che ν(x) = (2/3, 2/3, 1/3). Sia F ∈ C1(R3,R3) tale
che F (x1, 0, x3) = 0 ∀(x1, x3) ∈ R2. Allora
∫
S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a.
∫ 1
0 [F2(1− t, t, 0) + F1(1− t, t, 0) + 2F3(0, 1− t, 2t)− F2(0, 1− t, 2t)]dt.
b.
∫ 1
0 [F2(1− t, t, 0)− F1(1− t, t, 0) + 2F3(0, 1− t, 2t)− F2(0, 1− t, 2t)]dt.
c.
∫ 1
0 [F2(1− t, t, 0)− F1(1− t, t, 0) + 3F3(0, 1− t, 2t)− F2(0, 1− t, 2t)]dt.
d. nessuna delle precedenti.
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10 febbraio 2015
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare le eventuali soluzioni del problema{
x′(t) = 2x(t)t + t, t ∈ R+,
limt→0 x(t) = 0.
225
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 ≥ 9x23, x3 ≥ 0}}. Calcolare∫
A e
9x23−x3−x21−x22dx1dx2dx3.
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10 febbraio 2015
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x22 < 4} \ {(x1, x2) ∈ R2 : x2 = 0}.
Allora
a. l’interno della chiusura di A coincide con l’interno di A.
b. la chiusura dell’interno di A coincide con la chiusura di A.
c. la chiusura di A e` connessa per archi, ma non convessa.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C1(R2), g : R2 → R2 tale che g(x1, x2) = (f(x1 + 3x2, x1 −
3x2), f(x1 − 3x2, x1 + 3x2)). Allora Jg(0, 0) e` invertibile se e solo se
a. 3D1f(0, 0) 6= D2f(0, 0).
b. |D1f(0, 0)| 6= |D2f(0, 0)|.
c. D1f(0, 0) 6= D2f(0, 0).
d. nessuna delle precedenti.
• La seguente famiglia di funzioni costituisce un sistema fondamentale
di soluzioni per l’equazione x(3)(t)− 16x′(t) = 0:
a. {cosh(4t), sinh(4t), e4t}.
b. {e4t + 1, e4t + 2, e4t}.
c. {cosh(4t)− 1, sinh(4t) + 2, 2 cosh(4t) + sinh(4t)}.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 < 2, 0 < x2 < min{x
1/2
1
2 ,
1
2} e
f ∈ C1(Ω). Allora ∫ΩD1f(x1, x2)dx1dx2 =
a.
∫ 1/2
0 [f(2, t)− f(4t2, t)]dt.
b.
∫ 1/2
0 [f(2, t)− f( t
2
4 , t)]dt.
b.
∫ 1/2
0 [f(2, t)− f( t
2
2 , t)]dt.
d. nessuna delle precedenti.
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15 giugno 2015
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare le eventuali soluzioni del problema{
x′(t) + x(t)2t = ln(t), t ∈ R+,
limt→+∞ x(t) = 0.
228
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 ≤ x21 + 9x22 ≤ 2x3, 0 < x3 ≤ 1}.
Calcolare
∫
A(x
2
1 + 9x
2
2) ln(x3)dx1dx2dx3.
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15 giugno 2015
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : sin(2x1) cos(4x2) = 0}. Allora
a. A e` limitato, ma non connesso per archi.
b. A e` limitato e connesso per archi.
c. A e` non limitato e connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano g ∈ C2(R), con g′(0) = 1, f(x1, x2) = g( x13x2 ). Allora
a. f(x1, x2) = g(0)+
x1
3 +
g′′(0)
9 x
2
1− 13x1(x2−1)+o(x21 +(x2−1)2) ((x1, x2)→
(0, 1)).
b. f(x1, x2) = g(0)+
x1
3 +
g′′(0)
18 x
2
1− 13x1(x2−1)+o(x21+(x2−1)2) ((x1, x2)→
(0, 1)).
c. f(x1, x2) = g(0)+
x1
3 +
g′′(0)
18 x
2
1− 16x1(x2−1)+o(x21 +(x2−1)2) ((x1, x2)→
(0, 1)).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C1(R), F : R2 → R2, F (x1, x2) = (f(x1)x2, f(x1)4 + x2).
Supponiamo che F sia esatto e che f(0) = 4. Allora f(1) =
a. 4e4.
b. 3e4.
c. 2e4.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : 4 < x21 + x22 < 8}, g ∈ C1(R), f(x1, x2) =
g(x21 + x
2
2). Allora
∫
ΩD1f(x1, x2)dx1dx2 =
a. g(8)− g(4).
b. 8g(8)− 4g(4).
c. g(4)− g(8).
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2015
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del
problema di Cauchy {
x′(t) = tan(x(t)),
x(0) = −pi4 .
231
• SiaA = {(x1, x2) ∈ R2 : x21+9x22 ≥ 1}. Calcolare
∫
A min{e−(x
2
1+9x
2
2), 12e}dx1dx2.
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20 luglio 2015
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare (specificandone il dominio) la soluzione massimale del
problema di Cauchy {
x′(t) = tan(x(t)),
x(0) = −pi4 .
233
• SiaA = {(x1, x2) ∈ R2 : x21+9x22 ≥ 1}. Calcolare
∫
A min{e−(x
2
1+9x
2
2), 12e}dx1dx2.
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20 luglio 2015
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 ≤ 1, x21 ln(x1) ≤ x2} ∪ {x1, x2) ∈ R2 :
x1 = 0, x2 > 0}. Allora
a. A non e` limitato, ma A∩{(x1, x2) ∈ R2 : x2 < 0} e` non vuoto e limitato.
b. A e` limitato.
a. A e` non limitato e chiuso.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano g ∈ C2(R2), f : R2 → R2, f(x1, x2) = g(x2, 3x1). Allora
a. f(x1, x2) = g(0, 0)+3D2g(0, 0)x1+D1g(0, 0)x2+
9
2D22g(0, 0)x
2
1+
3
2D12g(0, 0)x1x2+
1
2D11g(0, 0)x
2
2 + o(x
2
1 + x
2
2) (x1, x2)→ (0, 0)).
b. f(x1, x2) = g(0, 0)+3D2g(0, 0)x1+D1g(0, 0)x2+
9
2D11g(0, 0)x
2
1+
3
2D12g(0, 0)x1x2+
1
2D22g(0, 0)x
2
2 + o(x
2
1 + x
2
2) (x1, x2)→ (0, 0)).
c. f(x1, x2) = g(0, 0)+3D2g(0, 0)x1+D1g(0, 0)x2+
9
2D22g(0, 0)x
2
1+3D12g(0, 0)x1x2+
1
2D11g(0, 0)x
2
2 + o(x
2
1 + x
2
2) (x1, x2)→ (0, 0)).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano F : R2 → R2, F (x1, x2) = ( 4x21+16x21x22 ,
4x1
1+16x21x
2
2
) e U il potenziale
di F tale che U(0, 0) = − arctan(4). Allora U(1, 1) =
a. 0.
b. arctan(4).
c. F non e` esatto.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 4 < x21 + x22 < 8, 0 < x3 < 1} e
f ∈ C1(Ω). Allora ∫ΩD1f(x1, x2, x3)dx1dx2dx3 =
a.
∫ 2pi
0 (
∫ 1
0 [2f(2 cos(t), 2 sin(t), ζ)−2
√
2f(2
√
2 cos(t), 2
√
2 sin(t), ζ)] cos(t)dζ)dt+∫ 2pi
0 (
∫ 2√2
2 [f(ρ cos(t), ρ sin(t), 1)− f(ρ cos(t), ρ sin(t), 0)]ρdρ)dt.
b.
∫ 2pi
0 (
∫ 1
0 [2f(2 cos(t), 2 sin(t), ζ)−2
√
2f(2
√
2 cos(t), 2
√
2 sin(t), ζ)] cos(t)dζ)dt.
c.
∫ 2pi
0 (
∫ 1
0 [2
√
2f(2
√
2 cos(t), 2
√
2 sin(t), ζ)−2f(2 cos(t), 2 sin(t), ζ)] cos(t)dζ)dt.
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
9 settembre 2015
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare le eventuali soluzioni del sistema
x′′(t)− x(t) = 2et, t ∈ [0, 1],
x(0) = x(1) = 0.
236
• SiaA = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 ≥ x21+x22}. Calcolare
∫
A
1
(3+x23)
2dx1dx2dx3.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
9 settembre 2015
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : x21+x22 ≤ 4}∪{(x1, x2) ∈ R2 : x21−2βx1+x22 <
4− β2}, con β ∈ R. Allora
a. A e` connesso per archi se e solo se β ∈ [−2, 2].
b. A e` connesso per archi se e solo se β ∈ [−4, 4].
c. A e` connesso per archi se e solo se β ∈]− 4, 4[.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C1(R) e g : R→ R, g(t) = f(t2, te3t). Allora
a. se 0 e` un punto critico per g, (0, 0) e` un punto critico per f , ma non
viceversa.
b. 0 e` un punto critico per g se e solo se (0, 0) e` un punto critico per f .
c. se g e` limitata in R, f e` limitata in R2.
d. nessuna delle precedenti.
• Sia F : R3 → R3, F (x1, x2, x3) = ( x11+4‖x‖4 , x21+4‖x‖4 , x31+4‖x‖4 ) e sia U il
potenziale di F tale che lim
‖x‖→+∞
U(x) = 0. Allora
a. U(0, 0, 0) = −pi4 .
b. U(0, 0, 0) = −2pi.
c. c’e` piu` di un potenziale con la proprieta` dichiarata.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano S = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 = 4(x21+x22), x3 ≤ 1}, ν l’orientamento
di S tale che ν(0, 0, 0) = (0, 0, 1) e sia F ∈ C1(R3;R3). Allora ∫S rot(F )(x) ·
ν(x)dσ =
a. 12
∫ 2pi
0 [F1(
cos(t)
2 ,
sin(t)
2 , 1) sin(t)− F2( cos(t)2 , sin(t)2 , 1) cos(t)]dt.
b. −12
∫ 2pi
0 [F1(
cos(t)
2 ,
sin(t)
2 , 1) sin(t)− F2( cos(t)2 , sin(t)2 , 1) cos(t)]dt.
c. − ∫ 2pi0 [F1( cos(t)2 , sin(t)2 , 1) sin(t)− F2( cos(t)2 , sin(t)2 , 1) cos(t)]dt.
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
13 gennaio 2016
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare la soluzione massimale del problema di Cauchy
x′(t) = e−x(t)/t + x(t)t ,
x(1) = 2.
239
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + x
2
2
9 ≥ 14}. Calcolare
∫
A min{x21 + x
2
2
9 , (x
2
1 +
x22
9 )
−2}dx1dx2.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
13 gennaio 2016
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < |x1x2| ≤ 2}. Allora
a. A e` connesso per archi, ma non limitato.
b. A e` limitato, ma non connesso per archi.
c. A e` connesso per archi, e limitato.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C1(R2), con f(x) > 0 ∀x ∈ R2, g(x1, x2) = xf(x1,x2)−31 .
Allora (1, 1) e` un punto critico per g se e solo se
a. f(1, 1) = 6.
b. f(1, 1) = 32 .
c. f(1, 1) = 3.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano γ un cammino di classe C1 che percorre una volta in senso
antiorario la circonferenza di centro (4, 0) e raggio 4 ed F : R2 → R2,
F (x1, x2) = (x
2
1, x1). Allora
∫
F · dγ =
a. 16pi.
b. 0.
c. 4pi.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano Ω = {(x1, x2) ∈ R2 : 4x21 + x22 < 1, x2 > 0}, f(x1, x2) =
g(4x21 + x
2
2), con g ∈ C1(R). Allora
∫
ΩD1f(x1, x2)dx1dx2 =
a. g(1).
b. 0.
c. 2g(1).
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
27 gennaio 2016
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare le eventuali soluzioni del sistema
x′′(t) = 4x(t) + e−2t,
lim
t→+∞x(t) = 0.
242
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x23 ≥ x21 + 9x22, x3 ≥ 0}. Calcolare∫
A
1
(x21+9x
2
2)
1/2(1+x23)
2dx1dx2dx3.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
27 gennaio 2016
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < |x1| ≤ 1, |x2| ≤ 1−cos(x1)|x1|2β }. Allora A
e` limitato se e solo se
a. β ≤ 23 .
b. β ≤ 12 .
c. β ≤ 1.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C2(R2) e g : R→ R, g(t) = f(arctan(t), 3t). Allora g′′(0) =
a. D11f(0, 0) + 3D12f(0, 0) + 6D22f(0, 0).
b. D11f(0, 0) + 6D12f(0, 0) + 6D22f(0, 0).
c. D11f(0, 0) + 6D12f(0, 0) + 9D22f(0, 0).
d. nessuna delle precedenti.
• Sia g ∈ C1(R), tale che F : R2 → R2, F (x1, x2) = (4g(x1)x2, g(x1))
e` esatto e g(0) = 4. Allora g(1) =
a. 4e4.
b. 2e2.
c. non esiste alcuna g con le proprieta` dichiarate.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano Ω := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + (x3 + 2)2 < 16, x3 > 0} e
f ∈ C1(Ω). Allora ∫ΩD1f(x)dx =
a.
∫
[0,2pi]×[0,2√3] f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),−2 + (16− ρ2)1/2) ρ
2 cos(θ)
(16−ρ2)1/2dρdθ.
b. − ∫[0,2pi]×[0,2√3] f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),−2 + (16− ρ2)1/2) ρ2 cos(θ)(16−ρ2)1/2dρdθ.
c. − ∫[0,2pi]×[0,2√3] f(ρ cos(θ), ρ sin(θ),−2 + (16− ρ2)1/2) ρ cos(θ)(16−ρ2)1/2dρdθ.
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
10 febbraio 2016
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare, indicandone il dominio, la soluzione massimale del prob-
lema di Cauchy 
x′′(t) = x′(t)2,
x(0) = 0,
x′(0) = 2.
245
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : x1 ≥ 1,min{3x1, x21} ≤ x2 ≤ max{3x1, x21}}.
Calcolare
∫
A x
−3
2 dx1dx2.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
10 febbraio 2016
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 0 < x21 + x22 ≤ 4}. Allora
a. La chiusura dell’interno di A coincide con la chiusura di A.
b. L’interno della chiusura di A coincide con l’nterno di A.
c. A non e` limitato, ne´ connesso per archi.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano g ∈ C2(R2) e f : R→ R, f(t) = g(3t, t2). Allora
a. f(t) = g(0, 0) + 3D1g(0, 0)t+ (9D11g(0, 0) + 2D2g(0, 0))t
2 +o(t2) (t→ 0).
b. f(t) = g(0, 0) + 3D1g(0, 0)t+ (
9
2D11g(0, 0) +D2g(0, 0))t
2 + o(t2) (t→ 0).
c. f(t) = g(0, 0) + 6D1g(0, 0)t+ (
9
2D11g(0, 0) +D2g(0, 0))t
2 + o(t2) (t→ 0).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano F : R2 → R2, F (x1, x2) = (x2 sin(x1x2), x1 sin(x1x2)) e U il
potenziale di F tale che U(0, 0) = 4. Allora U(1, 4) =
a. cos(4).
b. cos(4) + 1.
c. 5− cos(4).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano S = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + 4x22 + x23 = 1, x2 ≤ 0}, ν
l’orientamento di S tale che ν(0.−12 , 0) = (0, 1, 0) e F : R3 → R3, F (x1, x2, x3) =
(x1, x1 + 2x2, x3). Allora
∫
S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a. 2.
b. 4.
c. −2.
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
15 giugno 2016
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare la soluzione in R del problema di Cauchy
x′′(t) + 2tx′(t) = t,
x(0) = 0,
x′(0) = 12 .
248
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 ≥ 0, 9x21 + x22 ≤ e−x
2
3}. Calcolare∫
A x3dx1dx2dx3.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
15 giugno 2016
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x ≤ pi, |x2| ≤ sin(x1)|x1| }. Allora
a. (0, 1) 6∈ D(A), (0, 2) 6∈ D(A).
b. (0, 1) ∈ D(A), (0, 2) 6∈ D(A).
c. (0, 1) ∈ D(A), (0, 2) ∈ D(A).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano g ∈ C2(R3), f : R2 → R, f(x1, x2) = g(x1, x2, x1 − 3x22). Allora
D12f(0, 0) =
a. D12g(0, 0, 0)− 3D13g(0, 0, 0) +D23g(0, 0, 0).
b. D12g(0, 0, 0) +D23g(0, 0, 0)− 3D33g(0, 0, 0).
c. D12g(0, 0, 0) +D23g(0, 0, 0).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano γ : [0, 2pi] → R3, γ(t) = (cos(t), sin(t), 4t), F : R3 → R3,
F (x1, x2, x3) = (x
2
2, 0, x3). Allora
∫
F · dγ =
a. 8pi2.
b. 18pi2.
c. 32pi2.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C1(R) tale che f(t) = 0 se |t| ≥ 2, Ω = {(x1, x2) ∈ R2 :
|x1| < 2, x21 + x22 < 16}. Allora
∫
Ω f
′(x1)dx1dx2 =
a. 4[
∫ 2pi/3
pi/3 f(4 cos(t)) cos(t)dt+
∫ 5pi/3
4pi/3 f(4 cos(t)) cos(t)dt].
b. 4[
∫ 3pi/4
pi/4 f(4 cos(t)) cos(t)dt+
∫ 7pi/4
5pi/4 f(4 cos(t)) cos(t)dt].
c. −4[∫ 3pi/4pi/4 f(4 cos(t)) cos(t)dt+ ∫ 7pi/45pi/4 f(4 cos(t)) cos(t)dt].
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2016
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del
problema di Cauchy {
x′(t) = 1tan(x(t)) ,
x(0) = 2pi + pi4 .
251
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : x1 ≥ 0, |x2 − x1| ≤ 3}. Calcolare Calcolare∫
A e
−2x1x2dx1dx2.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
20 luglio 2016
Cognome e nome ..........................................................................
• Siano A := {(x1, x2) ∈ R2 : x2 < β} (β ∈ R), B := {(x1, x2) ∈ R2 :
x2 > x
2
1 + x1 + 4}. Allora A ∪B e` connesso per archi se e solo se
a. β > 74 .
b. β > 114 .
c. β > 154 .
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C1(R2), g : R → R, g(t) = f(3t, t3). Allora, necessaria-
mente,
a. se 0 e` un punto critico per g, (0, 0) e` un punto critico per f .
b. se 1 e` un punto critico per g, (3, 1) e` un punto critico per f .
c. se (3, 1) non e` un punto critico per f , 1 non e` un punto critico per g.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano F : Rn \ {0} → Rn, F (x) = cos(4‖x‖−2)‖x‖4 x, U il potenziale di F
tale che U(e1) = 0 (e1 = (1, 0, . . . , 0) ∈ Rn). Allora lim
‖x‖→+∞
U(x) =
a. sin(2)4 .
b. F non e` esatto.
c. sin(4)8 .
d. nessuna delle precedenti.
• Siano Ω := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 < 4, 0 < x3 < 1} e F ∈
C1(R3;R3), tale che F (x1, x2, x3) = (0, 0, 0) se x3(1 − x3) = 0. Allora∫
Ω div(F )(x)dx =
a. −2 ∫ 10 (∫ 2pi0 [F1(2 cos(t), 2 sin(t), ζ) cos(t)+F2(2 cos(t), 2 sin(t), ζ) sin(t)]dζ)dt.
b. 2
∫ 1
0 (
∫ 2pi
0 [F1(2 cos(t), 2 sin(t), ζ) cos(t)+F2(2 cos(t), 2 sin(t), ζ) sin(t)]dζ)dt.
c.
∫ 1
0 (
∫ 2pi
0 [F1(2 cos(t), 2 sin(t), ζ) cos(t) + F2(2 cos(t), 2 sin(t), ζ) sin(t)]dζ)dt.
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
2 settembre 2016
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare le eventuali soluzioni del problema{
x′′(t) + 4x(t) = cos(2t),
x(0) = x(1) = 0
254
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 ≥ 0, x23 ≥ max{x21 + x22, 9}}. Calcolare∫
A x
−4
3 dx1dx2dx3.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
2 settembre 2016
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A := {(x1, x2) ∈ R2 : (x21 + x22)2 − 3(x21 + x22) + 2 > 0}. Allora
a. A e` limitato e connesso per archi.
b. A non e` limitato, ma e` connesso per archi.
c. A e` limitato, ma non connesso per archi.
d. Nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C2(R2), g : R→ R, g(t) = f(t, sin(3t)). Allora
a. g(t) = f(0, 0) + [D1f(0, 0) + 3D2f(0, 0)]t+ [2D11f(0, 0) + 12D12f(0, 0) +
18D22f(0, 0)]t
2 + o(t2) (t→ 0).
b. g(t) = f(0, 0) + [D1f(0, 0) + 3D2f(0, 0)]t + [D11f(0, 0) + 6D12f(0, 0) +
9D22f(0, 0)]t
2 + o(t2) (t→ 0).
c. g(t) = f(0, 0) + [D1f(0, 0) + 3D2f(0, 0)]t+ [
1
2D11f(0, 0) + 3D12f(0, 0) +
9
2D22f(0, 0)]t
2 + o(t2) (t→ 0).
d. nessuna delle precedenti.
• Sia γ : [0, 1]→ R2, γ(t) = (t, ∫ t0(e8s − 1)1/2ds). Allora la lunghezza di
γ e`
a. e
4−1
4 .
b. e
2−1
2 .
c. e
3−1
3 .
d. nessuna delle precedenti.
• Siano S := {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 − 4x1 + x22 + x23 = 12, x3 ≤ 2}, ν
l’orientamento di S tale che ν(2, 0,−4) = (0, 0,−1), F ∈ C1(R3;R3). Allora∫
S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a.
∫ 2pi
0 [F1(2 + 2
√
3 cos(t), 2
√
3 sin(t), 2) sin(t)
−F2(2 + 2
√
3 cos(t), 2
√
3 sin(t), 2) cos(t)]dt.
b. 2
√
3
∫ 2pi
0 [F1(2 + 2
√
3 cos(t), 2
√
3 sin(t), 2) sin(t)
−F2(2 + 2
√
3 cos(t), 2
√
3 sin(t), 2) cos(t)]dt.
c. 2
√
3
∫ 2pi
0 [−F1(2 + 2
√
3 cos(t), 2
√
3 sin(t), 2) sin(t)
+F2(2 + 2
√
3 cos(t), 2
√
3 sin(t), 2) cos(t)]dt.
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
10 gennaio 2017
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del
problema di Cauchy {
x′(t) = 2t(1 + x(t)2),
x(0) = 0
257
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 ≤ 1, 9x21 + x22 ≤ e2x3}. Calcolare∫
A |x3|dx1dx2dx3.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
10 gennaio 2017
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : ex21+x22−2x23 < 1}. Allora
a. A non e` connesso per archi, ma e` aperto.
b. A non e` ne´ connesso per archi, ne´ aperto.
c. A e` connesso per archi, ma non aperto.
d. nessuna delle precedenti.
• Sia f : R+×R+×R→ R, f(x1, x2, x3) = x(x
3x3
2 )
1 . Allora D3f(e, e, 1) =
a. 3ee
3+3.
b. 6ee
3+3.
c. 1
d. nessuna delle precedenti.
• Sia F : R3 \ {O} → R3, F (x) = x‖x‖2 e sia U il potenziale di F tale
che U(1, 1, 1) = 0. Allora U(4, 4, 4) =
a. ln(2).
b. ln(8).
c. ln(4).
d. nessuna delle precedenti.
• Sia f ∈ C1(R2), tale che f(x) = 0 se ‖x‖ ≥ 4. Allora, se A = {x ∈
R2 : ‖x‖ ≥ 2}, ∫AD1f(x)dx =
a. −2 ∫ 2pi0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) cos(t)dt.
b. 2
∫ 2pi
0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) cos(t)dt.
c.
∫ 2pi
0 f(2 cos(t), 2 sin(t)) cos(t)dt.
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
24 gennaio 2017
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare le eventuali soluzioni del problema{
x′(t) = −2tx(t) + e2t2t,
limt→+∞ x(t) = 0.
260
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 ≤ 1, x21 ≤ x2 ≤ x1}. Calcolare∫
A x
3
1x
−1
2 dx1dx2.
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Prova scritta di Analisi Matematica B
24 gennaio 2017
Cognome e nome ..........................................................................
• Siano A = {(x1, x2) ∈ R2 : x1 +2x2 = 0}, per β ∈ R, Bβ = {(x1, x2) ∈
R2 : 2x1 − βx2 = 1}. Allora A ∪B e` connesso per archi se e solo se
a. β 6= 4.
b. β 6= −4.
c. e` connesso per archi qualunque sia β.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C2(R2), g : R→ R, g(t) = f(3t, cos(t)). Allora g′′(0) =
a. 9D11f(0, 1)−D2f(0, 1).
b. 9D11f(0, 1) +D2f(0, 1).
c. 3D11f(0, 1) +D2f(0, 1).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C1(R), F : R2 → R2, F (x1, x2) = (f(x2) + x2, 4x1f(x2)).
Supponiamo che F sia esatto e che f(0) = 0. Allora f(1) =
a. 1+e
4
4 .
b. 1−e
4
4 .
c. 1−e
4
2 .
d. nessuna delle precedenti.
• Siano Ω = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : 1 > x3 > 4(x21 + x22)}, f ∈ C1(R3) tale
che f(x1, x2, 1) = 0 per ogni (x1, x2) inR
2. Allora
∫
ΩD1f(x1, x2, x3)dx1dx2dx3 =
a −4 ∫ 1/20 (∫ 2pi0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 4ρ2)ρ2 cos(θ)dθ)dρ.
b 4
∫ 1/2
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 4ρ
2)ρ2 cos(θ)dθ)dρ.
c. 8
∫ 1/2
0 (
∫ 2pi
0 f(ρ cos(θ), ρ sin(θ), 4ρ
2)ρ2 cos(θ)dθ)dρ.
d. nessuna delle precedenti.
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Prova scritta di Analisi Matematica II
27 gennaio 2017
Cognome e nome ..........................................................................
• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del
problema di Cauchy {
x′(t) = t
2
2−x(t) ,
x(0) = 0.
263
• Sia A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 +x22 ≤ x23, x21 +x22 +x23 ≤ 9}. Calcolare
L3(A).
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Prova scritta di Analisi Matematica II
27 gennaio 2017
Cognome e nome ..........................................................................
• Sia x ∈ R. Allora la serie ∑∞n=1(−1)n enxn1/2 e` convergente se e solo se
a. non esiste alcun x tale che la serie e` convergente.
b. x ≤ 0.
c. x < 0.
d. nessuna delle precedenti.
• Sia f : R2 → R, f(x1, x2) = sin(x1x2) + 3x2. Allora
a. f ha un unico punto critico, che e` un punto di minimo relativo.
b. f ha un unico punto critico, che e` un punto di massimo relativo.
c. f ha un unico punto critico, che e` un punto di sella.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C1(R2), g.R+ → R, g(t) = f(t+ 2, tt). Allora g′(1) =
a. 2D1f(3, 1) +D2f(3, 1).
b. D1f(3, 1) +D2f(3, 1).
c. D1f(3, 1).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano F : R2 → R2, F (x1, x2) = ( 21+(x1−3x2)2 ,− 61+(x1−3x2)2 ) e U il
potenziale di F tale che U(0, 0) = 1. Allora U(1, 1) =
a. −2 arctan(2).
b. 1− 2 arctan(2).
c. 1− 2 arctan(3).
d. nessuna delle precedenti.
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• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del
problema di Cauchy {
x′(t) = t(4− x(t)),
x(0) = 2.
266
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + 9x22 ≤ 1, x1 ≤ 3x2}. Calcolare∫
A x1dx1dx2. Il procedimento deve essere chiaro!
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• Determinare, specificandone il dominio, la soluzione massimale del
problema di Cauchy {
x′(t) = t(6− x(t)),
x(0) = 3.
268
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : x21 + 4x22 ≤ 1, x1 ≤ 2x2}. Calcolare∫
A x1dx1dx2. Il procedimento deve essere chiaro!
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• Sia, per β ∈ R+, Aβ = {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 ≤ pi2 , 0 ≤ x2 ≤ sin(2x1)xβ1 }.
Allora Aβ e` limitato se e solo se
a. Qualunque sia β ∈ R+ Aβ e` limitato.
b. Qualunque sia β ∈ R+ Aβ non e` limitato.
c. β < 1.
d. Nessuna delle precedenti.
• Sia f : {(x1, x2) ∈ R2 : x1 + 3x22 6= −1} → R, f(x1, x2) = 1x1+3x22+1 .
Allora
a. f(x1, x2) = 1− x1 + x21 − 3x22 + o(x21 + x22) (x1, x2)→ (0, 0).
b. f(x1, x2) = 1− x1 + 2x21 − 6x22 + o(x21 + x22) (x1, x2)→ (0, 0).
c. f(x1, x2) = 1− x1 + 2x21 + x1x2 − 6x22 + o(x21 + x22) (x1, x2)→ (0, 0).
d. Nessuna delle precedenti.
• Siano F : R2 \ {(0, 0)} → R2, F (x) = ln(2‖x‖)x e U il potenziale di F
tale che limx→0 U(x) = 0. Allora
a. non esiste alcun potenziale con la proprieta` indicata.
b. U(1, 0) = 2 ln(2)−14 .
c. U(1, 0) = 2 ln(2)−12 .
d. Nessuna delle precedenti.
• Siano S = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + (x3 + 1)2 = 9, x3 ≥ 0}, ν
l’orientamento di S tale che ν(0, 0, 2) = (0, 0, 1), F ∈ C1(R3,R3). Allora∫
S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a.
√
8
∫ 2pi
0 [F2(
√
8 cos(t),
√
8 sin(t), 0) cos(t)−F1(
√
8 cos(t),
√
8 sin(t), 0) sin(t)]dt.
b.
√
8
∫ 2pi
0 [F1(
√
8 cos(t),
√
8 sin(t), 0) sin(t)−F2(
√
8 cos(t),
√
8 sin(t), 0) cos(t)]dt.
c.
√
8
∫ 2pi
0 [F1(
√
8 cos(t),
√
8 sin(t), 0) cos(t)−F2(
√
8 cos(t),
√
8 sin(t), 0) sin(t)]dt.
d. Nessuna delle precedenti.
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• Sia, per β ∈ R+, Aβ = {(x1, x2) ∈ R2 : 0 < x1 ≤ pi3 , 0 ≤ x2 ≤ sin(3x1)xβ1 }.
Allora Aβ e` limitato se e solo se
a. Qualunque sia β ∈ R+ Aβ e` limitato.
b. Qualunque sia β ∈ R+ Aβ non e` limitato.
c. β < 1.
d. Nessuna delle precedenti.
• Sia f : {(x1, x2) ∈ R2 : x1 + 2x22 6= −1} → R, f(x1, x2) = 1x1+2x22+1 .
Allora
a. f(x1, x2) = 1− x1 + 2x21 − 4x22 + o(x21 + x22) (x1, x2)→ (0, 0).
b. f(x1, x2) = 1− x1 + x21 − 2x22 + o(x21 + x22) (x1, x2)→ (0, 0).
c. f(x1, x2) = 1− x1 + x21 + x1x2 − 2x22 + o(x21 + x22) (x1, x2)→ (0, 0).
d. Nessuna delle precedenti.
• Siano F : R2 \ {(0, 0)} → R2, F (x) = ln(3‖x‖)x e U il potenziale di F
tale che limx→0 U(x) = 0. Allora
a. non esiste alcun potenziale con la proprieta` indicata.
b. U(1, 0) = 2 ln(3)−13 .
c. U(1, 0) = 2 ln(3)−14 .
d. Nessuna delle precedenti.
• Siano S = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x21 + x22 + (x3 + 1)2 = 4, x3 ≥ 0}, ν
l’orientamento di S tale che ν(0, 0, 1) = (0, 0, 1), F ∈ C1(R3,R3). Allora∫
S rot(F )(x) · ν(x)dσ =
a.
√
3
∫ 2pi
0 [F2(
√
3 cos(t),
√
3 sin(t), 0) cos(t)−F1(
√
3 cos(t),
√
3 sin(t), 0) sin(t)]dt.
b.
√
3
∫ 2pi
0 [F1(
√
3 cos(t),
√
3 sin(t), 0) sin(t)−F2(
√
3 cos(t),
√
3 sin(t), 0) cos(t)]dt.
c.
√
3
∫ 2pi
0 [F1(
√
3 cos(t),
√
3 sin(t), 0) cos(t)−F2(
√
3 cos(t),
√
3 sin(t), 0) sin(t)]dt.
d. Nessuna delle precedenti.
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• Che cosa significa dire che A ⊆ Rn e` connesso per archi?
272
• Conoscete un teorema di derivazione di funzione composta?
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• Conoscete qualche generalizzazione del teorema di Bolzano per funzioni
di piu` variabili ?
274
• Come si generalizza la definizione di derivata rispetto a un vettore v
al caso di funzioni a valori in Rm ?
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• Determinare le eventuali soluzioni del problema{
x′′(t)− 4x(t) = e−2t,
limt→+∞x(t) = 0.
276
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x21 + x22 ≤ 1}. Calcolare∫
A
min{x1,x2}
9+x21+x
2
2
dx1dx2.
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• Determinare le eventuali soluzioni del problema{
x′′(t)− 9x(t) = e−3t,
limt→+∞x(t) = 0.
278
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x21 + x22 ≤ 1}. Calcolare∫
A
min{x1,x2}
16+x21+x
2
2
dx1dx2.
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• Determinare le eventuali soluzioni del problema{
x′′(t)− 16x(t) = e−4t,
limt→+∞x(t) = 0.
280
• Sia A = {(x1, x2) ∈ R2 : x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x21 + x22 ≤ 1}. Calcolare∫
A
min{x1,x2}
4+x21+x
2
2
dx1dx2.
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• lim
x→+∞
∑∞
n=1(1− 12x)nx
a. = 1
e1/2−1 .
b. = 1
e1/2+1
.
c. = e
1/2
e1/2+1
.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 = 3} e, per β = (β1, β2, β3) ∈
R3 \ {O}, Bβ = {tβ : t ∈ R}. Allora A ∪ Bβ e` connesso per archi se e solo
se
a. β3 = 3.
b. β3 6= 3.
c. β3 6= 0.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C1(R2), g : R2 → R2, g(x1, x2) = (f(4x1 + x2, 4x1 −
x2), f(4x1 − x2, 4x1 + x2)). Allora la matrice Jg(0.0) e` invertibile se e solo
se
a. D1f(0, 0) = D2f(0, 0).
b. 4D1f(0, 0) = D2f(0, 0).
c. D1f(0, 0) = 4D2f(0, 0).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano γ : [0, 1]→ R2, γ(t) = (t, e2t), F : {(x1, x2) ∈ R2 : x2 6= −1} →
R2, F (x1, x2) = (x1,
1
1+x2
). Allora
∫
F · dγ =
a. 12 + ln(1 + e
2).
b. 12 + ln(
1+e2
2 ).
c. 12 − ln(1+e
2
2 ).
d. nessuna delle precedenti.
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• lim
x→+∞
∑∞
n=1(1− 13x)nx
a. = 1
e1/3+1
.
b. = 1
e1/3−1 .
c. = e
1/3
e1/3−1 .
d. nessuna delle precedenti.
• Siano A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 = 4} e, per β = (β1, β2, β3) ∈
R3 \ {O}, Bβ = {tβ : t ∈ R}. Allora A ∪ Bβ e` connesso per archi se e solo
se
a. β3 = 4.
b. β3 6= 4.
c. β3 6= 0.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C1(R2), g : R2 → R2, g(x1, x2) = (f(2x1 + x2, 2x1 −
x2), f(2x1 − x2, 2x1 + x2)). Allora la matrice Jg(0.0) e` invertibile se e solo
se
a. D1f(0, 0) = D2f(0, 0).
b. 2D1f(0, 0) = D2f(0, 0).
c. D1f(0, 0) = 2D2f(0, 0).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano γ : [0, 1]→ R2, γ(t) = (t, e3t), F : {(x1, x2) ∈ R2 : x2 6= −1} →
R2, F (x1, x2) = (x1,
1
1+x2
). Allora
∫
F · dγ =
a. 12 + ln(1 + e
3).
b. 12 + ln(
1+e3
3 ).
c. 12 − ln(1+e
3
2 ).
d. nessuna delle precedenti.
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• lim
x→+∞
∑∞
n=1(1− 14x)nx
a. = 1
e1/4+1
.
b. = 1
e1/4−1 .
c. = e
1/4
e1/4−1 .
d. nessuna delle precedenti.
• Siano A = {(x1, x2, x3) ∈ R3 : x3 = 2} e, per β = (β1, β2, β3) ∈
R3 \ {O}, Bβ = {tβ : t ∈ R}. Allora A ∪ Bβ e` connesso per archi se e solo
se
a. β3 = 2.
b. β3 6= 2.
c. β3 6= 0.
d. nessuna delle precedenti.
• Siano f ∈ C1(R2), g : R2 → R2, g(x1, x2) = (f(3x1 + x2, 3x1 −
x2), f(3x1 − x2, 3x1 + x2)). Allora la matrice Jg(0.0) e` invertibile se e solo
se
a. D1f(0, 0) = D2f(0, 0).
b. 3D1f(0, 0) = D2f(0, 0).
c. D1f(0, 0) = 3D2f(0, 0).
d. nessuna delle precedenti.
• Siano γ : [0, 1]→ R2, γ(t) = (t, e4t), F : {(x1, x2) ∈ R2 : x2 6= −1} →
R2, F (x1, x2) = (x1,
1
1+x2
). Allora
∫
F · dγ =
a. 12 + ln(1 + e
4).
b. 12 + ln(
1+e4
2 ).
c. 12 − ln(1+e
4
4 ).
d. nessuna delle precedenti.
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• Come si definisce la derivata rispetto al vettore v ∂f∂v (x0) ? (Precisare
bene tutte le condizioni su f , il suo dominio A, x0 e v).
285
Che cos’e` una funzione semplice ?
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• Che cosa dice il teorema del differenziale totale?
287
• Come si definiscono le funzioni misurabili ?
288
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• Conoscete qualche generalizzazione del teorema del valor medio per
funzioni di piu` variabili ?
289
• Conoscete un risultato che riconduce il calcolo della misura di un in-
sieme al calcolo di integrali in dimensione piu` bassa ?
290
